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TODAY'S- NKWH TODAY Vimi rt Was no Ver
It In l llflt W.l. nriy viila A- - J
h 1.1 wwk tlcllvrrcil green ilant Crook
Ml your dixir; fifty n-n- u ly mail. Anyway
TtimiTx
Vol. t. No. , Llf ;h 4. ,i4V AlBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, MARCH 12, 1911. Tin: i i:imi urn tutZ"s.,S- - UH.. I. (. A,
ALBUQUERQUE
"S. E. Green," Believed to be
at of to
is
Armnl n)i it Mruiiic U'ltir from a
hiinktr of whip In
lit tim ri u In t , .r
nn hank. K. ri
I In t ii. men haul, Htul iiiw it nl
tiiHriy rnim' to Ainu. pur. pi.lai month mill , itaiii.-.- l pi..ia from
vurptua t h.'tiaea aliM l at
la of
Th iiooda wci,. in Crecii il
lakt-- Iroin Hip froiathi Iiiiiih"
hy hi in n tn placed hi u it
which he had
tin i n and tur noml. il
iippt iirrtl from thr face or Ihr earth.
Inn ni iv Pox, a were
and the poller of i.iu ..n.l hip
nrtola ami th wis! rr on lln- Inul.
initiK Ihrlr worn with lit bthvp
of til l - than two nrcka.
In o the Ik.iih.
whhh lia i a ii Hilt hen- - liitm iuuiitiit
from a local Jewrli hotiae.
olio world ;, and ihr oilnt l.Hp I'ii ll for tut- - tlrrt mih 11 t'lu- - k
whli li wua marai-- "N i
Mlid giif thr nlfter on credi,
iihiiik hia Inter frcin Hip Huiliip
ua a iihuiih of
In Id l In- - A
liutir n. Uipi'Ii In In h.o o
liouHi-- In I.uh
uml N'"iill- - a I:iiki-
fioiti ihmw i.tnicn c.inip to him :
i.illii unit l k' IhP Hooiln fii.m
i
.I up. huw diF.. m urp'l.
I'rotM hroi ImTp. hitpn r or imti iroin tin. M.,r-- r
Htnti Imnk of tli-oc- got
allocs to ihp itluc of 1'iiMt
from tlip I'luitlp IlK-l- i'oiiiiii i) v
Iip xot rifliii iiHtiN winl
it ih iiiIiip of :",n
Tlii'w pr I ho uin Imift
fPolll loi-rl- llotlMPH
ai-- f ullv
Ahum th in ddlo of U
! In ih'- -
t h.. I K V.. Urnn In town
on hm uy In t Iiiip hr pro- '
ioapil o o . ril a torP. ha inn
n Bt.H'k al It.iton vtilitPil lit
Tiki. hli h hi- - una In
Thf dv ftpr lhli
input, a mini ho irnvr h'"
hiimo hi A. Slfinf. M nii.l who. Ihp
!olii o ihiitk hilW ITIilV h:IVP Ik pii
I ho hink
nnrl 1,1 JpITp Una- - I
Rurd n hill of Kih for a atrwlc of!
Koo.Ih llllip Hi $.?lA ii till li hill of
nil.li hpil I'oi yrimr Ihp Komi,
ft on! I;.. Ion to In
al rmi.l ihr luirk l ihllvir lhi hill j
of tuiip mid l II of li, i ni( lirn ;
i
of the
. Bin
at 68.
Xpw York Muri h 12
W ,1 pd hrtp loilny.
4 Mr. . aa tik
1'aia old anil uaa hi-a-
kin. ii n a ihr of thp air
hr..k. Mhii'h la'ara hla iianip and
uhuh tpt ti'iit ra
In thla
Hp horn ut
V. ami hla ...r:. rd- -
li. iil u.li in ihr rommoii fi lumla
Hp airPil In Ihp fitil nr Al
hla I.p waa II. p
of n.iiili ililitv corp. t. it I.. n
Tho at Ir l.rnkr wltlt'h
p.I la ti'.l ihr titll- -
laid world, inul In uliiiiiat pvpry
pi.ri of tha fjh.la' a rr Kirn' "planla
v ir ph he f .in.li il
w York. Mar.-- J 1 t lpi.ru
W'phi M 'kiihwii
toil ii. la III ai ii hoipl
In Hi In ill'., ald that hp
had hpi-- tn hla hrd for
Hi. in.. I mi p. No ua
to Ilia nnliirp of hla H - ioiiI.I
hs i.hi aini'tl nt Hip phi nm Iii.iih
l.atpr a tr Mr. Wal- -
.luff aahl thai hp had
nam willt a hi.irt ioin- -
pi.. Hit for iIiipp nn. tii In
II iii-- ora and on M..111I i
t "t hp had 11 wt. It'll . fl
In 111 w rk. air. Wt l lat inrj ulil.
MEN C1IKIIT
By WHOLESALE SWINDLE
WORKED FROM GALLUP
with Letter from Confiding Banker, Gets Goods Val
tied Hundreds Dollars. Stock Shipped Gallup,
Taken from Freighthouse and Disappears Along
with Purchaser.
BOUGHT DIAMONDS HERE
WITH WORTHLESS CHECKS
founding Hiilliip.
.l.tainoil H.nnoth
Hirotiich Alhuuiirr.ur
nlh,tpil
allaara.
huh'-eil-
handle. tlotlura.
ahlpped
tlallup.
Moreroo
rpiiieil.
Thrrrufler
Nnthina
.llm.u.
hamllian
addition wll.'lciiule
(liH.nnnila
rrliiiii.d
ftinria'
hitnarr niapiriiiK "ll'l-dMtn- ,.
nililltlini ll.uuiin.iiic
hrlirvrd
fvirulhil wholesale
Hlilnnia
'iriiiinffM
intiodui (l.illui.
uiiiniiinitioti
iriiiiutl
Hho'fiMo
SuIihIIp I'li-iwrr-
ffhriinry
uiiiioiiii.imI np!ia-p-- r
Iw.iiRht
hiiiiKriilil
kiovIiik fhil-Iti-
filh.!nK
nrinoiitin
Orcin. oiiipfpil rillrona'
luin.l.il, ("i.ghiPr
l'ldliitc
("i.illnii Sioinfpli)
W cstinghouse
uies oaay in
New York
Inventor AirBrakc
Wnich Revolutionized Rail-,ui- K
roading Passes Away
"HltiiNhonap
Ht:mii,.u.
piTh.ipa
linititi.r
lonixitl llronditiK
1'iiilral Hrhlap.
ri'ilvt'd
prrahipfil
IlivrnU
Ihrotiahoiii
iiitihoiiap. hi'iatitp
arrlonMv
frlitiila
lnroriiatli.il
itpHrlniriit.
itipnihpr
Innliouip
Hitrirrlnc
l.iiiply
rrlap.'
HiHlioiikp
Man of Many Aliasei, Armed
Ornn aholihl uiy Ihp filah.
Ill Ih mi mil imp Unin n.niir il
In liallno whir', iifli'i- miroiliH inn
li'iiipi'if i,t th" Imlik mid cliilinn li Ih
.roioHpil huxliipaa opptiliiu. ho r- -i
ppih-i- l In li nl Iroin I'MMurd Hurl
Ihp l pforcroon, In thr town, for
hU iii-- hi..ro. lip iiIbi. iinii'd ,:irt
of lilt' I'l-- I Niitloiii'l hank lti)i iikt
III lillllllll lor !!' IIH 11 llti'llOlIF'.
A l tin h IuIit Pli infohl ahow pil
up (M"n u' tho in," hank and
ri .iti-Mti'- t ih.. i alin r l ih'ljxpr thi'
I II! of ..li. inul I. ill of ladiKK lo (Srot n
tliroiiKh ih.' Morria hank at ) .
kIiiiIIik M'.MI Ol.'i'ii hud paid h'ttl Ihp
:, Tki m r.,h The fitlv.pna- - hunk
x Hip ( otnmiHaion In ihp r, R
U'ar pour, of law hivo, a'iwhiit; Ifip
ti'i. iipi h:lla lo Ihp (hillup hank.
Thlw iihiipiira In havp IhoroUKhh
I'Ma lillMhmt titPi n a i ii cht w ith III'iiulltji Itiht il tit ion. for ho aiM'urt'it
from ottp of Iih in r m ., I.inr oi
llil roil III I ;mi allotia that II hpia-i-
Itlmi aa an cnihirai-riii'iit- Aiini'il ttth
thin lilt it liripti i .mi- - ilxlit iu A I tutiji hup. Hp ah"pt! the pi.r.
hoiiKhl kiioiIh ill ihr hbu.iI dlwnunl'
uml ut ina. along with a auiil o.'
triink". All Hi.. koihIh UoukIu hpro
ykprp win . Thr triiiika pip k'.o.I
mid xtronu.
Thi' li ally III. hp. I hliimli r .ia
hi. i. I to i'.;illui nl. '114 villi Ihp
Hunka. lit thp inpnMittip othr koo.Ih
oii. urnviti for tlrtin Iroin Hip
pat. 'I'hiap pip all loipil ti. iu II..
alon- ri'iitna In- - tool , till il Iip IX- -
I'Ihiiii.I ihp Uil.iy In ii ri ii I of ha
hankrupt atoik fioin It.iloti h wi il'K
that II had hppn tittuihid Hp
pixlpil It HIT) da).
Tht'it. n fpw ilat. aim t. ilrn'n ilia
al'1'.'..ri .1 tiuin ti. lliiii. Ml hia trunks
illMlppi tir tl nl-- ". Mil .la Hip IioXph of
ttia'iia i. iiM hp attn in Hip aiorr
ruoina. morp iiint tnua allotai'il l
,'lapap. Thpn thp ri nl dm and
I'Mwiir.t Hail all. u hc.l Hip m K l"l
hiN ri'til
1 ht'ii I hp hoxi a H't'tc iiim hi ik.iIp.1
Tllf UlTl- - lotlllll to hp Plliptv.
tirci'it hita tiad ttmp .i Hot inio
MpxIi ii. or for lhal mail, r ini.i IVrti
tir.i'lt ha a hppu iilinoM p..uip
hhiitifU'd aa iiiip llrown who oiipr- -
nlpd il Ttii'iiiii.jirl Ho- t limp iiHii;
i.il-- .i uh H.iM iul. LI. unit M htilu, ttlin
on'iai.'d hi liruvp, nkla. t'hipf Mo- -
Millni inrliiipa in Hie In Iu I I hat I hp
Hii liiiplil who tippi ari'il tU Ihp lixiil
hank w .in i itPt ti.
tiri'Ptt honiilil hla iliamot'ila hplwppn
linipa whili. rpatuiK I loin h.a Hoik til
the whoh-aal- houaia.
Tho polii i. t upi . t Hint w ith pulillr.
it y otli. r aipuhnu will rum to lihl
EFFORT AT UPLIFT
ANGERS ITALIANS
IN NEW JERSEY
(lly laHt-- l Wlro to Kti'itlnc IIpmiM.)M..rrto ti .1, M.nih I ; -
I r.i il of oi lia. i. ma t.i lii ihttPtt
Ihp pxhilil o ihp hm nil Miivpy alul
'liMro)pi all pholoKiapha ilPpnllUN
In Iht Italian aptl It mt-ti-
nn fixiai .im"i i'Miii..'i i
llUI'i lira Willi a xit'W to rpllirdy- -
unii,,,.,,! ,oi,.iu...i,a i,..ria .i
phoiomapha witi' la i t il on pxhiii:- -
In t, atotp uml i.i.ajr..-- . nnu 11
i'llon lillloIlK III. Ilallalia whoHip txhil'll na a IHIprtton fit
. t li. tr p.. ihp lifp
flip of Ihp pi. luit-- ahi'Wfil Iho ilp
unit hal.y of nn H iil.ui uml iiii.lrt- -
iip.ilh a ai Hip I11..11.I. '"I'ltp fori'lKti'
hot it liluat hp tatluhl how lo I art' for
thpir iIiiI.Ii.ti" 'I'll,, irat- - l.iih.r h
c tlaa Hi lolp thla piii'lip In hlla
inul waa nrii'r.ti .1 on a i liarup of mu-
ll, iitita miH'-hii-r-
Art. r ruiiiiiig ihr i xhiiiu today ihr
iT'i.ml Mtipt Int. thr Ma ph awnu-puhUt- '
a. hoo, u hi-f- ihi-)- tlpioanilrd
Ihnl J. Hm ion Wili-.v- . auprrinirnilpiil
of puhhr m Itoola. tti.ikr
of a alalpniriti rpllpi'liiiH on thi Ital-
ian rolotiy. Thp atipprinirfii)i-n- ,p
nu (I that hp rwr madp i.nv mirh
l.ilpttii lit. TIip pi.ll.p Hu ll a. ull. - d
Hip irotnil
WILL NOW INVSTIOATE
SOME BOOK AGENTS
(l 1A Irp t:tflint Harahl )
W ualiiiiKH'ti. Man n 1 - - Iiivphi laa-lln-
hv t, Ittnlap rommiltpv of Iho
lor I Inula of piiiuIp aalp of lltr pul'H
t all. ut known ua "Mi aaaara uml l'a
pp uf Ihp I'rpalilt iita." waa propiispil
tiMlay In a hv Uipr-ai'iiii-
llir Hrl'lotiirlilup of I'olorado. Tin-r- t
foltil Ion dpi lurra thai pTM n ha'I'Prn h'll lo IAV uppatrttllv I'XiM'al i
prui a inul r vthni Mr. P l.h.:i:t wi 1
ralla "faliH alld mlatpaihll hu.ip
ntpttta t'oiii',1 itinif Hip IiiIpi-.- ,.r Ihr
mpmlM'ra uf III thp it'latif
anlr t.f thpaa viliiliiPa.''
f'lH,Xs
nun iillu run
MURDER OF
SMITH
Cavalry Today Rounds Up
Three More Strikers Alleg-
ed to have Taken Part m
Bloody Crime.
CAMPS WILL BE LET
ALONE FOR PRESENT
Chase Issues Order Modifying
Instructions to Tear Dow a
all Tent Colonies Near
Forbes.
I lay laM-t- l lr 10 I ttnlnif l
Trip. dad, fi.lo, Mar.h 1 . Aa .1
rraiilt of a ftirihrr lm l l.it ion hv
111ll1l.1t' until. iiil It' 111I.1 lln- - 1I1 ' H oi
N'pil K111I1I1. ii
....I iiiiii,!'
hop in.iiiKli.il I.mil wax found on a
ruilroail uaik Kiiflnlil. Muml.ty
iiii-r- nu. a ilpiail of 1111 1. Irv iiiiil.r
t I'Pluiii r.urii.tt al noon i.i.lny 1. .ok
Into itii.di ut 'iii..a, .li.ini h,.i.:.
11.1111. William W..I '.ii .111 I J,,. oh
I1. Ihr lllltrr prolilrlll of iho
lotl.ra Miiora' 11111..11 All an- alrik- -
ria ami arc l in oiiih i t i..n withllril Imirihr ol Kin.'III. .Niiol.rli
-- trik't urr tn.w in rio.i.ity lor nl-!- i
lii il i I'tiipjii'it v in lh,N
i.i li. ral t'h, ir utiltoliiii i d todayihnl ihr order Kiten on Tin I. iv
uh. ii lenln al I'.iriiea. vt rr lorn il.m n
Dial thr resl.l inn i.r llir upper int-
one IllllHl lim p Within forty. r fht
hour Ii,. k lii'i'ii 11101PI1.il "The ipiila
huh w.r.. k'-- iM! r uiair ih.un"
thr ri,iial Ftiiil inul Hon." thai ra.
main in "III in. I hp further 1110-- I'
airil unii n further in nl.!.' or. nr.
The . m riil that tiiidrr no
'r. uiiinlaiH ra v oiil'l ha pi rum Ih-- i
lowrr lint rolony lo hr rr-- r "lull-
llahrd.
5. Louis Death
Toll Now Fixed
at Thirty
Register of Burned Athletic
Club Found to Agree With
Published List of Missing.
(lltr laa-'- il M lrr in feiiliit llrrahl 1Kt Louis. Mari h I '.' Thter nmro
nuiira. 01 puna or i..ilira. were
after daylight "loduv Horn
lht rullta of Ihr MUHuuii Alhleti,;
'uh huil.l.iiai. hriiMinu Hie lolul
nuillhrr l.J lourietn. Uf lhenr, tell
hato hern hleiii iiuul ' In the riiina
Mere luiiiiil u ear. I and hook I. . in innllv IIMltie ol II. IPhle. I.lltle Wi.lKli.r
.Man jiiiiH. hattsuH I in. i mm la
lielieM i Mr. Hohlo penh.i in Hm
flrr, III tik.li hla li.iiiii. hail not pie.
t'loilhlv uppeurpil lit tii;- - Iim uf
Ihhiiik lh 11 Ulit .'unii h'-- I'.i.K ii, .
f.wiiiil and III. nl if 11 it aa Hi.it of
Thom.ia .1. IVriKhi. uiiiliter of the
Wil'iaiii J lamp HttniiiK lompany
"f l I. . .mi A Irish Kiiuuil 1.1 luu
iii.iImiiiii thla iiiornni; took up tho
uok of eh 'H'llll! ih- mus of Iron
hti.-- uml ihtiher unilrr nhh'h Imn- -
Iv to Hiirti ainl he . uiieii.
, in. ..f tin Ih. ili ffiiiuil t.i.t'i.- v
lil'lit fU'il ua lhal of Curl I'luuih
Wi. laiuia. aale maiiaater for !
Wral.rn flrelrie aompini' Thia is
the eletelllh holly iih llt Led
Tha ehili rKiripr una fi.iiiul today
It waa roiupai d with the list t.f imia-ili-
and Inn. i',l lhal the . ii.- - pre.
ooalv puhliflipd ua u. unite Thla
nei.1'1 make Hip (hath loll liu
LACK OF MONEY AND
A JOB CAUSES GIVEN
FOR HIS SUICIDE
lily l.eaaril V Iro lit fti-nlu- g llrrahl. )
Ml ..I uiii-ol- i. oa. Jal.mll I J.
l.utk of ni.mi't' aid u pnaiiion
P., Ai'iiiui j.h', f..rnipii of
I u.w nine M.i. aa 11 t .i h. . 11 f..r etuliiii;
I. la lifp In hia hoiup here Ilia nilr
ami hilil wiir in an .i.ii. iiin loomhlla hr priiitril thp m.ip aiwl pnllrU
Ihr irljm r ol n amail rille
ilnp'a illitl today In u ha al
honplial.
WOMAN CUT TO PIECES
WHILE TIED TO BED
Illy Wlrp 10 l:riilni- - llrrahllipvrland. li . Mar. h itl. 4
Mra. Anna IVdou-n- . iiu. cut
t to plena in her homo nhllp tied
to 1, lull hire unlay, frank hll- -
ku. 40, run of th man for whom
Mra. iVdotfil a homu keeper.
ha hern nrrealnl. 1 liuli.eil iiltll
hu nitar.ter. 4
Thi .d ire aav ha ha- - inn tie
a eoiif' Kalott TIip unman waa
hiitrd arreumitia' hy a poliip- -
111, it,. ttlm in, i"Mt tif,tpl hhe 4
u nl ahurtly tilipr Ppiiik taUtn In
li hoapllal
GREATEST
WARSHIP
01 WATER
IS TEXAS
Mighty Supeidreadnaught,
Most Powerful Battleship
Afloat Formally Delivereu
to Government.
COST $5,800,000
WITHOUT HER GUNS
Carries Ten 14-inc- h Guns,
Largest Ever Tlaced on a
Fighting Machine. Length
573 Feet.
Illy 1caatM. '.'.'Ira, a, Herald
Nntp.iit Nev a .1 . Mat. I, IJ- - All
readi for a 'iiiiii ..r In. lie, " Ih.- - I
Klalll hllppi'ilt'eadll.'.l. Ill i i XUN. Ili...i
potietiiit ii . i ' ..:i'..il 1,1 Hie
w.iil. I today hu tin y irdK i h- -fhiiildeia tie '.I'M perl .e 3
Mllpl'llliil UK olnpani f..r th. Nor-- I
loik nary 3 at. I. m-i- .. ' only few
IIHleH. I hi re III Pi" II I la ii oi r 1 l.cr lAdmiral I -- In r, 11.11,11 11. 1. ml .f Hie
Net, poi aiatu'ii. i In- e". a HI. era
and Hiw had la I'll " 111 .I'll, mo Ihnl
lie was. really to lie iil.ioed ollulalh'
In t ouiuiini.11111 afu t tie'tiu ini iiiul
titer In Ihe a ill In. I I.', .I 1111 linietit
re.te.H'Pllal It e.
The ille.iilni.UKlit t m 1, nun he. I here
i.lm.'Xl two vei.ta inf .. Mua li.lliillil.)on. dauxhter of I'.. I t'eeil . I. ,011
of Texas, iIoiiik Hi. hollora of Hie
wtih.thu H.1.I1I mlial lu.ttl.i
of lliillipunie.
Thla moiiNlet of Ihe si a arm s as
ita prin Ipal fiKhliui: 1 'piipnieiil a
hlillely of ton , li K 11 ui., 'u lliH
tho lirxl waiahii 111 ihr woti.l In lie
f.lleil 1. nl Willi tuna i f pIii h 1,11'ci- -iiplui. and 1,1 a. . ,i,. ,n l.aa In iih
main li.nii ry m v
..tit llvr-11- h
Kilns. Sill, e the It-Il- I, kiiiim n . re
plaord on the ''. ,i., ii .lapaiiese li.il- -
tleslllp haa III II e.lllppi il a .Hi Klllil- -
l.i r Hized ..n . a II h.iiiK'li I t :. .
muia are the I . t v hu h h i i e
ttcf-- plaeeil on any r.ritn-- ih lld--
ltout;hl. iiu luu f h on Hu T II
are ui ra ni-- d III ll.e Hiltel- - 11!!
lenllal line In. 10 kli in t III, and
a tp ho plaeeil thai they hr.. I
our raih oilier.
In lenirilt Hie 'i.-h-i IH ;a f.it. IWilli a l.ealll II., tort 1 1, in. Pel., no
that in puHHiut; tlin.iifli the 1 'a ua iii. i
anal loi ka lie would h a,, oinw-- l
la II 'i III Hp. Ho. AlHliHIi li ,i I lie- -
"lamed Hpred w. " .'1 kiioia. in lor
IlialH olf Ihe Maine laa! 11. to-
la r Hhr lltil hii fail eat ll.!u III
knola. Khp liu.i a diHpliitemini of
"Ii.ihmi piiiH. it ltoi,- power 0 iiiiii.
and drawn Hi fi t hix iii' hi'i Hi r
armor tu-- I.m i lm n in In liu. i;.
Twin hi re u h. vcitu ul. iriph expan- -
HIOII t llUlllea Hi tnl Ihe HI'
,ei or Hixyuinu llli.ouil ine He..., The
olltlael plue or Hip IHH.I Tor hull
ami maehtiM-i- w.ih .,.h.;ii, iiiiii. Put
W ith al IHIIHH til ...l he "l. I 1 oH
tvaa Welled hv ... ' . ra I Mil II l
lini'l 'iiarl ll.ll I'u.x-t- l
XViiHhliiatou. M h I.' ih.
alp tmlay par". . I H e loll l j u.n.
T11v1tiH.ini in ii,.. cum K,,.,i
i.y 1 ,,uo',o. iiiiar !,,. v 11.
tinier aerv !,. ...a Hi" rto I
POISOU BOARD ItL
PUT 103 MORE
CONVICTS ON
THE ROADS
W
Order will More than Djublc
the Number of Men Now
Employed in State High- -
way Construction.
("rfftal liiaaairk fa... llar.U) .1ha uta fv. N l.'.ft 1 .'. - '".' I
aiatu Ileal ,1 ul oniiai) coiiiuiiH-
.in
tioncra. In ih-ii- ii e liiilav, oiili-i'i'i-
thp pMa.iii kiiii ,'li'Pt le pi, 11 p Iim
molt, rout Ii u .11 1I1 ' , 011 of lh,. at
alula hlKhWay .. iiilhuion for w 01 k
11 thp Hijl,, i. IIOW lllnler loll- -
H u. Hun.
A I prpariii a '.' Itlf "!, .'- I
t", rtmd W ot a I 1,1,1 lv a ut tii r hei
fur- iiiorr than ti a' a Ihe until, a r
Th iiu-n- 10 Hi.. II to ht.lle IM, -
11 M.i or Jntllea A r ii'iii ti, will ill. ul- -
alnu d u Hu-- v I. ...a ruuiiH ih,,, in
l'pp(ali-il- . uii'l liw atlilltiolt.il tel.'.' a
will at lve ina!.'! .. llv lo In. at. in.
t uinpiriinn. r a luurlier of inii li a li t
roiula puis uiitlor r le-- , 1..I1.
FEE TO LOBBY
TOLLS
Clarence W. DeKnijrht Tells
Senate Lobby Committee He
to
IN
BY
of Fore
Use of in
lly la'Htl Wiiv In KtfiiliiK
Mat.lt l.' iilll lip
intra, li d wiili former 1; .!llliril
IlOtl lea. pHHliJelil 0 the fail' Ulter
Mlii 11 11 iifi ,'iitiip.it . for 1 ".oi 1, n.l
H 'II I i lltl li . ,.f I 'OH'. I.. win k
I'.r toll exempli. itiM foi Aiiiern all
C.a.XlU h. ' f tl III the I'aiiulli I all.
t. II". lil.il l lull 1, t i i r.ii e W.
e Ivini nl i'el.ite tile (elm te I.
commit!, e.
fi r Iiu, aernoia in h. half of thefort Klver ) ua tl , om, ., tl .
fotP Hip aeliati! eanal i .III II , whi'lt!
IHP I'ali.ilna anal law
.i. ami. r loll-Hi- j
l illon, il ih Ha,.) In h'nitht waa
aid util the ( l.tioil ili -- pnc Hi,. f:1P,
that lo- loll exemption waa In. ImP--
ill t.'le I'ili.
Ho .1. III .I11I0.I In. II iiiiii ooulllil'elll
foP fr.'lll I II . I, lo,,! I ., Ich a'te, I lie
lull Wim p.iMHcil. l.nt u ill Hi,, ti
he ill. In. I H t It Haa hr ill tlx- le;
lull ill'! no I 1:0 tin. nth ui Hitch f..l 111
thai llle f.ile I : '. . I com- -
pany w.ih to liillul .001,. alilpa.
"I'td y l oiiti'.Hi rail r..r a . ..n- -
titluetiiy wneli hy Hip hill wax tu in--
iiiilr a in in is,, .11 hy vihl'lt tlie jti.v
pr-ir- m nt waa pi re, era. lor altipa In!
HI- ille I. .11 III" ail llle.! .'"
tifk' , S' I;, i ,1
'"X'", liiiU I H A K'l.'' HI'lil l.
Kllliihl I ll 'lli ex.11 Hy 1111 lllli' l'
Hi I Hi !!. 1 I
.H til U. I If j
tl..H.ii ir iho I. in went iliioiu!i a rr-- j
lain tvat Vt viiovv. I kiiiia 1:..,, Ail )
llill.ll llnwh - 'umpally III. i.,: Inn!. I
ll.o H H I Hovel' till .'..tilled lo -- ,ll
The mailer u.ia ilroppiil tin 11 ainl
am null 1. I. inn . l.v Hie . in ... 1. v 11
en til' ion 11 It hi ..lie cl.i it i.v ,ei ...
Miti 1 1; i row 1 1 s Ill Mi x
I Mi-H- IM, I HI MH'llt -- T
It. .hi. ui. Mal.il .' Kear Aillii'liilf. 1,1 lee. pr. Hlih 111 Me fore It!..!
oollip tniiav tloliled
lial In , em el' v iileme V
KiiikIii to wnik eXeui.t..H
for A 11. an ahlpa ,n Ihe
fat a Hla nli.il ait, IH II i !.
K iin-'h- t a I'.. ho e Ii 'lip v
.Mil
lull lee tini.iy at
I etlil'loi oil Mi I t" K i K II! ooll-1-
nr. it. Ml with hi' iu I I ol' he IV Hi
Mil 1 anal art. w hi ll llu.s o do 11 It tl
the Jul I -- . 1. I. nil of thr Hit Uh! tl. com- -
lllel e com ItliSftiip in anal ,hip- -
pint: ." the iiiln.ilul v.'iitl "The I'l u- -
I'M.. II 01.IU el II .11 toil IH 1.1 imn :. ..f
the a an. I with tins I ha. I to a ,'l:!i
In iiu
W 'll Hul, anal I IN lllll.
,M ;.ri h I f - A i.eiial
rule 1,, r 1,,, .x pod una iilw.il I ill ioil
of the Kim-- . Pill . rep, ill Hie I". ilui.
Ina IoIIh t xemi.! iou w an al Ial.lt. il In-- s
lav l.v th. I p,. r .1 11 Mil III tl tea.
The nip- pii.Mil i.,r fiti.en houria'
d'l.,,1,. hen torilier i..HoiiH.-i,)-n will
. ut f '.t'!l. II' ill! I 1..! i,,i'
,1
FOR '
BE SET
(hy lival V rtr 111 vsMili.ll H.THl.1 1
W.ifliinui .11 m .1 .' - yi u I .! Ill i I .
. Oil lllil.i l! 0 th" - a j'l IIH
wait u .. .11 ill! "I U .III Ill .
hour Welt!. la
Piiional.
..h N. ..1I11 it.1'li.it 111. icn-- i in in ' III 11
P.I..I ill Al iln.'il ' .1
ulol ...ill 11. in Hi.,; it law
f.'I.e.l a llta Will ii
hot pll.il a I ... a, In .1 Hi. I
lUHe II uppliril to "I' I' I II --
ll"t I" Vt. ..Iu. Me iilli
I kiliH IH t III Hi!
BUY IN
llv l.i'MHisI Wire 111 l:r1P11a Uriah 1.
I el ul II, Mul.il J - Tin- - 1,11 III'
the iiool ..lta li day alll.illilleil I i
I. .; I..1H H Mt-- i III . wrie ,11 th ai
i'U r lllll i I'ihoiii lis Wele l',l lulu
pip per 'out under Hie i a. It . radea
111 H1 Aliier-- 'a lla ttfl'u
'i' "I Ion era of H.lilal.le I'll 01 1.
laiuK'il Wire tit llrrahl. )
No , ..rk uh I; tin
41 II o I li oil..' .iliil. rl'i t. a
fie.l I"! plot, ll.-l- tu.lnv.
11 - en'., slllte. eliu,l-I-
at I .it tiiiu hit '1
ami ,i HlV il.lll.-tile- 1' run a
iLi!LIP
Drew $1,000 Work foi,FIVE THOUSAND ACRES
Exemptions Clause. INVOLVED ACTION
MONEY, WAS PAID
REAR ADMIRAL E0WLES
President River Ship
Building Company Denies
Money Campaign.
Ileruhl.)
W.lahlliatl.-ll- .
KlilpninliliiiK
exemplmii
K..I!'l.illl.llliK
islliliut.itl,
WaHhlliatotl.
'tH'CliiliticliM
ASKS EIGHT HOUR
LAW WOMEN
A3IDL
AMERICANS
LONDON WOOL MARKET
VANDERBILT LEFT
.$20,000,000 ESTATE
rvrninf
f
Ulimll ill
FAMOUS
SUIT
United States Supreme Court
Reverses Lnst Decision of
Territorial Supreme Court.
I "nri'lal Klapalrk lo r.aralaa llrraia)
alita I'e, M M il It I :. - The ia- -
llioua law Hilt of 111.' o.llleiN of th"
I'll Hon IU k land nr .ut 111 K in Mia-- j
url uml ijiiav eoiiniii-a- . Ne M. xl. ...
acuitial the nxA iieia ,,f the I'rr, a arant.
Ha ih xt ilo. r r,.'ii.'lilmi'. tin oliinu otin- -
rrliu. of ...iiiiii of land and liii
lihul in I s ; ii . hum l'i.nii;lii to a .i .
yrairnlay when the I'nited hi. ilea
niHit revl'ined Hip la.st lieiiMliin
leluleled h llir en MeMi-i- ti rrilor- -
nil Mllpl'cmt eoiirt and pronoun, i d tlw
I'resl.in I'.r k litatil the leual owm r
of the land in pleat loll.
The mill 11I1 .11 III IIiih Clf.!' hy Hi.
nppellalilB llle hi l.i.uiH lailid 111,.
t a t lie ..ih i'.i n . a nil A A. Jon. a
niter of t In li hIoii ll'-.'l- i ki int.
liu.i 1I10 mama in rtia i, I'll, and that
thr lirmotl I'ai k l.illllm I.e. II vlalll. I
prior 1. the I'elia aa" elitiileii t, 111
.',.11111 hi rr. . lallii. ,1 hy hi. Hi.
The ten i!, t i.i aii.tiiue curl.. In1
Hit lart tl". tloi reliiii r'd I'l'li.ti. iU""-- i
inu 0:11 ,,f I'M.ii'iin' at thr iimr ol
atlilrh.l.ul, held that l,l!e reHled 11M1
the ait of oonui'oHH eetililliilnj title :"
Ihp lalld ItlMlltH. mid lli-i- It oM'trilleil
llie 111 iu'iti.'i! M. xl. an uratil'l.
Till" Ii the luult. M rollr! lilt
I'V ej ruled, hoi. lint; p., the ..r,ui.. il
MeNicii uiant ..V nloi- - all HiiiiHt-iiue'i-
i i.'ii ly uUKi'i aa or other iitithot il ,
III it Hie lloi k alliillt waa K Vi 11 hv
Metre o prior I.i Ihr I'iti m nr. int. Ill t
It Haa until Itlrd prior to Ihp I'el II
Hl'd Hlirvpved pllor lo III,. I'erou i ll I
llterer.'le rllllllrd t' tllle In III o.lli'l
in !' 1 lit
Watchman Saoes
Hold Up of
"The Lark"
Drives Away Bandit Who
Planned to Rob Cracic
Southern Pacific Train Af
ter Pistol Duel.
(11) laiisei! Wiir l I tenltit; llernhl
II J. al.. Man Il I .' A Hll I
I! . pea-- e. lie ' llv poller ail'l ilele.'
Ve. ol III' olllll'll! r.H'lMi ootll-ati-
p al' ill' IlK.llMil. toil. 1.1 what ap- -
p I' ii, l on a lolled attempt
to ll.il'l I'll I hi Ill pel 11 I '.11 Itli . 0.1 it
In. In, in.,, 1. know 11 a "i lie iuil k."
I hm .1! i.lHl Instil A h u p took--
la In in. iu t .;!'.! III .. pi ...uiu'H
H I. " 1. Hloli ,. n w el 114
' I ' t II ov ,i lial-- a- - I ill
ill II, I. ..1.1 I'll' el. I. Ill, W ho
111. M I'IM.1. i loUn.-l- awa)
pl'.lol I. utile.
, ucrin III! III. II. II
in. I lo.lil. i.n.io.l : lei III w a
luiiiiil' w in 111" IVhl lis.
I . I' I 1.1 I.e. II w at hi li'4 t"l
Hall. pp. lh .1 Hw ti ell i'l-i- t a 1
he hill J .:f tl: II. IIH :t a
HI I . l" h.- -j Iiu In In ' in. ol,. a
I H ii., ii I'll. I ..I I I .
a Mil l lll'll n h
: to ill' Int. 1. ill.
.11.1 111. I a h.iii,
I. I Hi, -- . ,1
In Is I ii i ' . ' I I. 11.1
I ..III. I a ! :v r . h.it-c- ,
tlx "tl ol Hu lliat
II l oi pi lllll, I I I II,
He I...I . ' III'
SHIRT FACTORY HORROR
DAMAGES COMPROMISED
IIX I rux-i- l Irr to r yrnlm Hrrahl.l
. w 1
..i p. M.. h J i' . HI) I n r.
. a- - w .. m i.
III. i I klicd .1.
li 1, .iw.l. H ' iv.,..-- i !.. I..! 1 r
IIH .. U. Well II, , i I .I Well
.W lo
IJ.li. Wai i I, I II
:
.i ii ,1 II 111
i a t lull II.
...1 ' - lilt
Hu te.l'l.l Ulr
W u r il.l I tl.
lU.IIH- -t v, ti. r
,11. III. I I , e - Hi
ENGLISH WOMEN MAY
HAVE BEEN KILLED
BY CHINESE BANDITS
Uu-mi- I Wire 1.1 I f it Herald Il.e II. loll I' U'.il. li I"
Hip I ,.'lil r.il .a fiott hita 11 I11
..... II.;. flu hah 11.. tu. 11 at- -
ll lll ll I I
In!., 1..! M,pi,
to . ol .10
i a.1 llu
IH I I III In .iip luu att
a n.l M J
ui of ii ii, n
i"II al .en Ho h'.vv, tu
el lln l'i ll ll.- . e Hi en
Dial ow 11 vt , a ki il'
I I I IIH.
mi II lit e
H'H.'k.
11 I . nl. I .i.i
il a ; i.i.u k
B!
..
EA PtlUIIUtll
Till HIT
INTO CUOA
Three Thousand Men Will
"oon be Added U Force
Along the Texas Southern
Line,
CARRANZA MAY BACK
UP ON LATEST ORDER
State Department Insists that'
United States Consuls be
Permitted to Act far Other
Foreigners.
(My H'lrn lo rrtln Dcraltl.l
XS'.iHhniKloii, Mutch I.' Two inuru
" kuiii ni of fulled htaleo lroo.a
a. ir iiiov 11 at ,i join thp Alt xii an
lailip , paHnl today. Twit liUttllllollH
0 the .Vint h ilifaiilry al Fori
Thorn i. Ixy., and fort la.(Hn II.
I;. iota. Alk, and the Uptnil. rut h III"
laniry ut fori Alt I'hnxon. li t., who
I. ad, tlx hauKaae Tallin ami a.--.'
lield etllpmelil In mui u lal-le-
and Isaule faaa tu Itprulur pur!
of a military fi.ter In Ihr Htalc uf
lexaa. lat'Ker hy .1 lino iiipii than Hip
one Hi m nil Klmlier led Into fulut.
The lioril.r patrol la l.clnn IncreaHi'd
ill nilmheia ul Ihe rrilli-!-t- a of hi Hi-
tler hhrppat tl and I :.'prcr lit 11 v n
tiirm-- r ol 1'exaa. who pointed out 10
Srttriiiry i.urrinuii thai Hie Vurxura
mi idem had canned a t drill nf
eiteii"! iiphh. It wan pointed out that
.lilt!.- wi-r- e I.eiiiK all. leti from Trxaa
rati. he,: ai.i that iniiMiimh aa th"
AinerU.ui hunka iiIi.iik thr Hnr wrra
lull of cult, I'lmf idi net; would hp rn
iiore.l in a arent moaaurp hy I tin
I'i'oi iiri' of nioit' Iroopa.
M the While houae a ml al the war
ippn lltulll II W.ih Hilled I hat aucli
v a the oiilv HIKIllfn all' of Ihu
!!... p moyeiuent,
l'i ia.'.iil.er lei-i-e rat Hhaa will iiaslurt
'he ii"tv comiiiK reatmenia tu loci
I'tui.. The! will ri'lii-- r aix lloopa
it iiivaiit w huh will then hp fn-- r for
Hi t 11 e pal lo ll Ul
At the war tlt-p- rl meiil ll wua aahl
iu- I vt e levlmetiiH would proliahi'-
u'liall'. In fin l. elllraltl Sllliday or
M Il.l .V ll la exported Hial Ilia
h"v riit.i nth will make the trip from
Saiatlluih lo tlalloalon nu olie .if I hi.
ititii ttanap.ii Ih. hat aiinah
'I'm v
ihuik a mill a H 1 I lack I i.(lit . 1. 'I.-- , hrra taiu-v- I'.ii-rttnx- hail
lert-ll.-i- trout hiH ptetloilHll ItllHOUnc- -
oil ii, 'rtitiiiatieii nnl to r eelvp rep
1. hi ilai iv en from the fnil.ui Mat, a in
"' h I i f nut hut AmerlcniiH alihuliKll
lilt Mere !..! au.oiilin a leply In
S- - il otalv 111 v ali a hit, M llotp.
Hie P'xi of the lltyan nola)
u jh tiilhli' lil it wua hi. Id
had hi en laid on the "iipcpHHily uf
iho ii.nsi 11 ut nuu.i;.! l.aiPr rpcixlmt
fliltt'l Ktalra tiliaulttr oftlrrra rrprp-Hei'iatioi-
in hehalf of millennia of
lounlrl'H. vihoa.' iliplomatl'"
lelulloli" were W It h Hip Kotiriiinpnt
Ml .Mexuo City.
."".'th.liat waa ri Ird ilhoul the
IViie h or Heiiion ran. a and of!'t.'lU
noli- not aill wtleHwr Ihe lCHll- -
ation ( '.'. r 111 11.H s oiumiHH'..n w iii
iitiih r vtac I'.IIIHIll HoHlpt
al I ieruii.tii:i. r. polled to. I ., that
he Amrri. an. Ve" hy. nt Clillaian,
u,,i not h.-l.- for ratiHoiii. Imt for mia
PI"" pi 'al u.ti ot t till. la.
I'll. II ''Miit'.iiili IH"hv reporlP'l
h.l il 'xt.atl oliice haa Im'Pii
I... Pie lo find ir.v naip of the Tex
III. I '.I' 'I' h iiip a... Ilth will la.
"111 IIIIII il.
Ml Ifiml al l.implio
iHlii.im. il. Man ti - t'liiidl.
:oIih 1, : tt III 1111I oiihI of SliAI. il
iuo Mini 111. 11 f. il today l.v- l.-- ar Ad
mil I ll.'t. her p, n,,. follow fnu ro- -
poll I he Ua i v ip pp. 111. lit
i: ,.1 r Ailltiilal Main ripi.rtH ffolix
T uiitPi lli.u feih -il troopa .11 that
.. Ml.! ale i i'Ihi lilt.i'. il al Tampion
ml .011.1 '.i 't.o u m-- of Hta
on. il ui no t. Vn ,i 'rant- -
euo Ai at '. III t ruit
i ..... !l 01, the f I I HI il Il '
itilm'ritl.
WlltW. T1' I.I.V oTtnT
itini: lit (imn nr.
A at ! liU't.. SilHtn. M .. i Ii
1
..inn iim (ii! r met. I. ailer ll.e
n vol ilmn ;'. ion,,) n
in In .Parian lllo , rx i t : .. -
ll'... The Hill will tu.it at IpihI t,vo
n.oks Ii ,ul l'i,. Hit nt., li.mn I
,0111 In 10,, Kl i,w iue nut of thp ileal ri
ami if 'inimn'ii Pi
Mi X11 11 would he ilmppcd until Car-ru-
a arriii.' m' Juarez.
Tin- - imill 11 ntii'iiuliHt a r..itima ml.-- r
'van .0 mill' .ttii. rl li, tw-1- miiiiiiera of
Ii!h pi.o'Hi.itl.il cuciiict aud iHioiti-- l
i.i In !. rt. tial imiHii a u tl and rout- -
llli Ht of IV llll'. Illlli'l pfii'li". It
fanl. W er ' ault'i! I alol,K the mum
'Ver W ll ll he vv III I r vi I.
Hoiihle Hitrilcrrr mi Trl.,1.
Ix.tl.ai tile. M... Man Ii I . H. nr
Thi. r iivioii I.i v oi.l uai a il. dlol trial lute I...I it, ih Hated with I Iip
onrili r of Mia It 1 l'i In r and lo r
tint-lii- i r, K' yp.ira
r...iii. I d. ud ln ih.'.r
I '
old who wrru
l.u.'iia 111 K.ik.
TWO.
Aztec Fuel Co.
Gallup Stove Coal
. Uvn Clcaneil Coil in
the market.
fhors in.
AMBASSADOR E
MUST EXPLAIN
TO SENATE
Distinguished Diplomat Re-
quested
I
to Tell What He
Meant in Speech Last Night
in London.
j
ALSO FOR DEFINITION J!
CkV TLTHWRnP. TinrTHTNEV, .WAt VA V
I li leant-- d U'lro In Kv.'lilnic llrmlil.l
.
.ihIiiiikIuii. March I.I.--- A r Willi
.;....
...i .i.... ii i.o. i.i..i.." " , '
.l.'llfl HllHiirlllll.. I" '.M'.ll I. mill ,
I'll explanation ..I j'i.ii..inii
which hi- - i reported I" iii. vu
'iIn ir.il Lift niuhl In inn- - III.' HKMiirl-- j
..led chainheiH of . .. linn, i ri' In
iii. ii. win adopted today liy tin-- am- - j
ut.
Tli rcHululii.it w.ia Inl rmlii. ! ''
H. n.ili.r i 'ha m In i li. i it, I "I
I Ili'K'il., 111! opponent i.l Iln- - repeal nr
the Ine t..lln ikii.ii In Hi'1 pie- -
lace In tin. rcHolulun Srn..t.ir i'h. .111- -
hell. llll quoted J I'"' Kpoe'li:
n printed III a .N York mori.lli
paper.
The remilllln.il tin 11 n IIn nil the 1- 1-
leliny ill the il.itc "')'.. .'unin-l- i 10 tlic
ll;lle Vd II In it t ilel.iy a . niy nf tliv j
Mue. h mini.' hv the Ainem mi 11 111-
iimuiliir iiikI iuii lit ill. ii ly Ihul I'm t
lllelenr hllh lie Ik llllcvU'.l In llll"
rtnle.l Hint the llrllldh oil Ul in.illt
111..KI hy the tine .if the 1'i.iiiiiiia inli.il:
mill Ihiit li t iill nil the .Min i h ill
to fiirniHli lut tl with t..r tho
line nt the . Hale .my i'i iili n.-- nn
I'
.iii h lht n.li..i nf Inn ! Ii
hill" il wherein he Ik nll. se.1 t.i l
th.it II ml.U'.l Krc.it I v I., linn
l.lei.xlire nf llll- - .i'...l- i.l the rnlle.l
."l.il' H in tin liiiil.linit nl I he I '..ii.'i mil
rmii.l In knuiv ill.' the r.nlirli tl l4
,
l eh! Illnhl hy ll ll"e."
TI'M lit tllltllnll alirimili.il I" Uh' Il H --
buKiuiilnr .ail that in.. .Mi. nine 1I0C-irn- .e
rimi'ly mciim thm;
"That thn I'mt. .1 Stalin w.illl.l irc-l-
thai 1111 Klll .'l'i'i.ll l.. el linn nlt
hl'i.lllil K.llll l..e land III the lilfW
Vli.l I.l."
.ii il'T Chaiiiln r'aiti nnk. .1 f..r lin-11- 1.
il.. .le roliHlill lall'.n i'f hii I' -- ..lull..
11 Il 'aim litalileil nil, 11. ill. ."I'I. n:iJ
111., let... llll U.ll WJB lUSKIil Willi. lUl ll.!- -
I...:v.
Vnxv nrirl!i-i- l ut 11hm.
I... n. I.ni, Mar. Ii I ! - W mier llui- - H
Vane, the I lilt.. I a II 'II "i'i. .1' ir,
HIH til 11 Il Hill H -' l Ik lien I. til t.Mlay
of ihe iii.H, .1 .a the H n
liie 111 connect ion III hIM Hie-- . Il hint
11 11: III 1,1 lhe il ' 11 111 ot ihe Axi.0. -
timi 1.1 I'haiiilicrH of I'miimei. c lie
il.-- . Inn-i- t to nlic iimk tin n.ulli r niii'l!
h. I1..1I llll I'lllilal
an exi'laiialn-- ami .1. tailn hm
whai 1'i.ili'Ui of Inn ci- 11 ohj.'i'l
whm mailu.
II,. I'lU "I K .llieMioll I.l I ll lllll-r-
iewi r
"The fieill wan lliliieclit ciioiikIi.
vnicn't It 7"
AmhciI nhi'llicr olije. tinll u hu
llll-.c- to till lai-- t m lllellee of h
M'.'f' h riffinnK to tin- r.tiiaitm ca
nal. Mr lag.' Icl-llci- l thai II..' a'
H .h HKU tit r . The Ulllhatu-ailn- r h.okn
I.U- - in the f. ..n.l hii. tvinuiKii,
le Xtciii.iam .urn
I f il ril n'i reditu 11m- J.ura l 1
t i m ( I In Il-
ii
I atx If til ' itv t v
iiil u f 4 iii hK 11 w :!l lie U) t
'.it . fii h t ! Nf Vurk rrh-- , in
unit m M'iti; a irfiv In hIwumc nf the
ijKhinii,
Stairway ;
j
and Halt
Caroets
WONDERFUL BARGAINS'
Now is the time to buy.
The best to be had for the
Money, "The, Rru&selquette."
Comes in Green, Browa and
Tan. , , if , 1 1
Ergular T T Special
Price Price
70c 50o
50c 30a
15c COo
Strong Bros.
fr HOUSE FURNISHERS
crrATn atjt) rr?rr.?
HUNGER liUCESlALASKftf RAILROAD
KOBOES TO QUIT
THE
Camp at Sacramento Now
Spending its Own Money
for Biend. Ri)t of Crime
in the Vecinity.
WOOELAND ARMORY
ROBBED OF ARMS
I 4l' Wile fO I IIHIJ II. mid. J
i I ,i im lit u. II . .11 .il l) Whit
.t I K.I al Ml V l
iilii'i lU'W si nn; I. ,1 1. li il III -
i.er mm it antli-- i i" I In- - iiihk
tit II lltl- I Till I he fl 1. II 1. III.
II i 4 . i.l.. llli ,l"k I 111- -
iimi Ii.Hk in tin- mill' "ii 'In ini'i'
li w , in , i. In ...only null (in Iiinil in
'MKllt. Tin- I'll tin nil- - W.IH
i ruli iil'ii nflirniii'ii ami . i.ti.-n- -l . .1 t
I...- ..r i.ii ii.i ami ii i.uin i i.i
, i .i i li.. il in - n i a m in-- null
lln lr nw n nu n
'I In iirin. .ii ' iIn h'nili rn.
Iiiim i.i'-.- n ui the i.ii.u nt noli' iiik il
fit m pnv.nl Hi. ii.lr ..I in.. iii .. ih
. mi, not i nu i i iik J I llll H M 111 .h
he in n 'ii. in r.. I - 1. 1.. , K. ll. v.
Ii" In !. 'll .1 1.. have llll
In. I" I. I' I he t'- nf I'.t.. .1.1 n K III
I.. the iri 1.1 111 im il .11 pull"
I. li tin idler w 11M re u. .1
itnir or iiiimi: i
( iM IMIXI II lot VI V
v
...flli.n.l . inl, Mil. Ii I.' hi
lirill, v ,,. , .,,,, in iln- - . ii y w ih
,.(,., ,., ,y LiiiuI.hh l.cli.w.l I.. he
..r Ilit iini ini.l.M 'l "'aiiii'
i .n iv 11,0. un-- i mmi. :ii..i i x . ..n.
n..irtll linn Irr.l i. .iimi. m :.n ii'.
,,,, M,., ii I'll,. Iii III 1.1 ii in.
cnmpi .1 in Kn-r- i nt... ''liner Ii.m
nl.nl. .1 11 coniiiy-- nlc
Hnlir nr live 1. uilurii. mix nrnix
ii'I.-- anil n .us.' nf 11 III III it If mn win
Mnli 11 fr..i I he iiiiiiv. II. iw iiimiy
I' i'1'e .'.'in .1 lie. I in lhe In 1.' I.i I y Im ti"l
Kin 11.
liei.ir(H .r liiinilarl.f. it. I i. nIhl'MTV ...llillilM. .1 li.xl II IK II t .lr
ii 11 14 !.!' I.y iiieml.ei.i of lhe hiinuiy
11 ii i itl 11 1111 . ...nre.l 111 lr ir.
ar:.HH lairlH nf the i'..i:niy toila.
The imi.!.. ll.e. 11 Ht..r' anil all oi'..'
ilii the town nf Yiiln. eiulil mili-- ir'-i-
Ilalnl, wel'e ....leil. tmall .
nf inoiii-- lii'tiiK l.ilieii. M any ..nail
Ih. im wi re ii'imrinl in Hi's . My I .si
ll.iilit.
L
11. 1. 1 si. nnt( 1: 10(.IT I III III III VOl.t)
1. 111. if ', .11.11. 11 w.- - m . uie
If.iiiU' I.. f.....l I., the 1111. 111 I eil
i.ll'inv III loll, eoulity If . e hae In
H'ti.l 11 HimiiKh with iiritiMl m'n "
jil. elmt .1 J M Wicl'tiniin r. .reMi
i.r "( i.iiiri. I ' Keliev who i.rnv-n- l
li.re 11 i m h t to utuiiiiu. relief
llteaHlllen.
"The I I'i at llll tit nf IIichc IIK Il hail
I'll "lie of the 1110-.- I I'lllliil ill.ip- -
ter-- in tin history of lalior.V It: lit
111. n
..nl irmt il
" ter.la I miu' Ihe hln r ff nf
ShT.i tlielll o llilill. Itilo Ihe
'nier mi aii'oniol.'l.' I' 11. nf I. re. i.l
'thai had he. 11 miii.I..1 ly Ihe llllior
imititi.i imr oiili, ho"- - - 11 ln-- 11'ni:
Ih'- - in 11 lo;.iu-r- . I. lit Hl ilAalloll -
Hi aK. loliK llii-'- r H.iltt,"
W'liihiiiii.ti I he iil.l :ul.ti'--
nil'inn-wni- e aiii'"l r fiinihi for
"" artin n I he n ime of Miff.-rini- thumanity
""Million Doll a
Fire Sweeps
Portland
Six Whole Blocks Along Wa-
ter Front Totally Destroyed
by Early Morning Blaze.
ft nir 10 rn-tm- if llrrbM I
l i.nl. hi. I. nn-- , .March li I ue
.atlv bvvcl.l ail dial nrction of
'the I'm il. mil u.ih r Ir.nii mi tit' 'Im
'f.ilc It-- . 111 the iiin r to the lower Al
lan. II'ILim, Hi 1 olllllilila
ha k No. 1' and .M.'iilKoinct y ilo. k
No I. ihe M iitiihi. 1 'ri. Ki t nn I
'il.-nr..- ami iiiii. h other t
t.i,. I'M! a chi. in.. I.. I at ll.liliu,- -
I. I'll The at. a Iniriti .1 ONflcll hlX
: 1.1... i.k
M mnu ll.e l... r ell. I f Ci- -
lllllll".! ll... .Vo. j troin Home cam..'
v nh iimi llll tire Mill cm! talii.llv ant
t. le fin men nrtiw-.- l mi ih.- - ini-ne- .
n ha. I r. hi In il m..i. of milpliur iin.l
1. Il, w h . h hi...ll. .1 i..liii:oi.nl
f'l-- l. The fire Hlil' ail I... Hi nor'h
11. hi. nih In. 111 the MarriiK 11 i .l
...ll III"' .1... k ,n 11 hi. h it ft.ilt.'il iiirl
I.11IB. iiii-- i v .I,,. U to tin. iionh w . r"
I I'll K-
EIG SIEGEL STORES"
IN NEW YORK CITY
CLOSED BY COURT
(l-- Win in I'li'iilim llerHl.l.)
New Yolk. Mar. Il 1.'. I'r.lelH Inn.
Inn the two htii New York
Morel licrt.!t .1 I.V Hem e Slee ami
lim iinrtneni w. re .1 l..u,. hy tin
te.leral roiirl
Ju.te lli.iith i!ri-ite,- Ihul tho
11
..ollileii I icceliitter ttv. when
'he Hi.'k'i i nrinen went Into l.aiik-.lii.- .
y, r- - eivi" hi.l tn M 11 li '.'I for
the M k hnil liKei tn nf thene M'oreH
The t.i h nl reel More nl.il
tl:e HiinhHoii I'lan li.nl Mere, iiiiionx
llio I iik. ft 111 (he nil w. t tin. . lien
urleile.l hy lhe ciollt ot.l.-l- rhell
lhe rec-- l eiHhii Ih. Win-lowr-
to remain i. n nii.l ii't rii.
int.le t.i reel 1.11 ye ihi-- with-
out ltiterru.tl..n nf hunine-M- . ill I h
lioe that thi ceil:i..r wnul.l reui thr
to HI lillMintttl;! hy thin tiirtho.l.
The nnli'i.. were innnteil todaV nn
1. . 1... 1. II 1.1 the lecineia mil)
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MEASURE PLACES
01T POWER
S
President of the United States
Practically Absolue Au-
thority in Expending of
$35,000,000 Construction
Fund.
INTERESTING DETAILS
OF GREAT PROJECT
Kachincry and Equipment
from Panama Canal to be
Taken to Alaska as Rapid-
ly as Possible.
I Hf I . W . terl1 I
iihliinKt. ..at 11 12. I'i-.-
I. lent SVilt-- 11 to.ln.. hkii. .1 tin- -
hill 11 ul hnrixniK Hi cM'cli.llt urc
,,f :!.'. 1. 1111, tint) f. r the c. iiHtri- n-
ten of a nwiied
ra.lroa.1 in Alaska
O
I M S TWI I.OI.II CIAS
i mi. mm. t.iti: r mi: i i:i
Sc. rein ry nf the Interior l.ane un !
mctnhi rn if thi ami honni- - anil
men f. olll Ihe a. Uh' . oaM w It llc.-- i. il
Ih.- - ceremony. The 'rr.nlc!it im.--
l 11
.elll, a K"ld oil' "Ifil'licl h
I hairman .1 Hefner of Seattle, form'"
I ii'iui.ri atlc Htale .lii.iimiin ami a "t:-i-
hrouuht h li..r.ciiiii cll.'ilon, chaiiiiian nf the limine com-mit- t,
e mi lei ritoriea
"I ill I'M I'll llat.ne llll' I'llSlttl'."
Ha ,f the with a Himh- - hi he
y It. lie. I frnni nnu en to the nth. r
while atlixinK Ilia name In the hill
lie then mii.le a ah. nl Hl'i a t" the
d nroti. 1 in HHinit hi" Ki.it
at the eiimiletloi of the mc
iiid he hc'lcwd a ntep ha. I I
taken that would iimhiM niateiially in
. I'i iiIiik Alanku ami hrlnuinii It mar
to the of the I nil. il ftati .
"1 want tn H.iv," wii.l Ihe .rei..-ir.- ,
"lum alii, ere my KPitith alhui Ih in Ih,.-- .
I'ml'Iction nf this ineiKure ami Iln
t'l'l IMIHHilltl-- . I f"el that w
hai at lant rca' hcil mil the hall.! of
r.al lit-- pf 11 im and hrotherl I '"
Alii.-I.ii- wlii'h will now link It t" m
! Plain I'i'llllH that Will lie alllah..
I., hoih htd.H. Thl Ih a . ..m-mii- nl.ni
ih., I I hake i .101 in nuahi .'in--- '
In my a.llliiiintliallon am) thai il I'a'
come ho ho. .11 Ih 10 ine ery ileliitht ftil."
1 ri' 1 1 or ri:oiisi-:-
l. l lt MI-A- liXMill
Wn.-- h imii.u .M.nh 11' Alai- -
ka ,m Inn- a 1.11111. iiiain- -
., n.-.- l and i.i raicil I.y the
and Hint an 11 result Ih" .im
.
.out .in nl 1l1.1i coinl'.irat ivelv
eoiinliy arc to he o.' n. .1 m
the W.'ll.l. II"M IH I.y 'In'
..loll ..r Loth l.lali. hen of i.tiKrciH.
Til.- .l.-i.- l ! 01 lllol." Ill'el'ehl till. II
Mil the I . Inllllll III" of Hie t :." l -
.
unit .roioH .1 wotil.l mii:nai.i -
lie ' .111 KIT HO Hon II "IL I" III K'lU- -
of lhe I'niiaiiia ennui it ih at-ii-
tiiic iitieiiiimi 11 h aiiothci- - nn at
- iiuui. . rum ' l under iln- - il.iec-lio-
ih.- - Ameiii an am. crnim-nt- . In
,, h. iihc. 1..0. II . on. . I a with tlw
um ei niio-n- i h uml" rtaliini; In the i.u
10 imi.--Ii Hie I'a.-'fi- c lallwavB inr.-- s
the uuLrokeii (iiniiicH ami iiioutil.iinil
I ihe v hi and thim link Inndher
Hie went mid the cant. Monnvcr hu
H l.r.'je.l Ih tn I"' tin' firnl text III
thia ii.iintry nl umertiiiK nt
hin i.r a iiiil.llc utility: it l ex nei-ni- l
In l.iell to the . OUllllI Ti f nf tile World
i,rent nii.l rich i that mini
now- haw Lu n for the m"t part ly- -
:X Idle. :l will irf..r.l 1 ni.li inrnl
lo 11 larit.' armv nf turn Loth In lt
,.n-t- i 11. i.. n ami In Iim nialiitaiiii.il. '';
;i will ipH'.. Al.iHka anrSiult urfilly
.ih m.ii In nt-.- wiiyn I.y utiniciinit
II. .111. Hic.i.t- rH ntri.l l will i ll 'U.i n
ri'it'l "itrtt'ii" rnintiioil dim nf om- -
III. r. e notal.ly I At lellHt tlu-H-
r- ad th'i i which the friends nt
on asiire claim for It.
The till .lace Kiial iiniir in thn
h.iniN of the .rei.L tit and ".
Ly hi .ine on thm uroiiml, tint
that thy reaiil iinv In re-
liant lo I'riHi.lelll Wllaun't Jildllllli-ll- t
.11. InKk-ri'- I. ul Hint Iticy thoiiifht
wiih lo.. milch poer tu put in Hit
hinua ..I any nne man. unit iltre.tH
I. mi lo I. ante mid uriiiiire Ly .nr.
chase nr cmiRt mot ton nr Ly la.lh
iinuni a Piic nr linen nf rilronili
fr.-- tide wnlrr Into thn Interior nf
AlaHkn niul to navliiHilon nn tha Yu-
kon. Tiniina or Kiiskokwnn rhfr-- .
In the route In' in to line
I. linlnmeiii mi to what x III Lent pro-
mo!.. th millrmerii of Alanka
(! - a. ami To lite nde-nuat- e
ti unHporlal Ion for coat f.-- the
urinv all. I inn y. fnr ironpii ut d
of war. unit the ihii'Ih Tin
II. n'l ut 1..11 i.h t.i prl. e m i RHe of pur-- .
h.c there Ici,m a few mll'--
railroad alrea.l'.' cnHt rue'ed. Hint
' 1 um er umiit u jor rcffri
Dr.T. FELIX COUnAJiDS
ORIENTAL CREAM
ti MAGICAL CEAUTiflfH
HtinOT T'Mi Tim
H r r ( h I r.
MalM Kal
nt I
in) e ery t:r-iii-
CjiI Uuul fil
rti um t
ItK i Ih- trl 'A
M frm .. at l o
tt imi (tr lit;it . Im ? II I
ini m.ftr At,-
n i l in cmiii i: il
:! .l.ii m m
fr. I. A avt .i l to li.) . ( nr I. .:.u ui
.t n 111 i ' i '1 tn - li (uri.i 1 ir--
.tu. it 11. i Sura4 ttM the rti inf i
v4 ill tit-- mui ( tr.iiKrua ' Al iliuatt
II I I .( i.ti Jrt,hS(-l..l- ? I'lltiMsJI .If t.
tfiROSENWALD
-
Illltliitl.l..i
Arc
New
From
IMllll.l.lllMtHl- '-
t muni n"t exceed the pliyaiinl vain"
t h- railroad pi o rtv.
The total nl uli r.iilroailH hoiiitht nr
.'i.Htr.ii Ii d not t. d ..lie
ihonH.m.1 mil-- - and Hi'" itppri.pr.ation
tor Un purpose ih .la.t.iui.l'ihi. ho
that he In limn. .1 tu an cxpcin-- of
I in on'! 11 mile
The la an' horlx'd. If he
s. . a fit. tn permit the pii eminent
i nlroiid to be Ly I
,. nr It may Lo 1. perilled Ly
Im I'amiiiiii Itn'.lrimil company. Thl
at'. r cmrpnny Iiiih I. en r to
in ihe ilehiiteii nn the Aluaka rallrond
lull 118 nn nf
nw Lut It haa l.w n
point. il out In thtit t la not nn
example nf unvernnu-n- l ownernhlp In
the mum tho ihro"e I. Kenerallv lined
I..-- , miih. it la not it commercial Tall-
inn. 1. Ita imrpnac I.i Inif to trntiHpi.rt
men and aupplii a L' inn lixeil Ui and
down tho rnuti nl the Panama .anal.
tn count ru.M inn and tho
Al.iHknn railroad the ri'll-n- l la
to in n
ami imv ntimhcf nf men ho
limy think nei cHKurv . hnoHinif them
an he plennea. utilv that thnao 1 hnscn
ftuni i lvll l!fo ahull Le under Ihe
ialon In the v urk ..f iiinatrii. tion.
of the enRlimera taken from tho
Hin.y. Th- - a ppoint ini-n- t nf uny en
it tn. r from dill Lie hii" luilnry
xcei-d- IS. COO a year must !'0 run-- f
rm"l Ly Hie enate.
The prtHident a i.tilhoriieil and
the Aliial. an lailn-i.- ruiiimlfHioti
lecommt-iid- that It Le dmin. to ulil-ir- e
111 Alaska nil the inui lilnery anil
i'.tiiptneni iiM-r- l in th" i'oiihi ucl mil
..I the I'aniitna iiitial an rapidly aa it
Ih ti.d iire.lej In I'. mama and. ran
used In Alio-ka- . tin- - .r. i.lcnl to f x
the price In paid for It lo I lie
I Ml )i 111 in n canal oiiimlHnion.
lhe inl.'tatato euinnnr.-- fiiinmia-Hu.n- .
KiiLjei't tu Hie apprutal of iho
preHidei.t. la empowered to ri'ffululc
pasHeiiK.-- iimi fr irhl ruti-- i on tho
new- railroad, and the rnt- - are to Im
nn'f.irm. with 110 iliserinittial ion In
nf iil of the 1101 erliinont
cMi pt the iiHiuil pto talon fur em-nlo-
nid their fnmjliea-
If thr railruad line with 11
trallikllip Liu- - lor thr Joint trniur-ttilio- n
nf fri i;ht and ,nveiiKerH. nr
with any ntlur railmaw tioaf or hero-afte- r
t'LiiHiriicled In Alaakil. In'
lin.-- ho rniiiie.-t.-- miiM ha - operaie.l
aa a thrmiith mule. IHi Ihronuli
niu-- a nn u fair and r'uaunahlr H.
purl loniiielil nf reienne and rxprnHe.
Tho lunula from the aulo nf which
lhe (3. nl.fi.finn It t l, ari
In La Hold that imv clnxen tuny haw.
'opp-ir- t un!' y to mil r ihe.
Th' lhe "Alnaka l:nil
ii.iyi ion I'lind" Into which
ih lo Lo paid ?fi per con' nf till nu.tioy
recely. .) limn ihe a .le nr cno i f
piih lie lan.N in fro'il tho Hal."
nf ion! or in nt-- nr tln.Lcr mi
puLlii- laiuiH, and from th' m-- t earn-Imr- a
of (he ta'lroad itl.010 inalliti-i- i
an. o ihartea nnd oper j' 'nn rxpct.H. H
Th-- ri'impiion liiid i,iu Le drawn
ii I.y order i f the president " P"V
1, "lest on lhe r retire
Hi' 111 Tho hope ,,f ih( ftler.dn i.f
.he Llll Ih that Ihe LotuU will Lo imr-i- -
lu'lc r nr.-- I a.. 1) ,1 i,e
m 111, ho to Hp.-ak- . will aiinply haw
made u loan I. Al.uku.
The dcl.aK a ill cnliKri-- s l"
Llll have ileveli' d the fact that un-
til recently Alaaka haa In-e- unap-I'l- e.
l.it' d llM Ml the Kleat llnrthwisl(oun'ry w h-- P tin'
l ulled Htalea waa innaop-ro'- ' Ku--
pi 1. pie who llil IlllHlll. s .H'liK lhe
wuat coiiHt of Aliuku are nafd to L
in great nieaaitro nf ila in-
terior. Hut the naal. eX.-p- l fn." Hie
fialiiiiK Induatry, la ot little
iin.. rtalice. The
lime Uccoied that In Ihe
liilermr there uro immense
rooiir-.-- of aUHlaininn
the of Swollen, KItilund.
enmurk. Ku-wi- and HILetln. Thia
h ih only l.ecn known wllhin the laat
lew yearn. Aa ii reaull of railroad
construction thia fertile land a ex-
pected to Lb taken up ut one- ly
hour. la of for Alaaka
haa what lire udinitti-- to he Koii
laws
Aa to eohl, Alaska la rich. Tt tin
two nntal.le coal lielda larif.-- r than
any In tho I'tiltod Htatea or poahlldy
Iii llio world. Tin- - rtehrlmt mor
field I'oyera aownty-f- h o a)iiare nillefl
and thr MuliiiiUHkit field
mo pract.-all- train, only one
titlii luivlnii Loon perferted. The
I. at lu lonftH to tho (1.1 ernim-n- l ami
it la the ex pollution that thia land
will Lo opened Tho ., eminent l
w II liar, a "d faillltie
ar-- - expected to Lriuif it ahout. The
rullrnad del ilo lillient will open the
rnul lamia and the cnul will furnish
tho power to nprratr tho railrouda
mid I I' liar utioul other
I'nder II catx
l.'nu a ton now lu whip minimi 111.1- -.
hinery to poliitH along the Y ukon
rer and II a Ion for rath mile lo
transport l into the Interior on aleda
and hy ntlur nieati.
The oponiUK of niln. a in Alaaka
logi-ihe- with tho Liilldma; of a rail-
road and tho oiionlim f tho I'anainu
in 1111 it ia estimate.) will auvn Hie
roNornini lit from thioe to fiw tlol-Lir- a
a Ion on Ita eon I Llirind In Ihe
I'licillc. Alaaka ItnoK now liuyn coal
from IH'tlHh t'ulitmlila One
flKiiroa that Alaaka turn aa
much mill aa renna K iinla and Weal
Virrima t..B.tli.r ami that It I n
unod in iiuallty,
renal or In nioeilnn
iho to Iho iroioMil I hit I
Iho K'.verinm lit Ho Itito tho ra lr.aid
huHUieaa tn the extent of lift n'Ml.inifl,
admlitod that thlH would La the flrrt
time tho a" r I'liicnl had oyer tuvnoil
a railroad Lut ho uryu-.- l that the Hum
liMilvod
.at ainiill rornpnreil tn what
;lie i(o ernnienl haa oprnt In alvlno;
a ll to rnilrnadn. w hlrh ho oaiinated
al nearly I IflO non.nmi, ton tlmoa i.
iiiih h, mi hi iy in land grant.
('hap mini Out t.f Lamp. .
Allien", nn. M.i"th I'i. Itay I'ha't..
man. HliuttHtop of the l
Amorleiina will lie iinalde to uho hia
iialit L it f.-- oi- - wiekx aa a rm.ilt nl
I fin Ian- - analii nied In pr e'e In oyrteidav. A "mail Initio Jut ahuvo the
II nk I.- - w.ih l.inkin while he m all-l--
11 K tu a
Try a lit?. ALT) wait A3
BROSJi
Receiving Daily Chic Creations
In Ladies
Spring Mii'linefy
the Elite Style Centers of Fashion
Bra
avuiilHitlon
101111ncr1l.il
uKrlrul-turu- l
pi.pulatiuti
traiiHperiallnn
develupincnt.
t'humLerlnii,
nppiialtliin
designs are much in evidence this spring in
FRENCH Millinery, the growing popularity of the
new shades in women gowns creating a demand for
the popular new shades in millinery. Women who
discriminate in dress require individuality in designs. To
those we are prepared to show the greatest selection of
American and Imported styles ever shown in the south-
west. Each style has that charming look of exclusiveness,
that appeals to those who like that "different" ap-
pearance, the assurance of being well dressed. Our Mil-
linery salon is aglow with the charming beauty of fash-
ion. Cleverness cf design coupled with the finest materials
obtainable makes our Millineiy Department the center of
fashion. New models are arriving daily. Call and try
them on. An early selection is advisable.
Millinery Salon - Second Floor.
TI T 9f L vs?,..
RESOLUTION TO PROBE
GRAIN EXCHANGE
(lly Ion-4'- l Wkrr lu l:vfitiig llrrnlil
V iiMki it4t nit, Al un h 12. un x !
Hlonul luvi'Hi .niiiiri cf r. ni .11 k in
of I't.iiitii iimi K'Hti uhh
ctl ttiitii v. tu 11 w hitiM. riili'K
i tMiimH lee MiiMiiitii a mi u tun mtu'''
10 ilrnft ik r'HihUii'n for mil h tlon
The iroMiMil lti f mi uut i
re(iiii f the mi in t mil ol the rru m
ho iMi ruli'M (iniiiiHi-- ntnl lh hniiH-
11 ikI iteiiit( uh veil. 1 lie Im ini,
hii h Cliairnian H"iir lum b n ui(-In- g
tu ni a (he iiHMir as lnai. h
Wfipe itii ohHile, Im I'IihimJ mi t he
Maiiuhun if Kiihitiim wht'h h.iriri-i-
that "u triiHl" cniitrolN niert nn lhe
1 h U mi Kit. M !iuieuuiiM ami lultiih
Kruln i'Xi haiiKi f.
INDUSTRIAL RELATIONS
COMMITTEE TO START
(Be Irao1 X'lr to Ret-nin- flrrdlll.l
WaahinKtoii. March 12. The fed- -jeral ineu-una- l rilatl-ui- a roiiiinitlee to-
day art Monday. A l for LeKl'l-nin- g
Ita pulilii- - hoaniiKK In WiihIiiiiH- -
W FOB ACHING,
SORE, TIRED FEE!
r.oo.1 bjre aore burning feet, awol-l.-- n
fort, iWimty fort, amrlliug feet, tired
leet.
Oood bye coma, cllou-- , buninna an 1
raw a Ht a. No
iiKire alioe tifht-rona- ,
no mnre limp-inj- ?
wiiii pain or
drawing up your
fue in irony.
"Tir U waieal,
a ta light uff.
"117." draw out
all Hi poiannotia
eiit'latiun
1 11 If up the f.i-t- .
t e "TIZ" ami fur- -
pot our fool
mlaery. Ah! bow romforlal'lo rnir fret
f.H-- (Jot a 2H nt box of "1 IZ" now at
any dnifr.'iHt nr iteparliuent atore. Don't
auffer. Have hh fi-t- , pla.l fttt, feet
tliat novtr swill, never burt, never tret
tired. A year 'a fcot coiufurt guaraulotj
or money rtfiinJol.
il
1
i!
1
j tun Into met hmlrt i.r liilltiMilij iliM. I -
lit m Ik l m 11 ii etiiiii t r niut i f i M h
nil' h 11N f 4li-- i e lull W)illllli. col;. 1'- -
lllltoll afl'l Ut lill I .1 lull. Wlllli'HfiM W lil
j int itule ui 'iHirntion fih iaU .inl
li i'lfT-- itpin h .nlern wlin have in i;ii- -jiialeil ais.l iiiainlalned irmle nuf
llMlim III IUe i.f the lilRent lll'l'inl t H
t lhr eiuniry. I'luin (hene witniM
IL In hofei in hia in Itifm iii.imi o
that will l)Hil''p.f. m a ht xti i;' H"-- ;
iov emetil la lnln-- i tit I i..f.- -
Illlljht - (1 il ft. Ill K' Mi l
j utliitiin f at h iiktt eeim-ntr- t tu nth r
Iii'IiimI ru-- The heariim Mill In huh-
i ii mala1 r flnrtM ul .ea'ea .tte t u-- ,
iiiciil nf Uixtniteti in the ial i i i
IihIumii , t h rallrimil. lhe hu 'nn
ittl itrt rv, 1 in. pi im tn 11 .uh v. i if
huihlinff lr.nlm ami the imhh tV
l (rtnh- -
$ SPECIAL
I FOR SATURDAY :
Fifty pieces best ItQuality Serpentine !
Crepes in plain colorst and assorted patterns 2Y on sale ior,
-t 15c yd yV yy THE GOLDEN RULE yV DRY GOODS CO. V
For Sale
BTAM.KT HTKAMKIt AIT'l-M'lMII.-
damined hy fire,
practically new; haa been uaed
I aa than one month. Can La
rebuilt loud aa nrw; tiima il
doHlred. Apply Hccidinlal Hie 1liiDiirunne ('miipany.
BIHIII.C
',,1-- '"tST.iT'!" i'S
GENUINE
Juan F, Portuondo Cic'arfi
MILD AND SMOOTH-RI- CH AND FRAGRANT
A NATIONAL STANDARD
Gross, Kelly Q. Compan;'
Distributors.
COMMITTEE WILL
CRITICISE THE
HE OWNERS
Chairman Taylor of Michigan
Strike Probe Indicates De-
plorable Conditions in Cop
per Mines.
(IIt IrawN Win In tfrraliiff 1lrrlil.)
Wn.hniHtun, Mi nil I.'. Tin lum
i 1111111111 It n In v h u I li K rniirtltlon. in
lhi Mlrlilicnn popper mini Ftrikp nro.i
iiiuini'd tirre today mid meinherii
Ihnt llm report would d.
is .hi ii th(i mini- - imni'ii fur refu.lMii
tn iillow thrir tn i ll to return In work
without rtnoiiin in tlii'ir union.
Chun limn Tnylr eoiiihiniipd Hip
tie of nrmed nii-- Ir.nn nnli- the
.t iti ui th ItiHiahir nf t ho nilnn own- -
t iinil plrturpd h mliwrnblp nilliinn
th" nii'n m irlk. Il iinnoiiiire I
tii:il lh rnmntlitpp would IiiIit nhtnln
fiinhiT rvhlenep frnm tin- - hunk. 11
Ibp I'nlilii'pt mid 1 1 n enmnnm, ai
lli.nii. ivp ii hear in In John 111-rtiil- l,
the labor leader, unit probably
I iik.iiI n rpport In tin him- - by
ilnv 1.
"TIip rompnnlp.." aalil rliiilriiMn
Tailor, "hav. thp riht nt I"
the union and the nun link. ih
ilxtil In belnnsi tn h iiiilnn. II I. an
ii m - A hi. i n n n prepninllon to ri ni 11
ni n h riiihi tn b.'lniis to noun nrxnn-luiion- .
Tlii Wihipui Kp.l.-r.itlo- or
Mlnei. i U'.Mln. tly u iiiialifernii. or-(- :
i n i jt.i U. n mul lp rtrikiTu tould be-- Ii
fig tn no nt Mi r tin h ni K.ihlintH.tt nnd
it dental df their rlnht In It. member-ttlii- p
mean ileiiliil of iltt'lr rlulit tn
In nny union Tin- - titlen''
tho orminloitkin of tit Ien.. "
worklnc nloim thin Din' of ililvlnu tie
Federation of Miii.-- off ill"
BREATHE FREELY! OPEII JOSTRILS
A! STUFFED HEAD END CATARRH
In-ln- nl lit lb f Im ii im' nnd 1 1. ml
pt t bissitl flt'lil m I obi. lnK
NiiMt I mihi'I lial Ml. Imrui -- . Hull
IIihiIjii in Hiiip-l- .
Try "Kli n 'rpiim Itiilni '
i III II Hlllllll bolllP iiiiyHnv. J'lMt I"
try II. Apply n IiiiIp In tb" niu.tiili
nnd niKt.inily yimr i l.i:u.'il iiohi, nnd
piopli.il iip ii r pnnKiiep of Hip hi'iid
itll I'ppti; yiiit w'll brfttilip fr.'t'ly.
iiiiIIuphm mid dooipppui. I
iiiotiiiiiic Hip taliiirh. ir
t illill I lliil iu.ip lb runt Will lip HollP.
Knd nurli inlHt'iy now! Hoi Hi''
Mn ill butli' of-U- I'r' iiin ilu tin '
in Min 'Ir.ix Htnri'. I'll l bwpi t. Ir.i- -
1"
ft ON
300
map, The Wnddell Mahon tnipoiM-tloi- i
bruuiitii a !." number of mnlipbieaki-r- inin the .ink iprritnry.
They f ui ninli-,- I ihimv uk did Iho
Ai-I- mcmy. Thrw ppnplp .hipped
tiKji I h io with nl Tin I i.niM Hint il
there mi mi i ti tIPiiieiit In irealp II.
Them fellow. Imvc treated trouble.
Thi y hav nn rt'iponnllillll nrid n i .r
liPfll made deputy pllrrlfl mid allow-
ed in nny Hint.
"Tin. majority of I lii' IlivpHiiiallon
fommltipr will nnrtp in rm oniniiri'!
lute In t nnarp.. n fpdernl law to pro-hib-
cot porn t ion from .hipping arm.
rd nii'n fro.n iti" HAtp in iinoiht.
Thin will hi nn thp ground that they
are t r li I iiiiikiTn. Tlip ronimlttnii
probnbly will imikp hoiiii oihtT rci ii
lloim toni't-rnhi- worklnii
of Iiukp nilei prlKt like ih.
I'ltlnmi'l nnd llt-il- roipnnitlon, wlilrh
nil ii n ln Hutiiii nt of 1 1. Jim. mm Inn m
Iho Iiimi llfly yr.irn pnld II2V.
In illMili'mlK .Hid f T "..!.-nior- o
out nf proif od'."
lilHlltK fill III I'l.lllllH'l.
fhliimn. AMirh 1 2 Willliitn nmld-nol- i,
mi iiiloT of thi" ckm'Ullvo i niiiv II
if Iho Wpmrrn KpiIithI Ion of Mlnrri,
pxpeili'd n linff lonlBht for tho
Mirhluin roppr country In lonf.-- r
with tho In.. union Irnilfm In rin.'til
to ilii irlk.- - nlliiRilnn. .Ii in. A
Shori'. on- - of ilio oriinli m of ilu
Atni'rlriin of l.iilior. w.ll
ii iii i m i i ti v It t in I'hnrlo II. Moyrr,
prfiiiiii'til of tho niiiitrtia fi'drrnt ion,
Mi i .1 ii.Jiii' tlin ho wotil'l rritiiiln in
Ch Im no Ii r m t'rnl dn until I hp tun.
I it ton nf I'linrliH V'., Million, y, l"i:
prpxidini of thp fidi-rntli- hn n
o inifd on Inn iliivn ho for iippi'iidiltl. b. mm In ptiow IniprnvpiRpnt.
t 'liiirii'H K. Mnlioiipy, b p i ipmili ttt
of thr Wmiprn l'fil.i ni Ion of MiiiPK.
nun prtiiiounrt'd in nmrp fnvor.iiib
rniiilltlon IoiIhv by bin pltvui inn.
M.ihnmv hud hluh ipinp.r.nur.' mi l
milium of rihiiuxilun ufter boinn
oppi.itpd on Tiipmbiy for uppriidii-itN-
Wnltlnir Tor lirdor.
fiiltimil. Mull., Minh IS.
ITphIiIpiiI Movpr of iIip Vpi-ir- n
Kodpratlon of Minpm lm put tin1
iii.hll"ti of Hit m tt'i'mpni of Hip i nri-p-
itirlltp up In Hip trikir ibpin- -
praiil liiihn di"lvt-f- Hip ht.it of
Hip noMtriln: ppiipinitpn atid Ii.'hIm 111.'
Inl l.i tii.'d. HWiilb'ii nipniiiriinp w hi' h
lln.-i- t iho H"m'. hind mill ihro.it;
Hm air piiMnnKt'n; ntopM n.iMty
iIim. biiricit nnd u ft t'ltiiti of iir;iti"inx.
!ool huiK rptiof poiiipii nn nifcl in i
Imnt lity ituiikp tntiiKhi HtriiuxiinK
for l.i. '.uti. ulth In. id mnnr.'d, n.'Htribt
rbiM'd, huuktnic nnd blowltiK. h
or n rt,ll, with Itn riiiiuiiifi iiopt',
foul n ( . ii dropping Into Hip lbr...il,
mid inw iIimiphh In dtHtn Mtinii but
truly nt'Pilb'nn-
l'ul you fnlth JiibI kui'p In "Kly'n
Cri'iiui IwUu" iudkuur '"id ur --I'irrli Mill nji.iy diwippi'iir.
SATURDAY,
tux
to
50c sale
--- ---
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mht, ifi'iniiniPt'iliiiii n ri fri inlum
mil'. I't .init WHli'tm linkiiiii of
Hip t'.ilimiPl lo'Ml I Imlni no ottl-- t
ial tnttf iii'.inini hittl .it'i-r- r.'it'ti.d
nnd no m tion woul't bp tiHt'ti tin'.!
onl.iit npp ititlip.l. li, kind unit
mrlkp lipiiiiltH wprp t'll iiptm pnid
iihd ttini thp t 'iiiuii'ii'li' t of iho niiii
lb' IH'lult'd I. UK' l.v oil tln.i II'
at White House
Seems
Secretary McAdco Blushingly
Refuses to Deny that He is
Engaged to Miss Wilson.
flijr I tnitl Wire in r vinlittr 1
Miirih li I'ri.it- -
.ii ol I'li'.lli-- r VVhlip ,iiihp
wpibllnn In
.'ii mo innri'
today Willi i hp pprniptiiii ip- -
tiew.il of Hip ri'porl Hint fi tp- -
tnry nf iho Trpimiiry MrAilmi
nnd Ml" Klp.t nor 1 ii .1 h Wil- -
Hon, ) illlnMPM lIlHIK'lt.'l' of HlP .
pit jtiilt'tii nnd Mm. Wllmm, wer.- -
pnuiiKpil, Ibp itmii i itfi' tn tulip
pllirp in .llllip.
Sl4HFTHV Mi HM I 1 1 TV.
Mlv WIIjmiN IHIMV-lbli- lTIipip wiin no iiinmiti,-piii,.n- of
inrtu fr uu thp Wilt,- llni'" '
nnd whPti Hip iitli'titbni ot oribi.ilt
win" ilrunn to ill. rpport liny niiain-pi- I
frmii n i .1 k i ii k nu.i rni'iiiii'lil or
ib mil
.ipiri'tnry Mi Xdoo lilnmolf m.;. i'
Wmild bp inib P.. iitp for him t.t roo
in.'iit on lb.' pi'bli'.t nil.- wuy or tin'
olh-- r. Nfipitht of!ii'i,il WiiKb
IhRton Im tiiklnu I. nn it ib fniitp litt't
llml anmbi r mi 'I.I ns ut iho WhM"
Hiiuhp will in Hi'liiiiiii'.d nflit- - 'no
niltoiirniuptit of t'onr'Hi.
Sorr.'turv Mo Xilno hint boon :i
.ii Inl ut tin- W hlip
lln 'lit., ilniitii; Hip I. ml i',n V;ib-inut'i-
mi'itty h m lino ryt il tlir
P nt IlllltIV II ilillli'O hh ii i ll.
Mr M. Aib. o - lift y. iiin old whil"
Mn Wilson i" t in iit f.nr Hp li ,
w iib'Wi r iiii-- l li six . hililn n. on.,
"on iiiid i.ni' (hi i;.; In ' '"iiii; n,iirr'l
K'TPIltlV' II III illliliiilllKhliT V III. hol--
in In o.uiKliti r in i .i hi. i in. i.
SANTA FE GRAND JURY
WILL REPORT TODAY
Ifprrlnl IINasipk ( lpnlaK llpmlill
Siilltil M . Aliir.il I ' Tll'
Hiinln Kp I'mintv iitninl Jury in pxpoi
tn prpwnt It" mini rppoii tn tho
cotirl Imp hm iitipriinon. Thp r. poti
In of upprlul iiitiri'i.1 bi'tiiiiop ol th"
InvpKt iKiit Inn of ii l ml. no. n of
Sunilny lionlnii ii iml'1114 lnw wiii "i
It In known the Jury bi bppn
MARC
mm wa
The want Ad gtU
the lit
nn
1
GO ITT
MEET SATURDAY
AT HIGH IL
State Superintendent White
to be Guest of Honor at Im-
portant of
Educators.
I'otiniy SnpiTilitriiil. nt Al. inn" 11
Monloya him rnnipMpi! iirr.um' im iit
for lh nnnuiil mpplli'K "f Hip Hn'li-r- r
of llprtiHllllo l onnty w .11.i1 p. hp
hrld In hp Ci lllrHl hnol hiiililiiin
Huturdny inoliilliif. Mm Ii 11, nt
u'lioi'k. Tim I in ht-r- s nip bnlnn rnll-i'- d
toHPthi'r In thin iil'i't.iiK pvppilnMv
In ttii'il Htntp Hiippiini'ii.b'iii of
Aliln Whit., who will 111, ikp
hii 11 n n 101 ylnit of In-- pi tnm to Hi'
county. Mr. White h.m ni nturn d
rrom Wiutliinmon v. hi-- i p hp linn I.ppii
fur itpyprnl wppak. Hp will ili llver n 11
u.ldfp M( Hip niPftlim -- nt 111 d.i v nnd
011 Moinliiy will h(ii 1111I1 Hup.rui-li'nilpti- l
Monio.in for trip to i'
' boo dlKtrbiii In Iho illi y.
Tin. pi.. Km in for j in liiy'n iii..:-In- u
Ih nn follow m:
flu tin Holo: "Mtnr of Hip Sp.i"
A. Kpnnpily
Kiln Albprt, (lid Albmiii' r.pip s. hool.
I'rliniiry HnnB nnd linllu
Kirn llr.itlp I'llplln, lliir.'biH H.iio .l
Si'ltinr J. AiidPMoii. M'pai hiT.
,o'lll Solo: "Wiirninp I'ri'tty l'rlni- -
roup" I'iro I'lms'itl
I. m i. HhirU. 01th Four h St. Inn. I,
I i Mi t U.
Tt'H.lii'n ,...Mly- - .l'.pliinp V. rr.-- lAdilrpnn.. Pr. Moimp Itriim.iiin
I'innn Holii: "Tiir H.nrf lumpp'..,
I 'hiiiilnii'lp
Mllilit'd f iuit.ifi.on. North Fourth
Slti'ii H1I1. ml
.Impnnritv
I'l'pllB . .
Kinn
VI. Ir. . .
(i.-i- S. hoi
lirlll ijrnniiu.tr ilr.nlp
Kin. bin 8' ho.il
Si hropib r T'-.- Iiit.
lion. v.'Kt.ir Mi'iitovi
nl I'o.irU, Innirlrl No. 11.('.it iiipiin Wnliii Sotm
Il'rnnlill.i I'niuiH T' 11 btri' "il'f
flub.
Violin "l',n iilli'ii.i I ; tlx I ! nni"
lll
l.ornii I m rt k. N1.1M1 K. until
Stri t t S. 1
Addrpim Hon. Ah in X. While
Ht.ilp HupprintPiidt in of pul'lo'
Inm rui'tioii,
Ani'horrd
Iiprntihlln I'ounly Tt'ii' ' i'.Ipp
('lull.
A MI'HIIH I'llililtp
County Supprlnlpndt'tit A. Mnnloya.
VANDAL GETS
SIX MONTHS IN JAIL
Imdon, Mnri h 1 i. Mim .M.iy
thp miliinnt mitri .m.-ttp- . who
on Tupmliiy hnrki'd VpIiik'iupx "Uuk- -
by Vpnim'' In the: National Knllery,
mom t'.ilny HitlUnit'l t.j nix tllOlltllll'
tniprmonnipnt.
H 14th at 9 A. M.
We will open the "Spring Season" in our Wash
Dept. with a SPRING
CONSISTING OF
New Crepetines in latest shades, 28 inches wide.
New greys and cotton Corduroys.
New corded and fancy stripe Ratines in great variety.
Mammoth selection of new Beauty Cloths and New Cloths fifty
different shades to select from.
lOO pieces plain Ratines, extra quality, 28 inches wide, every
new shade to be had.
This entire magnificent line of
New Spring Suitings values
yard to be on Satur-
day, your choice
p
Another Wedding
Sure
HERALD
results.
SCHOO
Meeting Local
FEMALE
Goods
pebbled
See WIemIow Display
OLDEN
PIECES
.JilY
TEACHERS
Splendid SUITING SPECIAL
MEW
GOODS
yd
GOODS CO r
SPORTS 1
ST. PATRICK.B DAY
FIGHT HAS PUEBLO
FANS GOIfiG
Talent Figures Chaves-Bran-inga- n
Battle an Even
Chance. Result Important
to Chaves.
(ppI.I llUnalrk t Pnrnlmg rrU
I'up'ilo, I'olo., M.ir'h 1.' I'litnv
llrnniiiit.iii who Ih to m.-.-- t Ii.iiiilinp In it bun., bfl.'ti- - Hip
litx iluh mi Hip niulit ni Mn roll i;iimvpil hi-r- indnv. 11iiiiiiiik.ui Mill
I tii in nt Hip K.-- .lull lot- i!i,. biittltt
fiiii will iiirit tint pwry iiit.tiioon.
Ib'tiny I'lmvpx Ik ir.iliinm tliillv .it tup
Kpx . ii Ii nnd tho roiiiiiM .irp opph
lo thp fllllM Willi ll'l'. to hip tho twoboMi work out. Thf I 'hm I
will bp thr li.t liubt nuiltvtr muKPil In I'liplilu mul will luinii
toupthir two ol tlip li,.i min ini',i, a nn pxI i litti'ii ot boK-in-
it will bp of piu.;itioii.i j titer-t.- t
to HtlldPnta of tin' K.lilli
Thp rhiiipz.liiiiiiiinti.il ln.iitu in Ihi-pu-
hiivp bp. n thp tnlk or thp Haht
wt.rbl. At thi'ir firm inpiiliig In Tiin-bin-
I hukpx, (bp Trlnliliid tip A vl.o
bud l.piiipn pvpry llxhti-- liiouk'ht lo
iiif.'t him ii ml It w.m known In w.n
i.ir niinkp iho HkpmKP y .iiiiiLt-- ti r.
Jltiinilp Kitxpiitrii k of PiiphIo w.i-- 1
itriipil b Dip Triiml.iil f.tn 10 lil.,1 .1
biiiit.iui who i. ul. I iiipt t ('hiiki't and
Klip him ii rp.il t ryoiii.
H'ip.IpiI. k h nn old fripritl of J in ml.'
limp iiiid In' hud fid lump kkhm u.n
up. I'iini. mul Ktirp in ii tb'iid.'il lo
f.'ild il hoy to Tlitliil.nl who rolil btiil
I iiiikt x. Tlipy pi. k.'d llriiiiiilnnii toi'
hu .I.b. HiMliiimi.il il,luii,-4- l h v
kooiIm mul put thp koiilin unknown ui
Tritii'liid donn lor Ih" roiiul. tkintiliiii
II bill loll of 111. Ulik. ii in) i lUnllltl r.in.i
to woiul'T if I'biik. r wan .ii U"od .ut hp
hud bppn lout. ol.
Ilonny wiih futioiM nt thp inn. nun;
of tho but tip iiiol nv" I .i ii mil k.i n nn
ti-- i until Iip li.nl iiiili.'d lb.. I'lim-biiiii- ir
Into thp r i ii if for n h". '.nil
iiiptt. Thin hiippi'titd in r nnd
I'.puny won n tipun.i'ut tl.iHion okpr
1 : 1. n lu ii ii . ItniiiiiiK in k Ii. in wa
biok.'ii. iin in hltt Ioiik inrppr, Iip lunl
r,rki-- lout a tpiiiion hoforp, nnd Iihh
utkpr b. pn kno' ki'd off bin piim. Simp
thp lirnvpr liHttlp I'lriiuniKnii him bppn
wild In H'l t'luikpx in I lit' IM'K iiKuin.
No hp him hl t h.iiu'p mul whlip hp
v.ur.lH lo wipp out thp ftitikilp utiilu on
hlK pt nrd I'iiiiv.'. kiiiniB in m l pkpn
lor Hip knot kotu in Triniil.nl Ho
both bo;.-- have u hpoip to hpmIp In
thp I'lipl'lo liiittlp on M ii, h i; mid It
U K' .i'U to in ii liuht from thp tup tit
tb. i K oil if.
Alr' iilk i.in nrp offpritm bptx
th.it hp hiittlp iIoph not Lmt thy iioil.
trb'd I "t i "imilK iinil ilitrp itrp fow luk-pii- i.
Thp l ilt ut Ih ofTpiiiiM pkpn nioti' k
nn thp ihiinrpH of lith.-- iii.iii, .itol
thf t.iu i . in tiikp Ii m pb k. lb ih piur.
t'd lodak' wprp pk.-t- i in. .in v th.-i- thp
tiiibt iIoph no v .1 tb' html, pk pii iiioiipv
lh.it Hi it .i li tu ii ti ki inn. pVpii ,ii"Ut'V Ihul
I'h'ikpx kkiiin. The tnbiil liuui'pH t Ii ii t
II In a lOHHllp bl'tW'PPII Hip two liuhlliH.
YOUNG WOLGAST IS
SURE RE
LICK RIEDE
Tough Little Scrapper Pre-
pares Carefully for His
Bout with the Aspen Whirl-
wind in Santa Fe Tomorrow
Night.
iSM'fin IHtuiit'li Ui l'.k filing
hun ti I'p. N. ,M , Ma nil 1J - llmi
I.ipiIp. Hip Anpt'li ' Willi Uk Hid'' mul
"YoiiHK" Ad WolisiiHt, kk ho urp to
iiiti-- ut the IJIUh op.iu huui'
lllfe'lll, utt' Itpolit'.l to bp ll tilt' h.'t
i f .mil "Hi otilv tbi i hi Irmu- -
H1H tollloli'okk KipiIp llJH bt'fll
oikiux ii tli "Vouim " Jlikti.i mol
nki-r.i- l I... ul hoxpri tor wk'nil luj...
mul nil. ul. I bp in lln- brut ol ioii.li
Hon.
Hp Ih l onl 'ib'til t ll.lt lit' kkltl bp
thp kiiinipr well iimlilp tho
limit.
WollHIKt huH t.'-- i II K 'iliK 'In. oinb
.'HHP Btl't'tlUOUH kkol'k l"r tin bout
Iip in ppriuiii that hp U Kit ib-- Hot- -
i r dint hit. I' ll iioiIhuk u i iiT'j I i
in.ikf Uiory mire lln h.m bppi.
k ol'klllK With MlkP H.l.il. I'.'bllP !'"!'
Iiiih mid M .in mi lila ' j'nl in i hot k
lull nf rolil lib ikp.
Thp nil-- Indup liiikMiii
I'h.tkti uii'l V . ii ii m Klvt-r- i uitr.iii
illK .lit llltll'h llltl'lt'Hl HM till 111. HO
tvpnl, h. both n( the miilPHiauiH
b.ikp w largo follokkliitf In thin illk.
FORRESTERS TAKE
TWO FROM DRUMMERS
Thf 1'orpHii'r.k took two miinp nut
i f tin. " from lb.' I t niiiiii. r on th"
I iruiiiiii'T ttll'ku m thp itv liokklii.c
I'ukiip liiM ihkIii. 1 Iip I iruiimipr.
who urn In iipt'ond plin'P in lb IpulC'io
i'iiiiip bul k Htr.iiiu .itu r tlroppiiiK Hip
firit two Kmut'". "'ol p'l'.l up M to-I-
ri,rf I'lKK'T thi.n that of lln;
limit II vliiom Thpy l"l Hip pi'- -
ml kiiiiip bk onlv out' pin
TIip lit ih kitll roll Ihi' Pi ni a Fp
tfiltll loliliibt
We Must Close Out
$2,000 stock of new
Laces and Embroid-
eries Regardless of
Cost
Laces
All new Laces Val.,
Cluny, Linen, Torchon
and Baby Irish an in-
finite variety of new pat-
terns, every piece desir-
able. Offered in onr
Closing; Out Sale at
off
THE YOU
TO
F.ival Chicago Syndicates Get
Together on Suggestion!
from Charles P. Taft.
ly l,onil Willi lo :vpiiIiis Ilfrnlil.?
'hi. iin... Mil nil I ; - Arum on ii
hint fi.uii liiiirlfH I'. Tuft Unit II
vkioll.l Im' kkfll if liip tkko Kroupil of
..ipuulistH K"t toit'ihir. Krunk M.iy-p- r.
npifH. in im tlm Hpipi:'! hmhII-pi- i
if, mul John T. I'oniitry. hiinl of
iiiioihi-- icroup mot todiiy iiiid foruipd
ii "unit iiiilly iiki opiible c ombliiiitioii."
i:nri' in XI tki-i'- n iiip.-tin- of Hip ttvo
llllK lltl'M Will Iip hl'bl ll'TP llllll H
dtliitiip ii tit p. im ni r.'in bi'i it kvu
.iniiollllrt'd.
Thp hih; t.pt Ion that thp Poiinrry
liitpr-xt- I'l.nr.-- r wit ti Hip Hpl' Kii Ind-iPt- h
ki"H iiiikIp by Mr. Titft ypirdii
In a biiiif ttipphonn roiik'pr-riitio- ii
with John T i 'onii.'ik Miiyi-- r
iiiih in Hip T;t ft i.Mii'" nt Hip tliiif mid
Him biti-- to t'hlp.iKo in titiif for .i
iiit'ti.nu toilny.
A joint iiiinoiinrpmpnl Rivpn mil !y
Mil rr nnd t'oiinprk1 hnid:
"W'p think 'k p ii.Mirp th. puh
!!' tluil I hi' ' ii lit Will bp u t'hiian.i
In-- ! it ut 'on.
M in iti-- i i of ihp Mkndl.'iitp h inlPtl
by I'olltl.iV kkill llo'l't illotlP toilnv to
I'O Ok PI' th.' I "I 111 llll'l.i' I OIIHlllPril- -
r on iklth Ti'ft At I'l iin. i ffh p
it kk un Mild no ri'porl of lln lil.'rlititl
w onbl l i' Kiw n out iiiii'I i.'iii'.rr"W
Tbo Aioprifiin Ipiiku.' mn it.-l- l 111
ii" .''liont tni".l bp hiiiIp.I tn lb
. I. " . . ft of Pkptl ;l Ipiii pi.l il rk Iin -
i to ' W. M'npbv b.ii'l of thp
t'nl.H. It tk ii s point."! out. mid i.i-- -
i
'.ni i.lr. ,.P b.nl 1 t pli.p.'d lo hoiiip
.' Mn- pi..p"H.l t''inp"rii'k pi'-t- t
I'IpiiN.
DILLON MATCHED
WITH LEVINSKY
til. I.pohp.1 Mlri In F.ti'itltig llpr.bt 1Itiitlp. Motit., Mm h I - .I n k I u
i liiilimi.ipolin ami "ll.iiilliiii "
l.pvini-- k , ol .w York hnkp ii . i plP'l
I'lniM l.. i' ,t !.' i'. i.iiil lion in Until
ii lb., iiiitht r Aiuil i. lor thi. buhl
Iii'.ii k H .'hit in piolnii ii.
to ii ii. .11 ii.-- 11 " nt lotl.ty bk tin'
lli:i nil i;t.iit-i- kif tlip atblt-tit- llllb.
UNKNOWN MAN WARNS
SLEEPERS OF FIRE
Hy biiM-i- l Win It I kt'illiitf llprahl.
ipiik.r. M.ii.h 1 A man Him wa
not Kb null. J took i hiiiki' of tin'
k .k Ki bbo.ii l of I hp l'r.".liiioiir np.nl-l- i
it nl at an pnrly hour t"ln ami
w.tinptl ihe I'lilnim, ti ii in nn x i;i"
that (Iip buililiiihr wan alii'. II'
ihp board until rilt'Vt'd by 111'
inniniH' i it of thp hotti, lb ill tli- -
u i'..irt'il.
Whi n llri-mf- n-a- hpl tlm pl.i. p
hpy found th llrp i of thp f .jr
Htory biiilitiiiK with int-n- wo
nipn and ihlUInn, whlip nthi-r- . wpip
bun i n! fr hii window., .hiit'kiiiK lor
lit lp. Tho bl. i ip ulii.ii had .l.irtpd In
Hip biiH.-in- i n,. wa' . i . k I pHnituiih.
; tru mol an nip iohiht. nimnv w ii--'
. ri.ii.nb il li rriurn to lhil' room..
Thf d ma o tu Hm biilbliiig wit. almln
THREE.
Embroideries
A beautiful assort-
ment of Embroideries
and All-Ov- er Laces, all
new and many direct im-
portations. 1 Assortment
includes some exquisite
45-inc- h Swiss Flouncing
and 45-inc- h Cotton and
Silk Voiles. All at
JL
3 off
The Model Dry Goods Co.
STORE THAT SAVES MONEY
DEAL FORTHE CUBE-I-S
CLOSE
CLOSING
BODY OF PAUPER IS
THAT OF MEMBER OF
WEALTHY FAMILY
lty I j"til Uln n I vi'iiIiik llfrtibl. 1
Milkkaiikpp. IVh.. Mur.h 12. That
a noin who tlipd miiid m.iiihI-- bl
Hurroiiii'liniiii In u houiIi MilwnukiP
boui'diiiit hotiHP from mi iitrdoiip nf
polHim wna h niptiibpr nf a wfiillhy
I in t'iiiorl. low it, nnd Ii AiiKiipn
tmnily, kk im It'iiriit'd tit thp rouiity
iiioiriip front iPb'KritniH r.i'tivpd y.
Th.- - m. in wt iil limb r thf niimn
of Marry il.irrii". but cnrrpHpondonpfi
found on htH body rpkpalptl .iii tru.i
in in". Ilor.iip fjrpiiy I'laikP. Ill
kkorkptl iin h abor.r.
In ti b Mi r from n hr.it hor In 1"
Anm liK. Hiiid to bi n ttiUHoiinli-p- , tht
brothpr kk',Hi uru.'d to pom, to I,oh
AiikiPbii mul milk.' hlH hmn' thrp,
'In- - I, i.ii to r r . i i r-- o i"o tlmt hp
kk.mli'.l for noiMnic
Mr. and Mm. i riir,li. T nk pnport,
Iowa, urrlkt'd nt Hip iiioi'riip "pr- -
luk mid . lii iinil thp bo ilv nn thnt of
Mm. t 'anion', brothpr. Thy hud II
tnki-- to ror.Ht II. hup whi-r- It mm
rr.'iiimpil Th'y pft tho tily hint
nlitht. I'birkp'H father. It in hii Id. wan
a inlllloniilrp I'larki hml miffprPd
from taiippr nf thp luiitfii.
lift- - lttiirmi I luirii-- r ICi'mkiil.
lion M.'in.'H, l.,kka. Miit-- h 1.'. John
I.. niiditor of Ht.itp. toilav
ri'tokPil th.. Iiipiin' of Iho N'.itlonal
I. Up iiKHiitiiii Inn. Tho inilon him tho
.'ff.'Pl nf pi.'k fin in n ihr roinpany from
writ in furl hrr IhihIuphm in IowaI'roippillncii witp r nllv lntllupd
bv Attoriiiy li.'ii.'ial i'.ihmou ti poiii-- P
I lb. ri'Hiu mi lion of lliiny P lr, thp
pri'Hltlt'llt of tllP tOlllpilh.k'.
IiuiiiIhtIhIii'ii lubb-t-
linn,
Kor ronitl Ipnt ion,
Tiiblat. nrp
ti 11 i Inl l in .fT.
yyyyyyyyyy
(iinili
rhutnhertitl'i'f!
to l ik'',
f. lilkf
a trial. Kor jIp by all druitiilitii.
II
LJ3
Knv
Thi U India-Ceylo- n te
more refrethinir thangreen teas and goes
turlncr. st"
1 mdawm
(tl
vs lea
SPECIAL
:.: FOR SATURDAY
Fifty pieces best
quality Serpentine
Crepes in plain colors
and assorted patterns
on sale for,
15c yd
THE GOLDEN RULE
DRY C00D3 CO.
l
for
th-- m
Vy
Vtyy
tVtyyyyy
FOUIt.
The Evening Herald.
I'unll.Ii.'l hy
Th Ir. veil in it Ilimi'I, Inc.
ne N. Villi, mi. M.m.iKir.
II It li.iinn r.'l ' i
ofn ii rp' r i.r i ny tAimnviet'iie,
rullUhf 4 ver Bftprnnf.n
miikIhv. lit 121 N"tth Hiriml
Hieet, AIIiipiui r u ,
Frunrrd n reemnl-- i lm mutter
t Hi t,utf infe e ft APi'niier'ine,
N. M .. unu r ili Art of March .17.
Cin month hy trinil ur rtrler t"e
One nook by carrier l'c
On yrar by mall cir turner
la Advsn.
Trlrphonr 17 r.rt
i hi t m i i i i ion.
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niiir
niii-rli-
nuxiiiie
S.ne
rrnin
ynlkn
h. nml turn into 11
l.li-- h. I'.iki. In n ry Iml nxcn tin--t- il
luhllv nml nt unci'.
Hlii.lo.
F,,r a I'l Phon IT.
nunrn niinninr
nid
Mny he mi-vei- if t'hl- - I na bmlly ruplnrotl whllo lifllnn
mK'i Inier in inink yenrn no. Puilnr
Oiilnii- - simVi'il Willi wi.il my mily linpo nf iiitr wag an np- -
Tin Is nil ext ellt iil iI'Mi. it In-I- tn 1 ' iT ilii n. Tl umii lllil m no vmitl.
In- - until fur iiiiiimii) T.iKe the iiul'l I iml Imlil nf Unit
- luiiiMh nr Ii. ni iii i .. 111. .11. 11 It ill tpilt kly nml rnitiplelely 111 red ni".
iln'.'.t 11 nr innie. "'i-- .iml un- - Yenrn hrt'.o ni"fetl ninl the
til teiuli r . ni'iiuli ! mil 11 liim neer i''t J nm
hi. linp i nn i.ikn nut .Hul mix lining hnrtl wnrk im n enrpenler.
Willi ft ell h'.i .'in-tl Hil'MilU'.. till j Til. 'in sntl nn npf I M 11 in, nn Inft t11tt
the rin r, M ike 11 f lin e nf elip ken nn I hnve imtlitni to m il,
Mtiii k, iiti. I If ynii li.ivi- It. If iml iihi j hut Wi give full Infiirmntnin nlmut
Iiiiiht mi l ,ii'i I'm lie i.nii.iiH 1111 .1 j htiw y.ui mnv IHni n t urn
ti nur iliili 1111. I. nke. Iti ni. 114 11. ''it- w ithntit t.perntliiii, if ynil o me,
itli.iin'lv until t .ii.iniitthly leint. r. I f:tiB..nn M. I'liHiin. t'nrpenlei, lull
Sl'i Inltle with hull.. ml t riinilw nml .Miitei lltm M n:t.'iiUii 111, N. J.'
w iii-- Ihtv tn-.- ..i..aii m iii- ine
Im kitn; tlih .1 iii i Iii'1 H .zetie
Sillkllltl It III It'iliuillte.
nne nf nl'iipttetti hrnkell
In Mvn.ini'h neee. in Milleil wnli-- fnf
ii
.1 .' III.
mm
tK u ft In ael nf All
Klixln.
mlnnteii, th' imur''-1'ii- n
mil' li'iiplim 11I
1
i unit,
Imlf
inelli-il- ;
1.1 uiltl
itiiri. with
1
i..,iu titittrifil
liinuintl
-- Ti'l"iln
tnxi.'iull Mnuro.
inn
hut tliniiil
nevernl
Sflituitte.
I'lmilly funietliln
pnrlintl runlurn
olitimtuh
ih.- -
nml
(rniiiile.
eiimpled.
link write
Avenue.
T'i Mer ut nut thin nmiec nl nlmw
ll to iitiy other hi) nr ruptureil
ynu mwy nave n llfn nr nt tni
lh nilmry tt rnpturn nml the wnrry
nml (I1111RT of nn operaUnn.
Commercial Accounts
This bank invites tl.e commercial accounts of all
persons who have business transactions involving
daily deposits and disbursement Its facilities for
handling accounts of this kind are unsurpassed and
the increasing volume of business passing through
this bank is proof of entire satisfaction on the
part of depositors.
You are cordially invited to open a checking ac
count and to make use of the facilities afforded by
this bank.
..iZA!lW;-.w:v- , rr-..-
New Mexico-Colorad- o Co.
Wholesale Lumber. Mixed Cars a Specialty
Native Tine and Coast Products.
A. II. IIEYN. Manager.
Figure wilh us on Sash Doors,
and in
MILL WORK
' Lumber & Mill
,j
l II. HAIIN GO
'
PnONESl.
,
buntu nunuriL
i
t
Lumber
Mouldings Everything
Superior Company
rrRfllM.OH MTMP
tMIXl'P LUMP
I1AUXP Et 111
ANTHRACITE, A I.l. HI.E9
KINDI.INH AND MILL. WOOD
nniCK AND PLAXTKIJINt LIMB
MANTA rK BKICK
Baldridge Lumber Company I
Evreythinj in builders' supplies. FARIOD roofing with
a 15-ye- ar guarautee. Sherwin-William- s Faint.
23 sol'tii muvi. rnoB 401.
OUR TEMPORARY SALESROOM
Is Now Rt i
325 i First
Owinfj to our present limited
quarters we vere compelled to
warehouse the bulk of our fur
niture ar.d in order to reduce
our stock, Ecmoval Sale Frices
Still Frevail.
Furniture, Carpets, Draperies
and Stoves.
St.
ALBERT FABER
-
I
MCSTEROLE a Majic
Ointment for Neuralgia
I'll"!" Mi ' throbbing pain, that n.
'! he lii ii twinkling will) a
lit t It M IKiLUi 'I.K
Tiv (III clean, v Ml I ointment
fmudn with nil nf niuiii.iiil i, iml.iy.
Million have r imI It a morwloii
relief. Minimi ue Ii no InMcad nf
the nlll-ll.li- e lllllNllllll planter. Kur
tiny kirn Ml STKH' 'I.K doc not
blltcr n n iiniHiard (.1 - r
did.
I'ffir for Sore Throat, Prom hltli.
Croup, Hi Iff NrcK, AstliniH, Ncurala'a.
t nm stum. Pleurisy, Hhcumattam,
Lumbago, nil I 'a In nnl Achca of the
I lurk nr Joint. Kprnui. Hmr Mu-- i
lew, Hrulc. Chilblain. Froted
Kil. Colda of the Cheat (It prevent
Pneumonia t.
At your ttrtigglar. In 2.ric and MIC
Jar, ji ml it M'ln lame linwpllal nIoi
for rj..MI.
A". in no uhl it ute. If yiiur drug-fti- n
ran mil aupply you. cnd t.,c or
;. to tho Ml HTKIfll. Comiinny,
Cleveland, iililo, mill wt will mill y"i
H Jar. poatuiio prepaid.
Jluh A. Wchaier. 74 K. ISMh St.,
New York City, uy:
"I enn lildlily recommend Mumrr-ol- e
to n Ii y one Klirf.TiliK from NcU-- r
ii Im In or h colli In lh head." (i,"i
FOOD TO
EE IN DENVER
SUNDAY
Famous Missionary Who is to
Appear Here March 17th
Attracting Large Crowds in
the Cities.
Hun Cm ford. to .'. mou Airmail
iritioniiry who It In lecture in the
l.eml Aicnup McthodlM ihuirh here
on March ITth In to apeak In lcnerSunday iiml In Pueblo Monday. He I"
utiratttuv large audience In Mil of 1 1 : ..
lu i Kit lllea of t)i mutiny. The lee
lure hero will in; frte to llio public.
.Mr. I'm (rd i u ihort. a. live, en
uilli' num. with hmr i
ml Willi .1 kr-fi- i hlnv ye. Hi- till or
tun work In PHrenthciK and clrcum-L- u
iiiinti break nul Inio III!',.'
t ha iih.mIIi on lar. Kmna. lr !" I) V
Ullill a! interpretation mul practical
lii t mi1 him lo pli k hin tor out in
to
bun anil piece iho bit together.
It ln,ili tory ir a young num who
Kent to Afili n to tin healed of tuber-culim- l
anil cullfcht (lir pun I an of
liiniil LiviiigWhc, Altai IiIiik hliu- -
If In a lve iHiHvun ho ni.nl" hi
way Into the Interior, "bored In," a
tlin iiiiIIM'R cxprc It, Into thi- - tall
kriiMi, At li'imtn lit-- rein hi d I In-- yciy
founti.lli of tin' Mir. where Llvlni-I.in- p
Imped lo iJlc. mul there (or '11
- i hr liiiiorkil. After lm had work.
id III yum ho irlit mil n love 'rttrr
mul in rcaponiM1 t"i It there eMme to
him tho woniiin whom h loved, a
Hi.uluati of thr ll,iHol Mi'illi'Hl i o- -
li'Ke. They Htiilill-lir- their hotiip on
the li ink of nil inland lake In ilie t.
i,f a liert'K tannlhal chief, M und-
id!. li remirdeit them n hi prlon
era and abut them In. Cr ifnl wnlila aecretiiry In hl nutotlutlon with
the ItelKlnnn. but nhlle frawforj w
a priHiiiiir h wiia lenrninit the
niakliK a irimmnr, trnnnln in
th lilblii and planting the reed nf n
new ilvllixMilnn.
ttchlnir. torlurlUK ikln eruption
diMflanri', annoy, drive one wild, m- -
nn'a ulntment prallied for it Rood
work. "On at all drug utore.
THROW AWAY YOUR
EYE-GLASS-
ES
A FREE PRESCRIPTION
Yon Can Mate nihil uml I wr al
IIoiihs
Ii, ii you wear a!" f Are you a
vletim of ri or other
If mi, you will be Kind
to know thai there ia real hope foryou. Many who eea were (alliiin
y they hmr ha. I their eye reatored
Ihroonh the principle of tbl won
derful free preacrlptlon. one man
anv. after Irytnn It: "I wua ulmoMl
blind; could not nee to rend at nil.
Now I can lend everything without
nny ntnaaea nnd my eyea do not water
any more. At nlrhl they would pain
nrcMdrully, now they feel fine all the
lime. It wan like a mirarle to me."
A Indy who uae, it aaya: "The ut- -
moaphere aeemed liay with nr vnn-ou- t
RlaaHeH, ImI
.ifter llHltu thi prr- -
ripiion for llftetn day everythiiiR
eema clear. I can even read fine
print Willi,, ut Khiaaea." It I bel, ved
that thotiMiinlH who wear Kin Km e.m
How (lla.ard thetn In a leaaoiHible
time nnd multituder more will be able
to atri'iiKlhen their eye mi n to be
lared (he trouble and fXpcnxe ol
ever Kcttiiiv alaanea, Kve 'rouble of
ninny may be
benefited by followliiK the aim-Pl- e
rule. Here I the pn mription
lio lo any dni alore and Ret n bottle
of iiplonu, till ii tuo-ounc- e bottle with
warm water, drop In one liploni tab.
let nnd allow to diaaaolve. With llil"
lliiuid batho the ey" two to four
time dully. Tim ahould notice your
eyea clear tip perceptibly rlaht from
the atari and Inrla iiiniat li.n will itiii
tiieappeur. if your eye are loih-irln- n
you, even a Utile, Hike e'en to
uvc them now' before It ; tun lute.
Many bind mlabt have
been Kaved If ihey liad cared for
tlielr eeH Ui time. .
Guaranteed
in style
and fit
The Mew Spring Suit-- j
ings are here for men
The most varied and attractive assortment
we have ever shown all exclusive pat-
terns from the largest makers of men's
clothes in the world. No matter what
your taste, you simply can't help finding
what you want in our showing of New
Spring Woolens.
Do You Know Who Our
Customers Are
They are numbered among the best dressed peo-
ple in Albuquerque people who know the worth of
clothes; people who bought clothes from us once,
were satisfied, and have become our regular patrons.
Ask any of these men why they come to us every
icason. They will tell you because all our clothes
are strictly made to measure and our price is the
lowest at which Clothe of Quality can be sold.
ouus maue
your
measur- e-
wonder-
fully
National Woolen Mills
Makers of the Clothes We Sell.
120 West Central Ave. T. 0. Winfrey, Mgr.
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SEVERE FU!ilSH!.!EIIT
Of Mrs. Oappell, of Fit Years'
SUBduig, Relieved hj Cardui.
Ml. Airy. N. C Mrs. Sarah M. Chnp- -
rell ol this town. : "I sufn-ro- t loryear with womanly trouble, also
tonmcb trouble, and my mimsh-ncn- l
was more titan any one could tell.
I tried tnont every kind of medicine,
but none did me any good.
I rend one day about Cardtit, the wo-ina-
tonic, and I derided lo try it. I
ttad not taken but vui tir. bottles until
I wa almost cured. It did me more
pood, than ail the other medicines I hadtied, put loRether.
My friends bcRnn asking me why I
tooked to well, and I told them aboutCardui. Several are now taking it."lo you. lady reader, suiter from any
Ol the ailments due to womanly trouble,
such as headache, backache, sideache
sleeplessness, and that everlastingly tared"
feeling?
J,..!r' u t,rfe T011 ve Cardui atrial. We leel confident it will help you,
Just as it has a million other women in
tiie pJ hall century.
P.eTf fatlnrv rr,4.t I -.. V .v v..iuMi ite-ua-y lull
won't regret it AU druggists.
tfriH i.- Qiattanooca Madlcina Co., Ud W
l1 L , UlIKMf. 1W, rjf
tHKrmtmt on four oM n!l lidll book, H jnWaaHm.' U buuii wraMwi. M C 1S4
ELKS 111 NEWMEXICO
ELECT HEW
OFFICERS
William R. Walton Chosen
Exalted Ruler of Albuquer
que Lodge at Well Attend-
ed Meeting Last Night
ELECTIONS AT R OS WELL
SANTA FE AND LAS VEGAS
Till la thv open aeaaon for new i(ll-i-cr- s
In the tuiioua herd of New Vlei-i- i
o Klka and a number of election
ulread) haia been held. At t.ie re.
ulur meetliiK of Albuiiiei'(ue l.oiiKe
No. 4B1, 1uh niKtit, Wllliiim It. Wal-
ton fta clioaen exalted ruler, other
mil. em being cliimen u fallow:l;leilned Liuding Knmht Jinlue
liiorxe u. CraiK,
Kateerned lual Knlftht II. I", fu-a-
Kaleemed Let u ring Kmabt K. I..
t 'I oc.
Mocretary 1'raiirf A. Hiortn.
' TriiiHurer V. A. Hawk.
Tyler Mike Naah.
Trut H. it, Juffa.
Cepieaentallie to Ijrnnd I.odRelr. J. W. Colbert.
AHernale Hoy A. Slalom
Naola IV -o l liit.
Tilt' lilila Ke lodae dIni ill ted of.
Ul tra larl iiikbt ua tolloua:
Kxalled lluli l S. M. June.
Kli i mod Leading Knlkbt low
1 1. Helta
Lnteemed Huling Knlubt U. Vol-I- n
y Howard.
Ktemed Lticturinic Knlgat V. o.
f'oiuior.
Treasurer Stewart V. Mit'rim-nio- n.
hevretnr) A. T Km h.
TiUHten for three yeur I'. A.
K. P. fbivU-a- the retirliia emilted
ruler, wa elected delekate In Uie
Krand lodiie in I'lliver, and A. J.
I'lachi r. alternate.
'oly Hie. well Kxnll.il Killer.
Th Uoawell Klkf. II. I'. I . K.. No.
iy, ha elected ii new oltlier aa
triiiow:
Kvalted Ituler Itatid fooley.
Kateerned liyul KniKiH lr- L. Aua-tlt- i.
Kieemed Lei'lurlnK Knlnht Harry
M Thorne.
Tyler W. K. Klooi.
Miwrelary Hlul K. fohean.
Treaaurer . A. OittlnKham.
TruNlea for Three Veara K. A.
Heiireaelitntlve J. II Jink Ins.
Alternate W. II. Htlne.
I JIM iiu (iniit-ra- .
William H. fprtiiKrr, a prominentji una ouines man. has been ehowii
exalted ruler of the Imh Viva lodge.
Iavld V. Condon and W. (I. Ilin-luml-
who have been aecretary and
treasurer, reapecllvely, for many
year were t'harle W. l.
Ward wa elected eati-emc- leadins
knlHht. Joaeph Ament aa choaen for
cMecnied loyal knlKlit and Kdward J.
Vici'Wiile ii the choice or the loilae
for chlecilud leilurina knlithl. Il.ili'lt
11 1 Mold waa ro-e- li truatee for u
term of three year and Harry Marlln
waa choen tybr. William J Mill,
the nnrln exalted ruler, wia named
lelireerntatlve of the lodge at the
mcetlnii of the arand lodae In Uenver
In July. Patrick l. McKlloy "
i hoie n u alternate.
CONVENTION OF TIIE
RURAL NEIGHBORS
HERE MARCH 18TH
The annual at ale convention of Hie
lioyi.l N"ikMiI' of America la lo he
held in Alliue'ieriiue oil Mnrth l.
when dilenutea from all part of the
atate ara exnt-led- . The .ifflcera and
deatee atuff of liulon camp No.
are eontinK hero to londuct the drill
and initiatory work.
TO WHOM IT MY ttlMTJIV.
Notice I hereby nlven that I will
not be rcponible lor imy debia In
ctirred by Mia. Lou la Fiuccaroli ut-lea- a
uulhorued by me in wrlttuR
l.liriM FHACI AHULI-
Hperlal rommiiPica'.Win nf Tempi"
IoiIka Nn. S. A K. A. M ut IH"
tomorrow evening Work In the H.
A. ul,d K. C. deariH.
ORDER OF WAY
EMPLOYES PU
DANCE
St. Patrick's Day Event in
Masonic Temple to be Elab-
orate Affair. Employee's
Magazine Boosts Albuquer-
que Division.
NEW OFFICERS ELECTED
BY DIVISION LAST NIGHT
Arrankeinetita have been completed
by Alluiiiertue Dlvleion No. 41,
of Hallway Kmployea, for Ita aec- -
olid annual ball, to be held at
Templa March 17. It will be M
!. Patrlrk ball, with decoration
and prolinuria in k , i.iuk w ith the
day that la aet aalde for I be liormr of
I Krin'a iiatioii aalni. '1'h. n,, cominll-te- c
have been uppolntcd to nrrnriK"
land conduct the affair; Kxim utive
I committee, K. W. Moore. K. Kobler,
' Hubert I'uiilcy; reci p'ioii committee.III. W. Welaer. J. Meriieii fmlih, J. p.
Itrminan; enlel talinmnt eoiiinfiltee,jJ. J. Ii'llllen, J. K. HiKKtna, K. Hey
' nolda. J. ('. I.) on; floor cominlttee.
K. W. Moore.
The DIvlMlon hit act out to double
Ita rnemberhli dunn- Ihia year,
which ineana that it I almliiK ut the
I.'kmi mark. The oraanlxal Ion I at-
tracting attention mid niakina itnelf
felt In railroad circle. The current
Iku or the liallay Kinployeea'
Mairaxlne contain an lnt,'rcntiiia nr--
le i.n the IHilalon, llliiMlraled with
photoRrupha of all the ol lit er,
"AllhoiiKh one of the mam remote
liivlaiona from the Supreme rilce."
aula the iiiakaxine, "AlbuiiiriUi ,Vn.
t bit not been ualcep al the awllrli
by any menu alnce 11 itialitiition in
May. IS12. Al that time a mere
baiiiiriil of member, ihutv In nil,
rallied to the Ktandaid and
lormed their lilion, cliooauiK
Hiolhcr K. V. Moore a conductor,
UrothiT J. J. i ' lit ii n a llrcnuin, nnd
111 ol her Jo, p. Ilremian a aerli tai
theae three brotbera hav-i- "
K held their repeiie ollliea
up to the preaent time.
"From a iieiiilerhip or Jo In 191?
the IMvlalon hita inn to the pro-portion of bail at the i low of theyear lull, and at the bit meeting of
the year ein ll member I'litUetl him-el- f
to brlnit one new member to the
dlvUion diirinir the year lull, which
ineana that Alliuiuenjue IMvlaion haa
M-- t it atakea for a iiicinbi rHhip or i
thouannd mi nibera within the year.
I'.rother :. W. Moore ha alwiiyK
been the conductor of the iUviHlon
mid I an artl- - nt worker for the K I
of the order. I n all ih i ueiotia he haaproied h'a woith ami i Itn leiu y, a
the had anil dii.-- i tor of Alliiiiei'iue
No. 4.1. The faith or ihc ui.'tii'ier-bl- p
I MolUI In bin fa Mir, iih hu I II
mull of determined cliaiacier and
with making a aU'ci of
eveiylhlnx he untpi la kt or Inlereaiahmie, 11 ii. Hi, ha la en w ith the
Kanla ! a ht,p loieman for elevenyearn.
' Itrolher John f". riiuuin an r,
both a Jivlou I'litfineer mid
a a. railroader. He ha done mm h
lo I lilt lie i' the welfare of ihe mem-
ber and I nltt.iM ready and wlllliiK
to aerve the I other In any way lie
can. Til,. Santa Ke ha had hi acrv-Ice- a
for the pant mi'Vcii year, and at
prexent he la chief rltik In the Albu-iiierii- ie
yard ollit e.
'The In, I, 'fallK.il, I,' iwri'tiirv, trea.
urer and inaKazj ne col t'eionli'n(.
Hrother ,lom ,h P. ilreniuui, ha n
with the I l Ihuih, li.'.eci and k.iiI.
ever alnce It drew It lb hi local Ii. and
In admirably ndapteil for the work of
Ihe OIvImIoii iiIimik him ia I arid fluter-na- l
line ua well a belna iiiinlifled
for the triple dutie of hi office, and !
ha done valuable work for the order.
7anfRussia Qiir.'
'Broad, lov? heel
214?iW. Central
An advance showing of exclusive cre-
ations in Millinery for Spring hats that
combine individuality with style correctness.
Saturday, March 1 4th
The display will include some notably
smart models at from $5 .00 to $8.00
THE
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Hix year ai:o Hrother Hicnnnn
tame inlo the m tuv of the Miinlii Fi
and la at pr. etil chief clerk to Ihe
Kcneral yardiiiuaier.
"The IMvloliuia Mieman I Hrother
J. J. n'iiricii, who haa ulwava 1,1
that office and the brother have con- - I
Kiatul:ted tbemnelvea many time'
upon their wine Hclct lion of Hrother'
u ilrlen. He l an elil, ienl talker
ami haa Ihe Inter, xt of the order al j
heart. He i a hooMcr from atari in
fl mult and well b nerve the recogni-
tion ili.it the ofiice bi'Htow upon
him. II" haa been connected iib
the Wan i a Ke aim e ISv.i' having- - beelSilpef i hi t k cleik with tho Santa K
ill Otli'iiao before i'oiiiIiik to AH
He I one of the olileMt nnd
mot rellaole check clerka In the
et i Ice. He In alo a member of I he
Santa Fe "aalely habit" commil lee
nnd Hie prcientlon of aecldeiila to hi
lellow employe ie one of hi dally
mlHaion.
"AlthoiiRh one of the younueat
memb..r of Hie livlion, liioiliii
e W. Welaer. Ihe molorirnin, I
old In experience tin, I la an liiiluatrl-o- u
nnd untiniiK worker for ihe In-
terest of the order. He till hia of-
fice to the enure at lalaet mn of nil
concerned. Hrother Welaer hu been
coolie, led ulih the Santa Fe for the
pa.Ht five en ib duiiiiit which time lie
haa In a number of eapai ille.
He ia ut pri m lit employed na ubatruct
clerk in the lleiahl ollbe.
'Hrother W. A. Tulip, the r,
i detailed to pilot HtudcMM
aafely oyer the lliaion. There was
no iniiiiake made when Hrothei' Tulip
wa choacn for thla imporlalit office,
ua be iloea In Work In iim el'lt lent
and praiHcwoithy milliner For ix
euia llioiher Tuilp worked III the
: hop an u lll.it lillilpl and
ulcty appliance mall, nnd now hold
ihe poNituin of aafi ty api'llame
with the Sania Ke.
Hrolher Fred Reynold la hrukeman
of the IliviHinn and hia molt,, .
'Never nil a inet tina.' He haa never
been aliMiit Iroin a aiiiRle meetliiK
and ha proved hlmaelf wo: thy of the
office he hold.
f'T.roihcr Iteynold ia hi rvinn n
machiniat apprcniue with the Santa
STATE
BARTLEY SHOP
West Central Avenue
j IV, and ha hut a few more month
beToi,. cpmplcling hi i ouihi.
"T1"" " "S"'"" of Ihe IHvilon Ik
Hrother J. c. I.yona. lie havinn
been uppolnied lo fill a va
cancy in inat office. Itri.t her Lyon
haa ui way worked hard for the bene-
fit of the order mul the welfare of
the member at Aibiniieriue. Hroth
er I.yona I reported lo be u man full
of vim and ureal thin- - are expected
'" llllll,
ha nerved hi time na mnchin-In- l
apprenute ami now u fall
llcdiied minhinlt. Hrother I.yona I
a nuiPe Allnniiit and everyone
la unxlou to aee him auccred.
The an ahead apirll which per-Vad-
the IHvlaioii ia tiiniilfoated by
their new electric audi, which benra
III,- order' emblem done In color.
Tbl alkn at. I he cnirahce of t he Intlan
hull can be accn nt nolle a lilataiice
In either diiertlon and ia Ihe Ural
public a il mi t mm a don,. ly any of the
liiviaioiia of the order. Hrolher
I'oiwdoii, Moore nnd o'prlen wer'
appointed ax a cominlltce to aecure
the audi nnd their woik ia ideally np--
eiaateil by I be meinbee. Thia club,
orale iKn aervca not only un n re-
minder of IlleelliiK IllCbt to the H'K-nla- r
mionbera, but alHo allow tlvit
.No. tin lutchrit i iiik I ut to a nbrother fnun oilier IHvIhioii who
may be aojouriiliiit In the illy.
"It may lie atattil in iiuhkIiik that
Albii'iueiuiic Iiivmion inemluiM have)
drawn out aiuue i:i,',ol from the
claim alnce the nr. lei a emer-Bciic- y
pay i ar tint the balm of Koinx
to New Mexico,
"The one bin: event thai now looma
upon the hori.nn of Hie IuvIhIoii by
way nf aoclal affaita i their aiut
Patrick day ball The arrankeinent
are now com!elcd and it I expected
Hint llj ii.tloe will uipiia Ibelr
tiiHt uririii.it ball, which wa conceded
lo be the moat , lain, rate iiffalr of ll
kind eer held in Hie city."
Ollicera l:ici tiil IjiFi Mulil.
The Albii,iicriuc iliviHinn, I inler of
Callwuy F.mployeH, elecled offtcera
for Ihe eriNiiltiK year al their reKubir
mci'tiiiK In Kniahia of Pylhlua hull
laat nlKht na follow:
Conductor H. W. Moore.
uvremc
Orw --pud
FIVE,
1'iiiKineer J. J. n'rtrlen.
Hecreiury J. P. Hrennan.
Yaidtnaa'.er W. A. Tulip,
lllnk-mu- n Hubert T. Copley.
FliiRman---J- . f". Lyon.
Moloimun fl. W, Welaer.
Treaaurer C. i. flllmoii.
Mcioir. Moore. nrennan Tnlln.
Conley and Welaer were
The meet Iiik waa well nUeli,e,lhn,l
after biiKinin ua dlHpod of
nla were aeried.
Arianxt iiieiii were mace lor the
order' ball, to be held in Ihe Mu-.P-
temple St. Patrick' day.
SOTIfK TO ltKIM'IU.ICA.
There will lie a meeting of the He.
publican City Central committee to-
morrow. Thui day night, at o'i lock
In the conn, '11 rli.unber. City hull. All
Kcpulillciin Intel,utcd In the roio.in
city election are (ordtaily Incited lo
bo pi'eiicnl.
Hy order of th committee.
M. K. IIH'Kr.V,
Chalrmun.
SPECIAL yyy
'4 FOR SATURDAY y
Fifty pieces best
quality Serpentine
Crepes in plain colors t
and assorted patterns y
on sale for,
yy 15c vd ty
THE GOLDEN RULE
DRY G00D3 CO. 4
y r
V
)
y to a
PHONE 263
tix
Today's Live News
PROSPECTS GREA T
FOR FRUIT ON
THE PECOS
No Harm Done by Cold as Yet j
and Orchardists Propose ;
Most Thorough Spraying
Campaign on Record.
,.a.ea t. I.e Hecate 1
...
.11 N' 1 , M.ir. h Hi - Thank
I inirlii . li'll'iv ii h diiiinv urn
I. I n, d.r i w n Ml nilis the tiri'iii iiiii- -
1111 I i nl rimi 11 II li l llonlM Ih
I. if. nliil null Iiv I In Lure prWui- -
froM Mo.uld iiiii
Mm- - early liuil", Hide Hill I" another
I l fi ml Wiii HlK ..nr. Ilmll-- ll
i il HI I.IIKC IIH III I'.ll.l. ID lll.ll Kill
l'i.- iii' n.r iiml tin' .ul li.in 4i i v . ti
Hun i In- i.l'I nri hard, ln'iir heavy e --
i r nl hi-- y a r
A i'. il. UK Iii J It. W.lllcy, I lie
) rt hurt IcuM nrifi. who In uinlw Hi"
employ of Ilia county Ihti n nil or'
Imiiril Hum ir n lnni'ri'ii fur Hi"Itonwcll tlinlrlct. tin npplen have he n
Injured by 111" mlil weather, wh'.le
muni peach a have been hhtthted Iiv
lh cold, there will In- - iimny trrcN
Hint will henr nicely union the late
mil! weather nr frimlK to i uinl" nwht
fiiK-- them, dierrea iii" iiln khi'o
l.i.i II In nut inn' of Ihe early plum.
Kpraylnc; will cnmmetiop about Hi1
firttl In tln tenth nf Airil fur Jonn-i- h
nii. uinl hi'ri- - thi'r Ih nilxnl vnr-l.-i- v
iln Hi'- - .luiiailinii trmm lhwi
lu.v.' in Ik- - two uinl thri'p irny.
l'li. .i:i nip IIiIm ynr will nl h"
Imin mi ii inurn thuruiii!li nml . i n- -t
.tic linsiH. Nul wily Ih- - hi.rn.ulliirc
In. Inn tiu Irnlt i d h n.ri' liy mhl
f'irtiri' hnv rhuvwi ih'it hint yearn
i.'Iiiiiik lu I Me KruAiin ciiiil.l hnw
liri n iliiiiiiliil on I he Ann car bIiIi-m-- iI
If tho fruit hml tin'n more fuii-tiii- ii
tho iircilominiiht iiuriiup now in
l.i ! tliHt then itro inuri fiinrifa.
To ilo HT Ihc urihanlH hnvo lufn
mi.ro KWicnilly ami Bcii-n- t IftcaMv
c.;inn., Irriiiiiiiil. f'rtllircil mil
l.ruiwil thin ypiir. H.hiip hav nut
ih (In' sli.il pruiiiiiv. In the lliincr-ini- n
ori luii'ih. Thomuii l'p him nomo
ELKS' THEATRE
MONDAY
and Night MAR, 16
BURK'S BIO
UNCLE TOM'S CABIN CO.
A Big Two Car City Show
More men women and
children.
More horses, ponies, dog?
find donkeys.
The largest Street Tarade of
cny theatrical attraction in
the world.
Special School Childrens Mat
inee Starting at 4 p. m.
Matinee prices, Children
vnder 15 years of age, 15c,
Adults, 25c.
Night prices 50c, 75c, l.OOliuxutiv.
ELK'S
rmCait
, . 1,''
aw. yet l'i prune, and other
ill l.llr-- .
r I. film acre i.f new mchariln
n planted Huh vmr. Hcn-ru-
hard tract are comma into luar- -
lit ppltiiM.
FOURTEEN THOUSAND
LAND ENTRIES IN
STATE LAST YEAR
S.llll-- l I
. N. M . M.irh 15 A.
iliI in .lit. K Ii in in thi' federal liiinl
Win c ill S Ml I Fe, I li - ll nl Ik i ll III'
III I Iw ml if Hie In ft year. I". fill den- -
it land nt r i'- t lit New Mi'lli'H, cn
ri'ix z." .K.4li .ii i . I. .' Illi.il il'
HiiMiiielis rati i in I hk 7 :i 4 in in i
LIU umber In ml iiiiii.. 2:ih.3I4
r. n r . ' I (m il limber land i li' n. .n,
I 2. vi in ri H. i . iiiiiiiiii il timber
l,ii. il i nirie. '.s. J ii' i!'i4) i fit I In tul
wiirlca. ;!... '!: a Tin. w hti- in i In- mi -
I'ihiiiI f..rtn Hun- mi' l'i li '.i'i"
Mil", ill ll.it lull.' ' lliiililllll'lll riTVII- -
tmn.'. i'Iih' ii Canon. :'niJii in it Ll
Muni, I fin in i I'M. liiln i'IiiV I
IHil i . Ir.i n ihi in i i I H1 i. ti n.
Tin r, MP III ' 11 HIIIVIM'il l.v til
I (in m mncii i in Nc Mixn '.4.- -
f.s iii n h of lui'illi- I.iiiiN. lull'
i.fi I t. i ii '2 in rvii iic flill uniirv eil.
IihI year 14.:'!U imlili- - liuul Ilium
Wel'e lllllilf III Nl Mexico 1'ini'lllli;
2. 324. .'.a HiT.u "f v. hi' Il .34.l H
a ren were ttnul wnrie anil luilenix
wwp iiu il fur 4 rt T. J (If
llieue 4.7:. I W'l'lp urlUllial llWIIlHeilll
Millie murinie S.'ii.M . .1 T i
r.lllll hullll'MleHil lllllii'll coerlng
iii'in anil S2I ciiiiiiiiutiil
heniini'!'! enirlin eoverinic iiih.T'.i".
acren. There were .'."i ontinal iletu rl
In ml piitiie" 1'in'ii"! i'.t.41l awe ami
7 final fiiirl'-- covirimt ll.fii nrres.
41 minernl enirlen l uvci lim II
acriH anil nl i ""I pntiim cum ting 7''
M ren. fliiirlen hy laml ulti' i n were:
la tun 2.n7:i. rmrrlim ri?..S4"i
m nn. 144. .'.71 m re mini entrlei, anil j
4 4.M9 ll'Tl n li.ilellteil
K'iti Siiiiiner- - 2.S74 wHiicn. S".-(II- S
nwpn. final witrlen 3 ."..". 1 a. r. i. '
l.aletitn 11H.HS1 iicreil.
I.nn criiei'H I..M pntricn. covprina
3fil.r.72 rei4. final SR.nnil crii. init-- j
enu il r.l.aH, in ren
KonAcll 2.4'IS 'nlrp. 74.73S
Keren. Mnal 272. i74 hitpii, pni. n'i il
1S1.192 lu ri'li.
Hniitii K'' !,T1 pntrlPH. M4.ll
ncr.-n- , final 2I0,'.I'JS mips, J40. '."it
ucren inlenteil.
Tti'-i- l un a li 2.7 3 9 put rlen. 17.77n
ncren. Ilnnl 322.1 4 Bcren, patent"l
113,714 ncren.
SICK SOUR STOMACH.
INDIGESTION OR OAS
ThUd ,hm, IHiiim-ih-Iu- nml In H
iiiliiini'i iiril ml r Mlmt
r iiilM-- l '"','
Wunilcr wlml iiphcI your nWnnai h
whu ll portion of tli" '"" i1"1
ilaimiK.' ilu oiiV Well, don't liothw
If your Mloiiiai h ia in revoli. If
mid what vminour. k.ihnv nml npi'l
luvi ii ! lian r. rnii nleil inio Mliil'liut"
liimpn. head iliny and a. hen Iielch
iraHcH ami fu iiIm i. 1 i riuiale IIUill- -
eciilell loud. III! "Ill foul. lollSIII Hill -
id Jun t.ihp a little I'npcn Inapep-Hi- n
iind In llii' iiilinitcn ..u wonder
what liicaina of Ilu- - Ind.KeiHun and
diHirei.n
Million of nu n and women today
VlloW Hint il In lieidl.-- n to hnw tt
had tollmen. A lull" I 'in I" pxin
nisioimllv keepn thin ilelu in.. ..ru in
remiliitid and Hoy cat tluir f.iMirltP
f Ik without fear
If your Momm h iloenn't take rer"
of jour lila ral limit without rehelll"ii ;
If your fund In it ilainaKe liwtcuil of ahci. leliiellilief the t'lli ki at, ulltenl.
mi. 1.1 liiiinilcnn relief in I'tipo's
which iiiHt only fifty oetitn
fur a l.irue rami at ilrm ntoreii. Il'n
truly w underfill II dmentn moil nml
netn tlnnK NirnlKht. no KWilly and
mnlly that It U really mHoninhlnK.
1'leni.p. for jour nuke, don't Ho m
and on with u weak, dinoi nloin--
h. II a no unneceM.111 .
After i henrty meal, taka T'oiin'n
l : enu l.i and annint your atoi.iach.
.......
...i Imwiin Uexulcta nra n mild
Sur at all atolPn.
THEATER!
i
H
N
'7 y'i'' rr ' iiiii ic
Friday BveniniJ.MARCH ... .
Daniel L. Martin Offers
THE IRISH LYRIC TENOR
JULIUS VEL1EIn
THE NEW MUSICAL DRAMA
Adopted from Mrs. Porter's Book.
KsicY7fyrK(j: j
mux tm maxDuaOaT Vtax
With
A BIO AND BRILLIANT CAST
And
ORIGINAL NEW YORK PRODUCTION
PriceS'Cl 50 01. OO, 7.-c-, boxes 52. OO
SEATS WEDNESDAY AT MATSON'S
THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, N. M-- i THURSDAY, MARCH '12, 1914.
of the Sunshine State
ASCABTE MURDER WORK STARTS 0(1
TRIAL UNDER 1! flEWITERWORKS
AT CARRIZ0Z0 FOR RATOfl
Las Cruces Man Charged with
Killing of Sixteen Year old
Bride Chief Matter of In-
terest at Court Term.
(Havrlal rmiiMfiin la llrraK)I'Hiruimo V M , March The
ri'tilar prtnu n niion of the Lincoln
county llirlet liuul tn under wa
I dp A lotiM Him m alil'i U' il' d. a
IW'OMl criminal cn iJITIeil ner
fioni InM term will !' iliiued id.
l'i IIM'H lli.il oil the doikel in the An- -
iiiale murder trial, ii c ha li up of venue
liatiiiir lo'iTi Hrunied at I'nun
Am
.ii, ilc Is chamiil Willi K II i li it laa
m Hen 5 cb l iilc! nlme, tv In. .ih uliiuu
to hei oinu ti timllirr.
Tliw nalnen drawn fur Ihp Kmnd und
l eilt Juin-- aro:
i.rmiit .Inrt.
I
'laud 11 rami m. Jcnn Kennedy, II. II.
Iliimiihie) , Jun. i I'Nnliiiiirn, Kontenu
Ti.iT' .. II. II. l.edlietler, t'nliil. lario I
!' newilen. Mnnii'i r.i-l- !" ho. H immo
SancMe.. I'red t'lenhorn. John I .!, Jr..
l!oy foe, Kriuik Wallacp, S. M.
Alex llerrciii, Italph low,
Hi niun Y.iten, Imn M. Kennie, 1. T
Nyp. A. .1. t'ux and J. T Itond.
TaleMiien: liaiidldo ('Ilium. ili'Wtu
Mum .mi 1, I'MHliniro llnr.i.i. I'ollnario
Miililu.Mi, Valentine Snlaiar and
I'adilla.
IVIll Jury.
I'han. V. I!lc, II llerrlllB. J V.
Ii.ilioi,, t'atiiiimi llal.ioii'idii. Harry
llalniid. K. V. Jwien, T II. TallTi.f K. Ililliurn. .1. i.i(c nod. .Vorinaii
liitfun, II Seller, yren I'lihrfltell.
IIiiiiIW lli'l'hn, I'". A. ltlincoe. J. T.
I ia iil'oti, S'. ,M, llelly, ileoree Hhnrpe.
iniar Andiinoii. Juan Zauiora y
It. I.. Witliimham. Tom t'hnnt.
Frank Maxwell, HlcKonu fleilillii and
V. K. I i raven.
Talixtniii: Ahel Mlnihpl ' TrtiJIIIo.
M. Clow, Mierw uinl t'orn. l'.lxa I'erry,
II. II. n.iwnon, 1 I lean, HeoruP
Aiyler. Hay I.. Warden. Amhrnal Ch-- 1
ex y l.una, MjrKiilil.i Ktlvii. U. .
frawlord and J. V. I'aiiraon.
Thr' Youthful Hurxlnr.
Three yoiiiiti burnliirn are In 'nil
iiwaitlnic trial lor breaking Into VpI-K-
Hi nt hern' ntore. The yomicpn la
not over K. yeara f ip. thp pldenl
aliiuil IX. When urrrnted thp lioya.
John Ward. Arthur Morrin mut Hoy
WiNon, woie nulln of clothea nloh n
from the nlwe. Hther Itoodn valmd
a l.'nn were found In n box cur.
The lluiue Mlnnion nodely of Hip
M. li. i liui' h will kIv Kpanlnh din-
ner "i Mi" n It. to iiuic.iHi. Hi" fiiml
IcnK r.iln d fur a piano.
THTiiiiy l.araue I turned.
lan Tin.my'H liiii.an- an I'lirned to
Hie froiiiiil Saiunl.iv The lire Htaitcd
when Tillany ..inle ly threw a llwlit-i,- l
iu:. h "ii tin Moor, where n hiiiuM
Mlcim of KMvuliiie waa leaklnu f i "lu
n tank. The Iluick uiiluinoliil" win
nued. hut Hn owner wan
liiirnert about the handn while a.liin
I lie machine out r th" hiirnlnii biiild-Init- .
An I'XploHloit iKTiiiTed )ul af-
ter the maciilni) waa moved fmm Hip
buildinic.
Ulntrlct Attorney II. H. Hamilton.
baa moved hin library und ollice Into
III court huiiie.
ti Tin: j,iii:slV AlMViU'VmtVV.
Thp inanitKenient of thp N''wcoinor
Art rlhi'ii on Went Centrr.l nvenua ra
ntienta that BpPclnielia of fiincywork
Intended for the loan exhibit on
be li ft at tha Art Hhnp notnn
tlmp tomorrow, Friday.
THIEF HAD TWO
' POUNDS OF BUTTER
on wnrchlng a gray haired man
whom they muRht atealinn braaa
ii.niici tiueii in the Santa Fe yard to
day. KiHtioinnaater Kd Kinclair and
Special Aki-ii- Thomaa found two
l.oiiuda or butter. Th" primmer ad-
mitted rtriillne; It from iro-er-
nluren lie told the noll-- e th'-- t he wan
moved to a.eal by htumer. II1 will
be xrrnlitncd for a hearing tomorrow.
filclhcr's Frl:n3
A bmtf tliat Every Mu 0r to TKom
ark Farpntuata tt fUc.
t I )it mm lniu.riant Hint mm aboiiotItaow .f pr.iri-.i- tr t in ailvtm-- u(
Biethprti..cd l Um muTi rlnu. pain aad tlt--n-
In.iiJ.Bt In elilltl lirnrllK b Mill If
atml-- il i.r hnrtat at baud a bottle of
aliab. r a
Tlila I a widerful, peortratlitf, ettcr-a- l
I'till.-nllu- thm all t.nili.a
iil.i.B Hip linn, lea Mi.l eii. una ihi ta tPxaial
"atihiait the painful aimln I'h.b tli Ilea,
.
'Ihua tlnrp la av.iil.-- all ihnan .
aaeits ; itir leiul.i.-- l.i uauaea ur antra-li.- lt
al. In, la r.i'io'. ra. tnl. and a hrlitl.t,
anBiir. ha..r ill.i.illl.. la pi.TT.-i- iu.tr fteeta ..iul. rfiiiijf u.,n tha ( l.ararirr amif einin raninit nf iha lliile tmr auua to ip.atlia rira a iit at thf i.f bla
arrival. ..a caa "la an a of
"Mi.tlier'a IVieiiil" at ant dm ,, attl (Ml, and ll ll he , .a dollar'a ..nlxy..u eir J. lain. it. i irerTa lb a..ali-rr- ali.:tli. iT.al.lea h.r In oiak a q.il.X
and n .in tile la reeutrery. and 1 1, iis svllh re.
alia will eaircrlr d.,,talierwif lu iha ear. and atl.-iiiii.- ahl.li
ai.-a- m aiiu-- la Hin w. iran. f iba cl.il.l.
w rue in ilia llradll.-l- l i... I ''laIjui. HI. la , Ailrun, lia . f..r ihrlr xalj--
'ili it liiairiirllia lamk uf aiililani-- fna
rkuiH-lau- l au'liiera. tall bvlua wl Uul4
t(HUi4 Im O.
Business Men of Pass City
Propose to Build Road
Through Red River Canyon
to Vermejo Park.
(XaerUI rnrreaaaaew ta la flavaH)
Jiatoii. S'. M , March 1 1 I lira in
I hillil'K conaultinK pimiiu'cr. nml J.
I'.. Uurdon. who ladiis the eonti'ael
fi r th" oniru.ilon of the new Un-
ion wntciwoii'H have arrived from
I uel.lo and Hlai" that machinery in
now on the way fruin the I'uloruilo
city and that cnnilriictloii work on
the liett pi. ill! Will be under )
within n verv f'W ilnvn.
At a rpcenl mectinr of the Hilton
llunlnenn Men'n club partial pluua
wei" mini" for the rmiii ruction of ik
mud to Vermel., park thp road In
iaa tlironuh lied Itlver cam nil.
cmivon I'H'I t'lilfcaill. Tlui road
w ,n of value not only an n Irailp
f. i ,cr hut aa n trip fw tuurmtn und
home ppnpl" nn otitliiu; In the
he.i nf f nl nci ncry of the Vprnieju
park reiflun.
The Itunnenn Men'n iioeution
in miklim plan fur Ih" nlnle
convention of relnll nnnorlatlona
which will h" held here in July. Una-wp- ll
ban promised to conie with at
leant a ili.ri n niiloinohiln load of
deb m l. n and a larac In
expected from all over the t tie.
Union linn aj Sukide.
I.'iiihi Hill, a well dipned younu
man who ramp to Hnton onl" a few
d ivn imo. wan found dead in n room
in an Kant Union loduina; hoone fur-l- v
Hiimlnv nmrnlnir. In-at- hml
from catholip iidd and letter
left to a nlnlPr llvln at Bnlnn Kotiir".
Iji , nhowpil thill hp had lakpn bin
lif" becaune of dPBpondcnry intifcd
by ill health.
Many Ills coma from linpurp blood.
fnn't hnvp pnra blond with fnuHV
illHentliin, Inxy llvpr and nluKitinh
l.uweln. IlurdoPk TTuud lllttera la
re'ommpnd"d for alrcnirthcmnir thp j
ntomnrh. boweln and Uvpr and purl
fyliiR the blood!
Now Up to City
to Land Pythan
Sanitarium
Members of Local Lodge Feel
They have Accomplished
Their Share of Work and
Now Need Active
lavlnii launched the movement to
acciiro tl I'vthlim tuhercuonla aani-turiui- n
for Ihlr - 'ty. the loin I mem- -
bera of Hie ore- . are endeavurinn to
riiUie the t'otnmeiiial I'liiii, the ofll-tial- n
ami the inthiciiiial Iuikhichk
of the city to Hip Importance
of un oi'Kiimxcd and eunceiicd effort
to bruin i hp movement to a nn-- i i'ul
cuii luaiun.
"The matter hna punned beyond ih
ntiiup of a lodK" movement," naid 1
W. Ilallen. who look Ih lead In Min
eral lodge n nctlon in the nmlter. "It
ia 11 n to the Commeriial linh. the
buninena men i.f the city and :Iip if'i- -
etula to prenn il iliroimh to a fininh
Tha aanltHriiim will be u bm Inntl'-'- r
union, nnd u moat Important add!'
tin tito the material uroBtierity of
the vomniunlly.
"It will add nuiiiclhiliK like .'
to the lioliu lat lull ul Hip ruy. anil tin
ereiioii und imiiuienance will In
vi.lv. the expenditure nf li.rKe aiimn
Many of thoHp win pome to the nun-
tarltim will hriiin their f.imiilen. who
will live In town and trade here, nml
many, of oimiiw. Will recover and
Miuy here. .Vumli.-r- of lb"iu will B"
into bunlnenn. lu hort, the winitur
lum will he one of the bikK.-n- t fat
torn In AlbitiiieiUp'a devel.meiit
lb.it we can nee .ilu ad nl Him Jinn
ture."
In il effort to ue the Miiiiititrium
A llMiiiier.ti will Mart with the Mill
port not only of every I'ylhlan In th
ntata of New Mexico, but of . one of
Ihe munt iniin nt.,il rthlatin ia III)
I 'niled Htaten - Fled K. W bcnl'ill. all- -
lilema ki'Ptier of tpcorilri ami
who ypnlerdny c.iine mil unreneried
ly in favor of Hun city ul the lite f
the nuiiiiariiim.
Mr. (I.tllen iiid.iv pointed nut that
a number of nr.. ml lodnen meet noon
and that lb" Commercial ( lull ah' ild
imike plana without delay to a. cure
Ihe nupport of I hum' lodtfeB lor thin
oily. it in aiiKlli nn d that reprennl-atlvp- a
of thi' city tail the xruml
loditea and ank that Ihe def
repreai'iilai iv ea to Iha atipreine lodu"
I lliat meter lo Vole for AlbUiUer-iiie- .
All Kraml ludifna, and particu-
larly, ail the anpreme r'prenenlnllvea
hiiulil be furnihhed with data on A-
lbuquerque liiniat" ami other lld-- I
lllllllHPa.
Above nil. Mr. O.illea pointed out,
It waa Important lo nend a delea-- I
un - m y of three or five member
to Ihe national convention "f I'y'h-lan- a
wlii.li will be held in Wliinlp-r- f
next AnKllnt.
Al thai iniivi-nlii.n- , there H ru
duiil.l. thai when th" aanitiirhiiii
lineal Ion roinea up Supreme Keeia--
of llecordn Whealun will npenk Ii) fa-
vor of All. nun. r. in.- - le waa in Ti -
mail ch llv ple.lued I.I AlbllMU'Tillie
w It ti lie bfl here yealerdav .
It haa lin auannaled Hiul It wwuld
help much to plni-- In Ihr hand 'f
all aupreim repic,.it:tiipH l.etw"'ii
flow and Ihn dale of Hi' a l a ml todu '
mef-liria- n copy of Ih ntnlementln out I" tha lu nmprn Iiv Mr.Wheaton In oniifium-lU- hin nupport
nf AHiuiHiti,iip. No 'ihlan la more
widely kmiwn nr hlabli "n'e Hied
than he. and II la certain that W
advocacy of Alliunueriiiie will hnya
ureal idfpet.
Southwest Is a
Paradise for
Tourists
President of Lincoln Highway
Association, Back from
Tour to Taos, More Enthu-
siastic Than Ever Over New
Mexico.
More ant htiMiiintle than ever with
Ihe plan lo combine the Ocean to
il, can hltfhwuy with Ihe Lincoln
hlKhwny in n route for t miian-nut- i
ie nial automobile murium. 11. II. Joy
preaidi'nt of the Lincoln lliahway an
aiHiiition nnd Ihe I'uckard Motoa t'nr
compiinv, rt'irned to ihia city tuiluy
fruin n week trip to Cniitn Fe III n
new model I'lickutd he hna been try- -
Inn out.
Mr. Joy ban be nine an enlhiinl.ini I
over th" route throuah the aotithwent
country aa lie hn lain over the gen
era I plun for the entnhllnhnient of the
Lincoln hlKhwny. He rrpeateil with
Ini leaned einhpHnln luil.i. the ntltte-me-
he made when he came lo li
I uT. il IiihI week that he ailv , d
tinnw oiilltientnl tourmtn to nw lim
dunw noiith from the Lincoln hiKh
way Ht Cheyenne, traveltna; throunh
Colorado, New Mexico mid Arui.na
to Californ.a or. If thi'y prefi'rred.
In travel w.ni nil Dip wa on Ih' Lin
coln highway, but telurn by the
nuiithein route.
"The whole northern route can't
beain lo ffer the pi t ureniiip nnd
hlHioiii' niKhtn lo be found in the
nouihwent." naid Mr. Joy
"What I wlnh." rontinue.l Mr. Joy.
who ha, urn already announced.
planned to Innue ami circulate it book,
let on Hi- combined route, 'in detiii-il- c
nnd oftlilal infot uinl mn from (In-roa-
UHKiiciationa and Mate authurl-tic- n
i illnx a nettled mm". Wllh
Ihe liunc fixed Hip different mate and
road bodlen enn concent ra'p ihir
on makltiti every mile of it at
leant pilnnahl". f not exuvilv up to
the botilevanl atamlard."
In the Intereai of the countrywide
publicity to be Riven Ihe nouiheiii
route, Mr. Joy In In favor of illn 'in iliii(
the name i epiin-lo- - hlahwi'..' n
favor nf the K'titii Fe Tiall.
"I think the bent bet here by far in
the manic nam" of Ihe Hanla Fc
Trail." he naid, "laid out through to
Loa Anaclca, murked aa ofll'laltv
ad.ipti-i- by K.inia. New Mexico. Ari- -
xona and l alifurnla. It In a name
that appeal lo rhe irnaKiiiation, ami
ban the nililiiioti.il recommendation of
a hlntnrle h!n."
Mr. Joy mi ilelik-hle-il with Ihe
riahln of Kama Fe and the country
I'liulil tin le. e aald he nppnt n me
week. II toured to Tana and
Dip Vtuil lirant. II" wan parlii uluriv
imprenaed in Kanln Fe with the work
done by the A nheoloBlcal anrlety.
"It a ui.mlwiul wurk." be naid
i fithiinianiti ally. "A remark'ible vovx. '
Mr. Joy wild ihe aide trli lo Hun' i
Fe wan on' that no Iraniu-un- t ineni.' I
tourlnl imild n IT 1. 1,1 to overlook Th
iiiii ia made from Cnluito to Mantn F-- .
nml from lluie lo Tao and Ihe Vlxil
lirant licttunliiit to Mania I'e l He
then ilwn lo Albunuer-i)ii- e
ami on went ward. 8anta Fe, Ml.
Joy naid, wan an important and na-iii-
c nter fur a two-wee- aide I rip.
Mr. Joy plana to leave for the ennt
lullUllt. Itefure he aoen he will
Mayor Sellera. preldunt of the ih
hmhwav. nut only to uik"
I tun the name of the route he handed
lo the Kama Fe Trail but lo Ret a
much n poahle of the New Mexl u
data fur hia booklet.
From Kanlu Fe Mr. Joy ypnterd-t-
Rent Mayor Kellera the follow inv
from Karl Welbetn,
on" of hi auciaiea:
"Henry U. Joy,
Hmirt Fe. V M.
"Hat '.naion interviewed Pennnyl-viini- n
Rovernor and hiahway comm'-nlune- r
yenlerilay. They will iminedl-o- l
e mark route of Lincoln hiahwav
in rum Priiiipylv iiiilu ul mute
To which Mr. Joy appended the fo!.
InwiiiR annotation,
"il. n. It K. II. Killer.
"In-a- r Mr Kellern: Ymt nee the atir-pn- rt
we are RcttlnR in our Lincoln
hlKhway work. ll la nimply are it.
Iiv ery'iody lull. to and helpa nail it
on the map. Hope to ee yod loinor.
row. J'r.''
Slate of Ohio, )
I'lly of Toledo, )
l.ucaa County. ' )
Flank J. Cheney make oath that
lia I acnlur partner of the turn of F.
J. Cheney A Co., dulnu buninena In
Ilia lily of Toledo. County and Hlulu
aforeaaid, and that aalil firm will b
the num of LINK IIUM'UKI) In'L-LAlt-
for each and every cana of
Cuiarrh that cannot be cured by Ih
una ot IIALL'M CATAIIHH fTUK.
FllANK II. CHKNKT.
Rworn lo befora me and atoa ribed
In my preaem-i- , Ihia Vth day uf De-
cember, A. li. mi.(beat) A W. OLKASKN.
Notary I'ublle.
lUil'a Catarrh Pure la taken Inter-
nally and a la directly upon the
blood and mucou aurfarea of the
yatem. He nil for frea,
F. J. CH K.N' E Y St Ct Toledo, O.
Kohl by all lirtiRKlnta, T5e.
Take Hull Family PIIIr for n.
MaklnR ll lloltl.
To bold machine nliti bin no II will
nol need Hum laka two or tune
nl U i hen, left ihe foot and beRin over
mini. At Ihe end of the aeain turn
the Rood and allien back a fen
till h.-- over what has la-e- doiift.
Th'n will not do for- very fine
navn Ilia Farmer, but
looka well h for I'ommoii work.
It In more noh-kl- done Hum
ami alu heti'i'.
Henry Haul-- . Fbona 203.
For years we have been staling in the newspapers of the
country that a great many women have escainxl serious op-
erations by taking Lydia li. I'inkham's Vegetable Com-
pound, anu it H true.
We arc permitted to publish in this announcement
extracts from the letters of five women. All have been
recently received unsolicited. Could any evidence be
more convincing?
Mb. u I hal twina In lolh nldcn nnd mn-- a unrtincM
1 (inilil Hfurti'iy alruiihl4'ii up nt tinu'H. My iini'k odicd nml I
fu no iifivtiiia 1 4i nilil in it rUm', nml 1 ttxmiRht I r winilil lw
any U'ltr until I KitlnniiUil to an tUH'iation, but 1 rdtiirm-iicci- l takiiiaj
Jvilia K. J'tiikliaiu H Vc'talilo I'ohiihiiiiiiI and bom felt Lko a nuvr
Woiiwil" Mm. Haywakh Sw kkm, Jlial(jdou, Mo.
2Ciiari.tte, N. C MI mi4 in Wt lioalih for two yenrn, wllhttiilc, and wan vewy Ik tvuuh. I WI a Krowtii
vhich tlie doctor Mild waR a tumor, and I never would Kt wt'lluiilcsuI had nn operation. A friend ml vised mo to take l.ydia K. link
liam'R VcKi'talilo I'ompouiid.aml I R'adly nnv Unit I am now enjoying
Imo healtu." Mrs. lio ti 10 Winona M. lliarlntte, N. C
3 1lAMovrn, Pa. mT1i diwtor ndvlned a wvorp opprntion, bnt myIiiikIihihI pitinol.vilia K. linklimu' VrpetaliU? (onianind and I
exivrienei'd great relief in A uliort tinm. Now I feel like u new
nnd run do u hard flay'i work and not niiaid it." .Mm. Ada AVilt,
l'.HJ SitK'k St, UanoTer, lu,
4 1)nrA,n-n- . Iuu "I wa nick In bed and three) of the liest phyil.I'iani Riiiil 1 would h.ivo to Us taken to tho hoepital for an oixt-ntio- n
lift I had Kouielhiu invviiijr in my left nidi. I n fiua'd to Biil-m- it
to tho oieratitiu and t'xik l.yiiiii L. IMiikluiin'R VeKi tiili Com.jKiiiiu! and a worked a lairm lo in my case, and I tell other women
what it hat done for m." Mm. Lacba A. xJhiswolu, 2300 Ulk. Eaat
William Mnet, Decatur, 111.
Ohio. UI waa xery inrtrnlar and for noveral years
my Kiile pained m ho Unit I exiiected to hnvo to underco ail op.
. : ... ti . : i .i. .. i. ... a . i. . .miinix mini i in-- kiicw til luuiiin nidi
would helpmu. I tak l.ydia 1C l'inkhani a VeKo-tald- o
x'oinptiiind and I lieeiitno retcular and free
from puiu. 1 am thankful for audi a good medl-rin- a
and will alv;iyx ffive it tho hihewt praLsn.'1
Mm. (.'. Il.liitirnTii.Tauo Madison A v., I'leveland.O.
f WHtotol.TTtlA E.rtKH xM MFDICISErO., V ( ( () H l T I A I. ) L V , M A SH., for ia v lee.l our Irtler wil! Ian oiHnl, n-H- mikI nHwercll.w ......,. .. n .1 i.aI.I i.. .i.u ....aau...w an nviuaa aaaasa U1IM mm aaa.va
AGED HUSBAND LIKELY
TO FOLLOW HIS WIFE
Col. Frum lecn Itono i'it of Knndo-val- ,
w hone wife, Mr. Mcr'ciba llo-
died bi-i- ' Tiu-nda- alieinuoii,
I llesi.r,ilely III at Ih' a.l lie innlilu-lin-
where Jim wife expired Ml;
Itomi-r- wa liruilltlil to the honit'il
three iiiuuthn UK'., niifleiimt from
dropny. A month later lu-- huniu"'i
Wan liluUclll lo the lllKt It III lull, nafi'e.
in 1 1 "in a ' coinpla atiuu id nU in.-il- .
nl to nit'
F'iiiinu Hip I'ftei i of the n v, t on
hin mm! imn, tho-.- . in iitn-ni.,n- ' '
Colonel Kuinero hale not told luri of
hi wile ic.lh er fan. t il A.m
laid till llflcrtlouu will,. ml I ikiiuw li ilw.'. The k rv ice waa h !l ul
Ihe (iiiinh of Sun Felipe dc .'rl.iild Aliiiiiiiieiipie. Ilu i ui I wan In
Kaniii r..irliaia
Colonel lii.iiu ro n a veteran of the
Civil win. Il.ni.l.n her liiiHbiiml. Mm.
Itoiiipro ia aurvived hi two noiin,
? to ixToaafoo
y
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Ayyyyyy The Bankingyyy
Vt
I HE satisfactoryT can be of realfy lio is that which, whiley curity, is prepared toyy service not only toyy generally.yy The success of they
V has been built upon this
? Service and Solidity.yyy , Your account isyyyyyyy State4
OP AUJUaiTEIiaiTE,?
mm
wuuavuiiu, .ala k HMA14
('Hmlido Itomero of l.allup hml a
y.mth at achool lo re.
FRECKLES HAS A
NOVEL ENVIRONMENT
1 1. L. Martin, the producer of
"Ftecklea" whieii come to the F,!kn
theater Friday hliiltl haa apured
"i ll hi r pa i tin nor emn tme lu aniitlnK
thin plav in Ihe mont inun
tir .ii-- il'lo. In Ihe lirnt. idnce there
in an in . li oiimwtt lu "Frecklen" which
vi'i.- fi-- pia (lonni-fn- . 'hane for
a i . Inv nl ll in e amaxiliKly li.ilural
anil pi. luri mii.; and w h.-- il in
that Mr. Miiitni ha brouuht
ia- up to the hllthent Htatldaril of nt.mo
itimIii. tiun In. Ill from a ncentc 1'i.lnt of
view and by no inn of a HiornlKbly
' ! oml'etctit nml p'rf-cll- 0,lllinc'd imt,
i there in a double imMira m e of merit.
I'hon I, Red flam. Ill W. Copper
for flrM-cta- n hck and carrlaea.
W U rrlmbla 4k Co.
.
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SOLIDITY
Requisites
SERVICE
bank -the only bank which
benefit to the busii.e, p -l- -
assunnj; absolute
gift expert and courteous
depositors but to the public
STATE NATIONAL BANK
winning combination of
solicited.
National Bank
N. H.
ttyyyyyy
'?yy
yyyyyyyyyyyyyy
JERRY ON THE JOB.
SOU U- - Hff.-JEtt- (
X4t V I A JL iii i.ihk
am
NyTo
Today's Market Reports ;
WALL STREET ENJOYS
A SAGGINO MARKET
llty lnwil Wlro l llcralil.
" ,r Yi:k. AUrcn 12. Tho huii
inK'rt-M- t Itw mac licn r. iluri'il on Ui
iinti k riHr the iimiiKiI nuguid
HIiHi.ti i iuici'b for WM'I H
rtfiirinwd MviiliiiuiU nnd lha
lie I nui i lu brur. h lliim dully
wire not tiKKTi'iiHltv In uiturtii)K
llH'ir rlu--.
I;cm- - il fun Ik m and fui;-i-
r - l.iiiUl;iin.n r luw in hcil t.l-- r
I ftliurt'a ') rulvil uyalnst tlx
i,.i'iki i 'l iutltiiK .m ilull ihroimh
lit Ilic IniillllliK Mini only H lt.'
1 tin Uh liiflH't'iililc undi'l I't'i'H
dim-- , I. m ihi' ni.iik'i nhiiuctl nn r- -i
uHi riillM' nii-rx- . At nixiii liun
iiiim hk tliv prmn iii'iit thitrtu riuiK l
fi'Miti Mimil fiuriiiiiiit ti iimru thuii a
IM.int I'.oinN mr.' Iidy.
M.nii rnii- miimui!ii nf Htf'l mill I'n-ti- n
I'm ilii' ttrri' nM li' lortiun r'- -
M'KI'lllllfiWK. Ml'lllllK "I l'lIIK -
iiir th ilowniiril innvi'-irvi- ll
of 111" Ki'IK'll'l Ii"'- l!' k Icl- -
iinl in i iirli H till ilrisii- - I lh- - rul-lu- ii
rul In null. Iinnliiii ilirmiitli firt.
Ili'iliirltnii In tin- - Aim i n nn K.iri'HH
illv lili'tHl ni iffliM-lii- In a iltnfi nf
Imir fxilntM lu tho mm k I'nltpil
'( (! ''irriM IllKO :ll- - WHV 2
Tin- - iiii-r- i i!nil d'fii'ly. Kuril-M-fi- n
Hi't'mtf i I'lininlruii I'ur Ifir
iiini' il mini ionic ii f I r tin- - iikikiI tiiui-f-
i tii- iiiiHn-n-i.i- tit nrl.lirii ImihI- -
tln-K- Mini the Mliirh liift lhr'l tiolnlH
l rw" rrii-i- ui'i'i ifnirii' In
tin- - r i tin I il'nlinxK
Thi tin . Itiiiui'tiiiil htiN-ki- i
IH fi.ll.iWh
AiiiiiIkiiiiiiiIi'iI. 73
Hii Jiir iiN.
i Ati'li"n. S.". 7 M.i: 3 4.
i K..iiihi rn l';.i-.fii-- a I K.
i I'llKill I'HCl , I .
J Sin I. US 1 2.
I Sii'i I. in r il. inn 7- -
tmCAGO GRAIN AND
PROVISION MARKET
I'liinmu. Murih prVrH
II' .I tndiiy hi i'iinHii in p i.f Knn- -
.im ri thut In intp iiIhtpm latp-t- i
ivprp nhowinv ilainucp Im
rpit hm 3V ipr ri-ti- TtiP imiiki-- l
M'ii-i- l li t NJinit' un lnnf riKlit tn
,'fr. I. in thi n in.uli- - an uiivnnru uil
.irnuiiil.
' Tfci- rlow tiiK Hli iuly ul 1 4c t 4
:i k.' ni t li'i liiip.
i 'nl It iiihI inn nf lilwrai n.ili-1- to Hip
nsl unil nf a wiiri-il- of ruriil ofipr- -
lIH- In-- t In cl.M lni htli-liRII- I in
rn. iiptiniK prl. p. uhli li wi-r-
. itliadu In I H lr luwrr, v in- - f.,1--
4 liy a K l rxc tu ulmw l.ii-- t
(IiI'h IivpI.
The rlniM- - una mi'uk, to
: r ni l loir
i intd B.iKKi 't oh Init to ulmpnca o(
lllKhi-- prli-i- for nun
.rinlrnnns. Af'ir orlilli limhunif-- I
In m kIiuiIi- - flf. thu inurkit icri'ilu-- i
II v liuiili in il.
Whiiit - Mil. S July. 1.
orn -- Mny, MT-I- ; July, 64
I inl M;iy. S3-- : July SS
Pork -S- lny, i;ir.; July. US.Ijir.l - May. I10.7T July,
in 97
I ; ll'H May, 1 1 4 7 I - S : July. Ill (in
Lead and Spelter
X" York Muri-- 13. Iwad. iull.
1 5i 4 dr., I.nudiin 20. ,
in' t. f a ST. !i an; Iii.iiiili. 2I ln.
HI. Linilfi. .May 12 Mini. Hliiulj,
.1 ho; niiir, dull,
prERATIONS IN
LIVE STOCK MARKETS
4 liH itK'i Mi-l- ' k.
rhli-KK.i- . March 1 2. Ilua ItP-Ipi-
11 1)00. Harkit. xtror.K iiiohI.
i r.' iihovp ypHtprday'a avpranp. Hulk
HOIitr.',; Hunt. r,en 72 '4 :
iiir.-il- . K U, II 77 i, : $s.25'(
i:il; r.mh. 3511 S BO, p!Ka. 7 00ft
4 fiO
CmMI- p- l;cpi.l. 4 000 MnrkPt,
an ly atpady. IIppvp, 17.1 T. tl t 70;
tiipirn. $7 lOfjH 10;
14 75 l ) 0; 4m kpra nnd
i.p.l'ra. I.", mi 4i i.lOi roa uuil lipif- -
m II 7(ij II ,r.0; rnl-- . 7 00ilfl00
Hhri-p- - llpcPipta. 24 lino. Markpl,
iv. NmIik. 14 ROti 4 DO; vipKlprn,
I KII 4 jr.; yrarllnx. 15 0 T 01;
iiiilia. null., $4 mi 4) T.S0;
KOfi 7 HO.
Knii-- a C II y l.lvisdix k.
Knnrt fity. Mi nli IS 1 1 ..nn Hp.
flria S iiixi; nirti-ki- i n.' hin'i.T. riulk.4.5i .; hpavy. 4.5.1 i 4 70;
a h ml luilrlit-r- . tn 4.1 (i 4.45; II1U.
vln )r 4.11: plva. IT jr,4i (in.
I'attla - Uri-Pljii- J mill; nuirkrt
rntiB rump fp,l Ipp.--. 4H4
51; ilrmnpil ht-o- f aiprra, I 7 4n i 4.5 ;
(fiipin aippr. 17 OH in' ii; aoiiihpin
.rr (S II J'iIi 7 7'.:I.;: t. i mi; jiu. ln u in,, I
ll
THE
i
nAOfrfTAkrr unnr
Sfet "vW APT. A
i y. i
4
fppdi ra. $..,:, i ,ii:,. bulla. ;a.'iif
7. .Ml; rulii'i, C .'.Uti 111. Ml.
Ml-l- Ki i H IHUI; tttarkpt
ntruily. I.hiiiIim, $i.2ii 7" Par- -
liliK". ; :." ii 7 mi ; mt.ii-iH- , i.'i.; i
s un; inn, i.'i.imi'ii s.:;.
Money Market
Npm York. Murch 11 'ull innnpy.
t i ikI ) . l m r n i,l
TIiiip Ihuiih. firm; ila. 3 r
li nt: !in iln 2 in r u ni; x
nioMiliK. A I I 'i 3 in r ( put.M..riantip impi r. 4 1i 4 u-- cnt
CiitiiuiPrrlHl IhIIh $4 xa
I ii i ,"i 7 i H.
Mi'Xli an ilol'ni-- 4 S t - 4
liiM iniiii-n- l li.niiln r.illrn:ifl
IioihIm,
The Metal Markets.
Ni-- ork. M.irrh 12. ("oiippr
nxv; HUiiiilanl xput iiml A.r.l. tl3.2J
i I I Ml.
Tin dull: tpiii. 1:17 f.iKi mi; Jiiiio,
Hi 1)7 3 .27 2
lli.li ipilrl, iinrhaiiif'd.
I..iiiinn imu-kpl- :(.,..T. iUHI; Kpot. f.J Cm 3d; fit
tiiri-H- . 1,3 )r.i Sit
Tin. (iiiil; hpi.t. 172 10a; fiituna
174 Uh
Iron. !a mt miirraniN 5 C1.
Cotton Market.
iw York 7ilnr.li 1 2
a'l'itily: inlil.llli.x. It 3.211; Kuir ii.i c.
1,1'nil World H KiiLiir Tl nli-- .
WashiiHMon Man Ii 12 TI i . IVII- -
I I'd Sinti N tin- - world In lln Im- -
pnttiition if ruear. m i onl :n to a r. --
pori lwio.,1 li.ila l.v Hi., il. ,r iiii-ii- '
nf liRTli'ii'llttllP ThH lol.il ,.f
liniiortx In l'.H2 w uh '!. ' !! 17 1 nil
I.iiih, with 2.T!7...11 pliotl
tonw In l:i)l nr .n ii ;.n :i
pi-- r i rul ramp from I'ui'.i.
CLOSE ITCH KEPT
ON INFECTED
U. S. Indian Authorities to
Maintain Strict Quarantine
Around Canyon Cito Cojo.
1'. T. I.otiiTK.in. fn!Pd r'lata In-
dian niti-lit- , u li in ii in t il Ihl.i nftPMiooii
t.ml th K.A hud onlprril u
atrn t iiiuriitlnp of thi' Nhvi.Jh vlllaiii
r t ain uii.-itu- , win it. m, im,. i,i
lyi'hua naa diai'loM-- ychiri day.
Mr. ol.n. rr-- n ('. pi.. hi il WaahliiK-to- n
n KarditiK t lie aitiiailcm. and ri
Prlvpd word tu nap draNtn- - niruniiri-- in
i omiittUtiia. lha dlmaap. In nddliinii
to tho iiiuriintliip, all ill rloihinij mi l
proviriniia In the tHitg.' will !
the nvcriiini nt f ui nmliinti
olhpra
.o niw cania wi-r- riioiii-- tnday
from thp Nuvn,i vlllaai at (' iiunirno,
IU I iiiilillii w in-- - an i nili-nii- i
of typhua Icvpr wna diai iivpii d i
trrday.
lr. V. V. HparK". iIip pliya-- l
ia it. la ! I.ll.a thp pituallou t loai ly,
ami haa takrn ati-p- In riiirnl arypnarlMi' apu-u- of the from
thu llhinr. llo kald tidu thai thi'
vlllaitp waa In a virtual alaltt of iiur-aullii-
ulthuiiKh thu inunty haa not
toimully laki'n in'tloll. Jui iadli-tiol- i
opr tlia villuas rpally Ilea wlih I'o'
Iih'Uii drpui line ul. and l lip f. ili-r-
authoi illi a liavu In.-- iiulllt. d of III"
alatu of afialia. Tlia Indiun polli p arv
now kprplim kp wi'H and t tie ali a nil.
livpa and llip d,'iarlni-ii- t tx
uxpprtpd In r.rdpr a rluld qiiarantlni
and lu ma . ii ta i ii 11 until tha c Ui in-- c
hua ln'i n j'hi-- i kpd mid l In-- i n Ii no dan
Kpr of Ita radiating from ranoiii-liu- . If
the Indian depart. nant dm-- s nut ait.I'r. Hpara.i aulil, tha county Mill. Tim
uniiily iittirlala will allow no rixk In
tha mailer.
PESS0NAL9
, Tli Itfbckiih IihIup will live a o- -i
lol llanr In i. Ill Keliowa' hail y
pvpiiIiii ut o'elm k to hl'-f- l
Odd Kellnax and tliplr gmat nil! In'
linii.d TIip affair alll be aul'tly ay
In Hal ion.
Mr. and Jdra. II llon-- r.f fh.nn i.
N'en Mii o, are lu A !luitUertUp fip
n fi w il l) . Mr. Ilnti'ii la a aixier
fiiiii' Kenulor T. Ii. tlurna of Tlcrri
Amiirill.i.
William Krhoen, poilra t'liiiinui- -
aior.rr of Mllp.anx.ep ami J A. Mi
iifr. 'Hy riiKiiiPt-r- . who h:u Iipi ii
Xrw Meti o Iiiinlim pn o
Plli.a f..r ' I a I tl.oa luoi.r ilie aiiht.
EVEN INQ HERALD, ALBUQUERQUE, N. M., THURSDAY,
y: 4i
' . 1
'4', S i S A V:
i"'- f lilinltlier II. A. Statu. i ft for
Hit-- paKt lat niisht.
MORTUARY
Ylrulnln I'Hrwi'll.
ViiMHila Karwpll. I
ilnuxhier of Mr. and Mra. .1. II. Kite-wel- l.
1020 Norih I :i- un i t, di !
Ihla niornlnit at 7 o'eloi k afu-- a hri.--
IIIiiihx. Tli.. funeral aeniip will
S.i I ii t .lit uiornlna at IIip lamilv
'hump nnd will lie privn. Iti v.
Wurrrn will ollli-latp- .
I'lini-rn- l of Jim l'HHi-r.iu- .
Tho funeral of Joe I'ntteraoti, in-n- il
w.ii ol Mr. ami Mia I'ln .nli.1,.,1
I'utiprimn. 607 Went I lazi'ldine mi-.-
ok p fiip tlnx mon. iiu at the Ha- -
I Heart ehui.-h- . I'alht r Ji i ,h
Arthma offlrlntinit Inlertnent u
in Han Joao ccinetpil'.
H3TRICT COURT.
.rami Ji rv "ii i Momlay.
The Murh arard lur- will inii--
in xi MoiiiI.i.i. Inntrl'-- .Xli.iiiu y M
1'iKil hux few to 'ir'uu In lix
iill. lllli.il. the I bil l one tlllil i"
Manuel U.:ii. h.iiu"d witli i i liiilnnl-- i
ly iixiii. ult InK Mix ( liohix I'huv. z laxi
lull. Itai-- Ix In the inunty J. ill In
ill laull or n I.'.H'hi In. ii, I.
Klmr Will n Ixililiil.
Mix. K ti I Ii 1.. Kin;;, ahoxe pitllion
In 4,.im- - the will of hi r hii'iland. I In
I. lie Im Ix II. K,n- - x t axl I" huh di
uuil yexlerdiiy by J nlfe John llaion
Hunt In the probate roiirl. h.ia
to I h- - dixlilit iiniii. Tin- - w.llprovldia that If the wltj'iw ioir'1--
llhin Ii n eaix .1 trust fun. I 'I
II. mill will r"i ri to an a'Hil .r I'.et. M.itor.
LITERACY TEST TO
mm in bill
AS REPORTED
Senate Committee Will Leave
Retention of Clause up t)
Judgment of Whole Senate
HEALTH INSPECTOR ON
SHIPBOARD ELIMINATED:
lily jwd Wire tn l.veiiliitf Herald
V axhiiiKlon.' Man h I.-- I he nun Ii(lix, iixM-i- liieiaey tiat will ii in nn in
IIip Jiulinti iminihl al ion bill when ll
la prexi lited to the xetiale lor
1 ll im uaa ilei nleil mil. i y by ihp Hi nato
iinmiKratlon loiiimiitep whuh will
report the hill fuvolably.
There wna u auMKeailoii , that thelileraiy lext be lioppid biiauxe ol
ib0 l ink of I'tpxidi ni 1 lixiiii a ii lo,but tbi-- Hiajotily i, the i oiiiiull lee did
riot billon- - the neanliui would
lua iippoMi ii. n to that Raima ao tar
tin to veto ibe i nine bill Senalora
oiipoxed to tin- tiat will finht il on
l In floor.
The pioxlaum lor Ami ru in lieu I illliixp.iloix i m limn Kiinit li m ix leav-In- s
inn-Ia- pi Hi, to which 'laly and
nii'itt- - t.lhi-- li.rt iii el uiii.-iit- oti-Ji- "
ted. Waa i h..li.'d to p.vuit. Mini
I ll ll K III 111 I ihtIi .11 I III';
uxpi . lti of beinti lb p., I 1.1 ,p on Ill -
loiinl of diNi uhe m. In- ili I., uuil
all. r teui hunt poll and I h xuxpii ii dperaona mi board until
ciixea an- delei iiiiio d.
The plOWaloll lot' il he. lit t.l of
live ilolU'i. on em h imm jnant Ml
i ban. i n lu i.iy iioii.na .. taili
n ii. I four ilnll.un ii.r each
man n il Min n.
WORD FROM STEFASSON
REACHES DAWSON
(ft I aat-d Wlro tn irrfxnlnc Herald.'hpiilllr. 1 axh.. Ma nh 12--- hcw
rtlxpali h from t'UWxon, Yukon Turil-tor-
anya K. t. lrt nanlea. collector of
cualoma Hi linwaon, hH raieived u
letter wrlltrn nt Al. I'herxon by a
friend who liiiervlpwed Vilhjalmur
Htpfniiaxon. cominander In i hiel of
the Camiillkn Arctic exploration
who waa there b.xl inonlh.Ihp biter mil Htpfanaxon haa khiip
bat k to Hi l xi be ixbtnil. off the inouili
of Maekertxlt. river, and lutendx to
lalt mil Imil.bdi.tiely nt the An-ll- c
Cunt inulnx, the letter aaya;
".4li niiiixxoii thliiHN (hat ihp exptor-allot- !
xhip Km lull, which waa blown
from Hit. Miiiuiy of I'olnt Harrow,
Aluxkn, into the Arctic be fit Id lim
ine a hlmxnru lai Sepiembir. leav-ing Mefalixooll iill.l thit-- ollur a
Mahora, may rortxlall Cnpia nIiu, .ul Aniuinlxon In lua oinlna
to tlilil iicroxa the p...-- Tim
Kai Ink la provixioiied for flip yean
I and Mel.inxxon acema In l... of the
I opinion that xl.p w ill l,r t arriedjiterosa Hip polv i, the le,. mi. I c.hhp
out iiorih of liippiibitiil f xhe
ex, ispi-- bt ti'.g riu-h- i d."
cot!
tt4alafaaal4llaxa444
tf1
--5
TT c
(djq Eveiimg' Herald Wamt Ads
Three Lines : Three
i 1I1U(.IS.
Wii liae mi iinuvnully nltraetlvn U- -t of llminra ami Yai-au- t lila
nun. vhh'li inn Ian liiiuilit nn any loriiia. Why pay rent?lhtllMK 1.41 tH KrNTAI.S
JOHN M. TiOORE REALTY CO.
I'llOIH' Id. M l '. I H
ROOMS AND BOARD.
KOIt Hiil'SKKKKI'IXil or wil;i bund,
overturn Hotel. 3'iii '4 Weal Central.
COMMISSION CUTS'!
COMMODITY RATES
IN COLORADO
Tailure of Railroads and Shi p- -
f
pers to Apree Causes Inter-- (
state Commerce Tribunal to
Act. I
-
-
lty Mrt) to i;f iiln llcralil. j
Waxhiuiiion. March 12 Failure ol
lailriuiiN .Hid xlilppi'ix o tiree on;
lleluht I'nliH between lllaao. Mlx- -
Hixxippl ilier ami Mi'ioiirl liver
poitila on the one h.iiul nnd I'.iim i '
and t'oloraito rutuinon pi. mix en the
other, lliiliii . il the iiii. i 'Hale t om-- j
nien-- lommltlte to lix oiiiniodily '
rmea today by u delimit- - order.
The t oinmiHKiiiu xi.y lii'il "ll -!
pnibaMe no tin il luimii , .in lie ni.ule
vltliinit a a, in ml l luxi ineiit of th
rutea thiiiiiuuiiiit thin iciriitiry." Inn;
"ax iiiri.nln a pi.-"ii- i for
thp dirTereii' ex in uhi.h tli" I 'olor.tilit
loiibei'x and oilier I. trier xi,i.peix bavi-foun-
t ei. th. n i m i x.-- .i in hnn
ixiabllxlit'd raiea on huiuln-i- l
coinmodli lev niatel Lilly loner Ih.in
ralex The pew lower ratta be-
come eflpi'iivp May 1
liorr Miiyeil to Ittiiili till.
'
Ilttxltiu, March 12 William A.
liurr of oi Moil. Cn I u Ihi in x p
klencei'. lit ike In Ibe of .Val' b
22 for the' munii r ol itt oiitc Ii.
Miti'xh. w.in I r.i nxlet t ed lo n cell itil--
.Ill liiK the ileiilli i ballo t I ul the
xlate pnatiu herp tt.il.i A petition
f..r a t ii mm u t.tt mil il I 'on 'a xenleii"e
to linprlxitrtmi-- for lil'- ami a pro-le-
nitalual exerullye i li melicy hit
lht piirdoii t'ouuiii-aitii- i of the
exei ut li t. t tiuncll.
IF BACK HURTS
BEGIN ON SALTS
I luli Your kltliii'tx lh laxli'nully r
You rl Meat lit uulurly.
Xo man tir wointiu wli. meal
Ifttiinly call mike a mixlake by
lliixhinit the klilm-y- ll
xii h well-know- n mil lu.rliy. Mrii.
fornix uric in Id whnh cXi ilea I be
kldneya. Ihey bet nine ovi rwurked
trom Hit-- attain, - I iibiuiiixli uml lad
to filter tin waxle mnl .oixonx from
tht. blonil, then we act k. .Nearly
all rheumulixiu, Ii. ivi r iron-bl-
nerv oiixnpfta, tllxiii.-Mtt- . aleeplexM-npx- a
and urinary riimn.l.ix tome from
xl'ixKlxh kidni'sa.
The imiiiii'iit oti ft el a dull ache
In the kldneya or your Im k burlx, or
If the mine Ix cbiudy. otunxivp, full
of aeiiiment, Irreaul.ir ol Paxxaite of
ntteiitleil by a of , uldinii,
atop patina; nit at and ail a. ami fou'
ouiiiex of Jtd Kulla rroui any pint.--iii-i- t
y tukn a l in u aluax
of water tit lore l reiikl.ii-- and In u
few tlaya oiil kiuneyx will ait Hip.
Th'n fnmoua aalia ia in. nip from lie
acid of Kl npia miuI Jup r, clilii-binc- d
Willi h! hut. uml bn been I at .1
for (tener.it loiia in rliixh uml atimiiliiip
the kl.lnvvx. Mlxn to n in i aim I lie
in hi in ui iiip o i no I,, iei i iiix.--irrliniion. Unix t iolmj bladder vveak-nex-
Jail in iuexpi i an-
nul Inlure. inakea n il.'lulufiil effer-lex- .
t ill IPhl., nui,. tirink whichpverioiie xli:nbl i tkt i.na nnd ttnn
to keep the kldnrvx i I' ill end H Hit
ami the blood pur.'. ilnn- - i uv.ildliiK
aeiiiuia kiiim y compn. .ii'onx
Ztii thrlr.:ilALDErfry Df
MARCH 1 2, J 91 4
Jl
7NAiT
I, A MINUTE J
3 ft N117
"5
21 1 it ;.dil i'.
K W
4 frame, lot .Mixli2; lin h 4
and lily wain; Mi. ul,. uml trull 4
I4 max; Kon I l"i , uli. li. ti ima can 4
be inadc. Set' me al om e. 4
J If. I'KAK.
til Wpat Cunt rul. 4
I'lion 8DS. 4
WANTED Mn'lc Help.
HOY
md.m;y ix onkMum:l Y ma v if i it I'lit-t- l
ilh tin- - lluiii durlUK AN IIN-
TI IIIC Vi:i-.i- ; In oth, r waix.
A ppli'itnta ninxl be bi.tibl.
neailv ilrexicd. ili'itu liainlr.
ami fait'. I waul tin- MAN-I.II- T
boy In the city. Come
early prepnretl lor work Ap-
ply lo I. II. 1 1. r.i i. Miiixon'a
Hook xitole. Albtlillerille,
X. M.
WANTED - Goats.
WAVTKH a i'. between :,ii .iml
2011 Kiultx. Will pay I'll, t : '.
ami t J ..ii A.iilitxK V. I.. Iiiiui'l.
A. '.
.. ..II Wi it Copper. I . I, . bull"
Xo. S,
p.ii III infill-- . i llollollllll.
Waxhfnuit.il, Man h 12 The piex-li- l.
lit today hi ill lb.. lolloMliiK lii'lll- -
inat lima to i In- x' ii. itc:
Assoc, itc lu.ilice. rllpi-em- folllt of
'ill.' .li!. K.,l,ll j'. I Ml. ni- l- lloliolnlil
Muri-li.i- l il-- lrn l of i, ni l! xone, Wil-
li), tin llowanl May, Cult bra.
Canal xoiie. ad ret. try territory ol
'llawa,1. Wade W.iiten Thayer. Hon-
olulu.
I 'i Ml lit I Xtle.
in Monday. Hit li.lli il.iv of M ili h.
IMM at 10 in link a m.. in front of
ihe Civ Jail on X r Second atieet
I l PI aell tine tlark-ba- y xliill-ol- itbitnt
H t.i ix old. will welllll nliollt Kill) IbH
v bile xpol mi forehead, brati'led If
on lefi thinh. alxo bra rut "I on 'eft
hid:- - or jaw, nil left Hhollliler and
riKbl hip: ai ilill marka mi bin k mid
lo ir off of r.tr.-head- . Alan I'Kht Imy
horxe iibout n year old. will weiull
ul. i, nl r.'ni i.x ri h I front foot ni.d
.both I'lnil while while xpol on
i fmi lii'iiil. I nimb i! on p fi th'vh.
THOMAS Mi'MII.I.I.N,
City Murxlial.
Mt It p.
To Ibe Ht.it khiibP rx of Ihe North-wcxter- n
Colonisation nnd Improve-im-n- t
laimpaiiy tif Chihuahua:
Notice Ih nut-- that u xpe-
I rilt't'tillK of Ihe Kt ock lliildt-r- of
The NorthweaiiTii Ci'loniiitiun mil
Impritveint-n- Conipanv of Cblhuuhua
will lip held l tho office of tho rom-pim-
No. 12 Surn liiilldiiiK, In the
illy of Albiliuerriip, male of Nn
Mexico on th Slt Uuv of March.1I4. at ten (101 o'.tock ll the fore-
noon, for the Parpoitp of cinxiitrrlnn
and .pon a propoxitlnn for
ind approvinif th following
aeta of the aloe khoidvra nd direr- -
to' of thla company in realieet to tha
f irpcloxurp. nppoininipur f Tamil
Mitcrminua and mher af'nrnpya tn
represent this tompany. and nihfir
nclx In relntton to all pr In
court In Ihe It'piiblip tf Mex'to or
Plapwhcre to which III rompany
wua. nr haa t.prn a pur'y and with
rrf.'renee to the aale of ihe lands nf
thla tonipnnv, ami with reference tn
Ihe appointment of Mamie' V. Vivll
na rtxltlein intent In New Itexloii of
tin eoiiipnni. nnd the rpiuotil of tha
iifrire of thla eornpiny front fypm'ns;
i(tt Albiiiim niup nnd to npptove tha
I pi ti ii ii in nun wnrranio heretoforrf
InmhorlKeil In he taken nmt
uetlna: or iitli'inpHrit to
art In the iiamp of tbix rompnny nnd
j 'or ihe t mna ii ft 11 of any and all
hllxllli-x- In roniiecibi mcrrwr.n
wnun inny propel ic romp an lit
iiii'itlnK
I'y older of Ihe preiitm
?.. ' - '
Tough Luck! He Picks
ON,?
; . -knt
CHAMGf
jpCO WttT
Times : Three Dimes
i 4 4 i
Itllt hi:nt.liruk; mii''oriil cor-
ner New York avpniie and Huth
at reel, 120.00 mouth.
No. Ik New York avenue;
brick; modern. 122 50.
Itlll HAI.I'..
llouhp uml llotpl,
t 'nilial iiM iuio at u barijain; l
1 pxr.uablp.
HdllxP oil t'elltl l l'l'IIUi! Willi
i ai te land t. " '.
llaiii'h on Mountain i'mid lor
aali or rein.
Il'in-i-- g on Si, mli Khili Hlreet
lor aab-
Ail Mniln or tilmx
1 1 tc i : it iiwi i;MOM'.Y III l.l.Itiit.ehea nnd li.ndx, hoUHea uml
Intx; tiuxineiia properly.
IHMlAlt s Ul,i, KST.MK
lll'I'K
2'.' I tiohl Ave, rumor Third Kt.44444 44
I HELP WANTK)
WANTKH I i pii for our
llrm, one that la inn rexd d In friill
Kii.wlim pri-f- i inil. lor o'ir hl.-- Kiade
1'olorinlil Klo; ni;iKi-- l Mot k I I' ll- -
ver Nuriery Cniupariy, 4I"0 V. 4ilh
Ave , I ii in i r, olo
WANTKII li'll for . Iielal hol.-ie- -
I work. Miiall I m', 2 in l.ui'ily. i.'n
. Koln.i Hie. I'l l. in l.li,
M;V mkxicii I ,iupl i in. hi AKem-y- .
All kinila n reli.ible lu lp mi hh"H
nolice. Ill W. Hilvi r live. Phoiie t'jH.
WANTED TO BUY.
WANTKII In buy, aell or i
aecomlhanil 122 Weal
Ave. l'hiilli. 1 Uti S.
RENT Eooms.
'I U Iiu in lie, I looinx. nn, .i. rii. Ml a,
l;ullu rii.nl. f,17 K. llroatlway.
Till; l:i;XT 5 room lor ll.thl hoii.ii'
keepintf. Mia. I.. IbiMx, .",.'1 .North
Hei-- t nd xlrv-Pl-.
FOR Ui:.NT Oiilxltle, Mi'ani healed
rooiux; aiiecliil raifH by uionlh
Weal holel, 2H!! North xai oiid xlit i't.
I'olt I; l;.'l - Suiiiiy. o ni -- ul.. rooiiix
iiKlnl.i Ilol. I, 223 ' i. Jinl Si.
M.M.I.p. or room. I. ox
Aimelix Until, 312 South Thinl -- 1
FOR RENT- -- Ranch.
l''0t I.KASK - lfifl n el ex ol Kootl lulnl
wlihln uuil mile of Willurd, N. M ,
CO now lei el nnd under la r I
K l 'li from fi ii iii I il ii x plant, l.oud
1. ro ll hoUHea. I'urly y ll h aufflt lenl
tiiutlri to tipi-rnlt- pitiiifi Mol iml tu
crop flint biirxuln ly writ, nit or
lullitiit on .1. . Ilerniliin nt Sin'e Na-
tional hunk
F0H RENT-ncus- es.
KOIt IIKNT 4 room moil, in eoll iicI'oai. 'n. I:, nt 122.611. Walcr paid
Apply t . A. HiiiImoii, 4th nnd Copper
KOI! l: I.NT - Mo rn colt, ik' x ami
itt-a- i i in. tn x. 4. li roomx. W. II
Mi Million. 211 1 Hold.
Foil CUNT Fuin.xheil :i. 4. r. I n
al a rliiu nl nnd lotiam x. W. II
Mi .Million, .'11 W. Hold.
Shoe Repairing.
miiok l:i;i'.Ml:INi wndo ymi waillltt piiuippi'd aliop In city. I '10
Caxl t't'iilriil. 2 blncka l'..Bt of lC.ot
Hhull 4V Sever.
AI.VAIiAlm Hlinf Shop Firsj-ila- .
l..nl.i- - and rub-
ber tit elx 4U t ' iilx; Pair ai.-a- .1 rent
li. Vaoiiea, 2u7i, 11 rxt Ceiiln, I
MONEY TO LOAN.wWON I'. Y TO UOAN Money advanced
to railway mnl other employes on
aiarlea ur noun hoid Roods, wiilioul
removal. 1'nlou Loao Co., ovar Kirs'Nallonal Hank.
FOR SALE-R- eal Estate.
Knit KAI. 1; 1411 ncns In sharp
Pminly. Arkiinxas: lo acres In culti-
vation. i 11, ,,,v,.r mid nir.ilf.-t- II
n -- res ynunit hppIp nrcbaitl: balance
In Umber. Tbi, land can nil bp cul-
tivated, (in, ul wain tt wini r.-i- ex;
hew xix room finme dwelllnf, barn
atnl tuner nut IiiiiLIihk. iw spriiin
and 4'id iiatriti; tip iiolc rroui
rhiirrh and school; three uillrs from
rn'lrnail al.ilion. I'rice M.5o. xmall
r- - ' pn mi ni and lnil.im e 1,, ymi
Aililn-i- I'. M. Hroilea,
' ' ' "'VJ'
-
SEVEK
the Wrong Movie Show
v ., - iMt ritwu
J
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
W. M. SHERIDAN, M. D.
Practice Limited to(;i: ir -- 1 it i n u v DiM.,ii;s
And
lISI AM S Ol THIC M4IN.
The 11 utxerma ii mnl Xokih IiI I num.
Hulvariun "IUI4" AdminlHtered.
Cltlxeua' Hank lluildlnf.
AlbuiiuiT'iiia - - fiw Meflo
A. ti. SIIOin i.K, l. P.
I'rai-l- e I Inineit lo(Hli.e I loan 1 to 4 - m.
I'lioiie 1177.
(34 'it Wi-h- i t.'i.ntrnl.
AlbU'iier'iie S.initurluin I'trnM III.
DBS. TULL & BAKES
KlMI-lnllpt- i:e. lAr, Noai', TlinaM
Sinn. Nailon tl I la n a Illil.
riiouo 3i.
MI llM(l . Ill IITON. l. I.
I'hyxiclail anil biirttiaili.
Ilexideiiie lilO outh Waller Slrwl
I hone JI40-W- .
tifflce. Itainett HliU . I'hona U- -
Dentists
lilt. .1. KUAI I.
Ih iilnl hurtiot-y- .
I'uiiiiii I ali i .1. Ilartltll flldfi Over
O'Kb lly's I M UK Store.(Appolulmeiila niatla by mall.)
I'liooe 711.
Attorneys.
ji in W. W II SON
1llorncy.l-- l Jl.
KnoniH Cromwell Hldir.
Ilex, l'honi' l.".22 W; otlK-- I'hone 1173
4 f it I. R. MOOKF,
4 4 'iiiixii It inn Miiiiinf i:iiKiopr.
4 I viiiiiliinilnna mnl lti Mirta. 4
4 lltMHllx 12-1- Cromwell KIih Ii.
I I SON . NOKItlS
Art hlltl t.
rraclli al mnl I p in llnln Work.
Ilitnnii il uml 2:1. 11 lilting iiilliln(.Iclt'plioni. IIII3,
Public Stenographer.
M ANI m lilC'I'S KKVI.-tK- re.nlv lor
priNH. cb'oia li. IIiiIiiiph, 4 Harnett
Hid, iifflce 1 hone H'.'.i; i.m. 1510 J- -
rriil.lt' llnllK; Notary. Julia Wll-n- i,
Ili Harnett Hl'l I'lioiie .', S.
TYPEWRITERS.
iii.i. uiM.. noiii n. w mitt
boiiKbt, sold, renifld ana
Albu iueriii0 Typt. Iter
I'hona 14 4. 321 W. Gold.
Knit KAI.K iiliver ivnewrlter, rood
aa new, 25 00. 121 IVtst (Jold. I'hona
144.
Jewelry.
WANTKII We buy old (old and sil-
ver JeAplry. Her, rmi t's lit . rid.
Hi'l.li ami Kilier f ' I lu work: old
Kt". I botixht uml sold, nn N.
r.oxx, J3 Souih St cotid atrect
Music Teacher.
Mandolin. ; iittit r. Violin and I'lann.
IHMilMl 1IC t llonl,612 N. pi'i uml. I'lmiiu i;j.
,nrr"Aurc Rcpinr.g,
i:.l'i;i;T fiiriiiiure repairing slid
p 11 klm; M e itlxo buy and aell aeo.
olid hand furniture. Crown Furnlluro
Co. 315 B. Sn 1 SI. rtii.no 42t.
FOR SALEr-Automo- bilea
K'Ht SAI.K 411 horap power autumn-bli- p.
Cull Sit N. Ulh St.
PERSONAL
KOK PAItPKT ppanln;, furniture
end stove rapalrlii-- . W. A. Uoffphone 14.
I IAI:N Span, xii, ceri ,i 1. ,1 .' for three
.......in. 1..,,. 11. ....." ei...rtintt ttniM. I
, All, 11. ,11.1. 11, Hiix.ro .x 11, Heap for sale
ut a bai k'.iln. Imtulre at I It raid of-
fice.
j Vol' ib, 1, t have lo p.,v nn Hiinitiil
pi 'm um in aili aril e in xc. illp pr.t- -
ticiinn l.ir . r Invp'iitiitK
, ""r it til pit 11 lam plan l;i,un.
able Life, airtinuexi In Hie world W.
I 1. I'utii-- i Hi.11. ouio.i", r; T A. I'bn-i- -
II, hi, ape.-ia- i xtnl: lo Haft- - It I .id c.
no ITT.
Vit ) -
u .
DONT FAIL TO SEE
Wright's Trading Post
3rd and Gold Ave, One of the show places
of the city. Largest Collection of GEN-
UINE Indian and Mexican Handicraft.
NAVAJO RUGS AND CURIOS
Crescent Hardware Co. ll
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT &
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
208-21- 0 West Gold Avenae Phone 440
Lemp's Falstaff and Draught Beers are the
choicest products of the brewer's art.
A trial will convince you.
Consolidated
SPECIAL SALE OF
i
I
MAT1
,,.iM il !, J
(Saturday. .Marrh Hlh li
Willi ham. Howard. Hamp-
den. 111. now, , AUo all llU'-rlc- l
W it' In at a of l.i per relit
fn iM nn ilir ri is Kv.-- w.u 11 ;
iiini.tcl In ('Inn flunm an ibi-u- ur
ou i in Inn th'tu imynhrre V- - rc-- l
in n ..mi I i l" i ' i in In i ;iili Th.
mi .ins a rivuin nf l r,n t it a $ .ii.ii'i
wh 1' li.
0 I IITIH Kl II 111.- reason. An a
M'l'('ll. din-wi- II, - h.ili we ifY.r
MIX (Mil. i.r llic n-l- i iM'H I Hl.llolH
.I'lj'i-M.ili!- iuowit.iiiIh in J"-y- i
ur rurca li.r lin.im i n h in t.
One Day Only, Saturday,
March 14th.
Call, Phone or Write
eSTD. 1863
.'ft
.jT ' I J. n T I IHDLC
WATCHMAKERS JEWCLtRS
107 W CFNTRAL AVE
DUKE CITY CLEANERS
e il.au Iuiin uii'ii and 'ii
il' rug., curmina.
llraTteH. ,t . SO U M tfolU.
fl...lM l.
rromptnesi Our Motto
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
LMUALMEH.
Ill T lAO.
auriH-- . d kUU 111
FAMILY LIQUOR H.O'JSe
i'. a. .it win:. I'ron.
KiiIk ai iila lor hau I'eiJto l.lnui andliiamatl.
Oiit-of-lii- order pninilMly tilled-oritili''-
llootna by n k or luuiilll
on rar Hoc
riMne 101.
oj x. nieowiwAY.
fflaaaggsisnciBtrstMaTiOirTy"
250
ENVELOPES FOR 45o
WORTH $2.00
VIIUJIMS DRUG CD.
207 West Central
Phone 739
I
v
PHONE 315
ANDERSON
Liquor Company
Albuquerque,, New Hex.
LOUDON'S
PURE ICE CREAM
511 E. Central Phone 507
CALL 47
Kor Purecl end luggage Pullvcrj
Sunday li nil night culla. fhono (31
AHiiiiii'nUi lunvl lx livery.
A. IS. II .
Scott Knight
ai.iii 01 1:1:01 '. i.i:ii;
M ITKlM I IL
for B.I i'iirM. Mnkca nil kind ur
i I li mi Sab. Olllro I lot ml II.
Untitling. ( uriii-- r Third strict
hi id Central AlciiiH'.
MM I I I.I IIAIK.I It Kh:nsi i u mm:I'.mo Mining and Hoiiachold
f ictiln given aperlul attention.
i Pfnrugp Imuae 1.1 I'lty. OIII'J
utul Bill's Hi nl.lt)
SI nt iM-- r Ac.
IWIMIVI.. f.KAIMVU
I 1111 II (.I1
Sull-C- ai Hon In I very lte)cct.
JOHN III KIIOTII
Tim Siii'iiillic lxiiirCir.
2ol : I'luiim HOW
C. T. FRENCH
"i xFitUi iiiitix-ror- c
IMIHI.MI It.
AhkI ant.
h anil t roi ml.
I'lmne lay anil t. MIQ.
"Kwwaij
II. KIVMKIl M l. 1. O.
1 11141 Mil till SOII'lllflM,
I trial all curable dmeahea. Offlra
"lire Id, ix I'hooea l.t and 12a
oi it t aki: i.in s so i sr
i iry
l dm mi ran hurdly klip up vKh Ihu
l.inaiiil lor t. And our pla.n, raln,
liu.i and l.i.ser iiiki'd areiii In e eiUl
latoiitta. llmti'id of baking one
yourself Mem time, try niiia. Why
(liould ymi work and worry over tukv
bnkiiiii w hi a you ran am h uka
na oiiik wilhoui ril lo r.
if
lllabll U
SOI BoaU. IlnH) hi.
TIIE EVENTNQ HERALD, ALBUQUERQUE, 17. II., THURSDAY, MARCH 12. 1914.
eer)Cfl(
CRYSTAL
Today
Min i: Mi l l w TriiMs
rin: tmii i h"
INK TOIl lll.l. V"
Tnu-ltii- 'l I irnHNly lmnm I in-lui-
Willi I.HIIhm Wnlkir nml
Wiilll.. nn (( iiii-- )
" III II III' I IIWHIV'
llliwr-i- i.(niiIiik fur liinl)f anil Tmn-iln-lr h mil, mil I7ll
nir. wi n or tiiu
U Hi. Tlilnl IK - of llu- - Al- -
liiiiilit (lli- - I Hill illlHin.
Pictures Changed Every Day
SPRINGER
MOVES
ALL TIIE TIME
The Weather
KoUWAST ToiiIrIii ami Kil-il.- i)
fair, naiiiur rant iiurUun.
Al.lU'Wt'KIHiriC WcnilK-- r rr
24 liuum i nilinx ut I o't-lo- i k I Ins
murnlim:
Wariiit'!. :.
C.lil.'hl, IK.
lui pi-- . 37.
Al H. 111.
tan! wimlH, partly rlnuily.
Worth Knowing
Ki .ii.ili will nay that Noah
louii mine Hum two nf 1'iii h kirtil
nf animal anil f n I Into the urk,
yit Iiiti- - i what lhi llilih' ay
nil the nulijrft : lii-n- . 7:1' "of r.i ry
ilcan thmi ahull take tn lhi- -
by liio iiihIk uiid hla
and nf ln8ta thnt iiro not rlfaii
by two tlio male nml hia
(Jen. ":S "Of fowla nlaii i'f lh'
air by thp malf and th
fiTKHln lo keep ai'i-- ulive upon ihe
fto-- of the earth."
ABOUT PEOPLE
YOU KtiOW
A T.I Ml' HM 'III HIS. 18
If you fall to et your eveningpaper, call
POSTAL.
a. null. l,llfNli 3(.
I're'a tiinily aiore. Iare your or-d- i
r with ua for cut flowrra.
Iluy your Kuater earda early. ItnK-er- a
lrUK 'o.. Herond and Kllvrr.
(;L,.r(f II. Ilunkir. a will known
Ijm Vena attorney, la In the rlly v
on bualneaa.
fupl. John V. Kullerton of Koeor-r- o
la vpendliiK u few ilaya in Albu
liu rune.
Air. und .Mra. J. K. Kelley of o
iu, ule. In Ihe vl'y for m aboil
ViHll.
Ijt. l. K. lleddinK. th'i well known
Mouiilaliiair booHii-- r la iookinit nller
biiaine Intrreala m Albuiiirriin.-- .
Kianria i Wilnon. llorm-- lor the
I'ut'l'l") Iniluina la down from ISamu
I'e for the day.
II. It. Juiiaen, Sullti, llotliranrU
Inxpettor. left laat nlkbl for Kl I'uho
ufu-- r a few ilava In Ailuiin-riiii'- .
o. A. Mulaoii returned to the rlly
lam nlnht alter nvi-m-l dnyl Hpeni In
Hanla IV on buatneKa.
Howell Ji.m'a. u dirertor biuI land
riimiinralonrr ol the Hiinlii Ku aya-t- i
hi, una In the i lty lut lilKht on h:a
wiiy lo Ihe cobhI.
The K'liut'a linuh'irs of the I'rea-- l
l.-- l lo ll tbuull will k'e e''."'- -
iinlav afternoon al the home .. Al i m
V. t Hope. Mi Weat foppi . uvt-liiie- .
tan use nun-- , p
.
,
..
'1 ( II
mill any! tuna tin- - uriix tine. n. n
rimh It to you without delivery rliume.
lilt hland I'harm.n y. bl'one S".
rormer lluwrnor I.. Ilrailf.id
I liiiii, ill hiiiita In mti nilliiK to
l.iiK.iu-J- s tiuittern III Albugueliiue lu- -
la
fi lled oral ion of l;io liruiid'.-
flu-pie- No. K A. HI , tonUht ut
I
.on. li will be aervid afrr Hie i
Iliel-nilK- .
Tbie la i.n f. ni to uniove nilditbuta ronr.-rnln- Ihe extraordll ary
Navajo blanket valii.-- offi-rei- l In Ihe'
John PI.nke aale. I'r.nj ei .
line who knowa.
If you want to be ouile ulli in your j
own mind that John l ei- - Clnrke In a '
lually aellinx Nit it.I" lilniki-- at lean
than w holi-a,- le pru'ea. brni m.iiiv one
t ho know a.
When a valuable uatrh or pier of
I. wi lly g.-- i out of repair, ou won't
feel aallKtled lo entrunl It to any but
an expert. You'll llnd Hint extnrt In
tha Jewelry repair department al
Mr. K.d. Kriuik, wlf.i of I rank,
the well known allot loneer, I'll laat
niybt for Oakland, fa), ubrre tha
I riiiiku w ill make their home, Mr.
rr.mk eitpeela tu leave for OnkluuJ
in a few da.
Kemilar nor UK of the Albioiner- -
CLEIH UP FOR SFftiivU
rcrft'et Work on Navajo llug
and lraH-rten- . f
BILL'S SHOP
CI.KXIXO Wi IT.KSKIMIIII N. ateriwtd HI. I'lion 4 tMI.
PASTIME
Today
Repeating Today the
MARION LEONARD
Three-Ree- l Feature
"A LEAF IN TIIE
STORM"
FOR A TAXI
CALL Dl MAURO
Phone 17
LYRIC THEATER
TODAY'S PROGRAM
"Into the Foothills"
!: lull ) Tnilti-- i liraniH.
A SfiiMtiliHml Mi-Mi- I ra m
or llio .i4il I H hi- -. J. U. JiUm-Hliiii- n
IVaiumi.
"Hearts and Flowers"
(Vblor inania)
".?ome Toy"
(Joke t'omeily.)
TOMoltlloW((.old Ho "I mhi-IhI- )
"THK THIXfi HOI III. K'
In lluii- - IUh-I"- ,
ine temple. So. 3, I'vtblan einneia
iniilKht Ht 7::iu in Kiilhta of I'ythiaa
tui'l. ."ollowiiia initiation rrri munim
ret renbmelita lll bu arivi-il- . All
niembera are uriti d to attend.
). I'. h in It mi, preHiletil ii ml direr-to- r
o' the A lbiiitieriUe r'llm
it Iji Anm'li-ii- . arrived In Al
biittieriiie lat nlKht. hi re on
hiitneM iriHlti-r- tril with the,
rompanv. Mr. Ilim.llon has been
ilirertinic Ibi- company on
the i i.n.st fur aeveial niontba and It"
'p'rmli.l work bi been luithly
In loriil imlrona of Ihr mot lea
Al 'olinian. who hu .ei n anffer-!ii- k
for reM-ru- l nira with wrliiim eye
iri'iihli-- . b u laat nlKht for liu. htnler.
Mimu w h- re hr w ill enter the Mayo
brut hem mnitiirliun for Irratment.
Mr. f'olrm.n haa been nt floeneer
tor oine tirnr where Fbe ii'ri-oii- pun-le- d
h'-- isirr. .Mra. l(omro. who ia
fri-- u l opera- -
loll.
The HERALD vnt AD fret,
the best result!.
r.v-dt'?- :-
The Man
Who Looks
Better Dressed
You h.itr i.!u-- i.rrii him. I'rob-abl- y
you aiiom bun the man
wan wtaia iili rlothea with a
OiMin h.'ii i il neter
i I . t Ulltl- Htd till.
Ilia Re, i (hia. He auunull
hia rioting proldenia to an
men haul tailor
w lio li,iM earned a reputation
tor tart? In tha aelc-rtlo- of
luurba uiid (kill 111 lilt) fuaft-ioniu- a
of k iriot-nia- .
Hem tn Aliiiniueriiie. the par-tii'iil- ar
mi n route to ua. They
vt thm our aulliiix are
I ni uried aoolena, lliimlly
Knalntii exeluaivr In pal'ern
nml (iipi-iio- r In uuallty. Curll
men know, too, that our rut-lin- n
la alwnya correct und our
ninnf
Louis C. Gielitz
Si'ioiiU I bxr,
X. T. Ariuljo lliill.lliia.
II 10 BIT DIG
LOOKOUT TOWER
witmww IE
C. H. Kissam, Deputy Super
visor Constructed Remark
able Watch Platform to
Aid in Detecting Forest
Fires.
On hi" way from the Hincrvuvra
natiomil furent In Arlxmin. where In at
Biiiniiu r Im built u I uo fniii luokoiit
IiimiT lor urn- - Ill (li'lertliiK loreHl Mien,
lo the t'armin natlonul foi..t In tha
northern part of tin Mule. I". II. Km-aa-
ilepuly loreat aupervliior. atoiMx-- '
al the lorem m rv be hi'tiiliiuurtera
day. II,. iiinlliiii.-i- l on hia Jouiniy
to CarHon foreat thia ufteinoon.
The bullilUi r the ft re lookout ill
lha NltKi'i'iivi' forinl la reM.irdid aa
la noteworthy pi ere or work In ine
on Ur. on uttouiil of lh,. diltli ultUa
rurriiiinilliiK Ihe cotiatriiitloii.
foieat la Ihe hfciiiiiI dirwt in- -
nMiniir.il In Arixotiu by lonrwta trav-e- l
hk on the Oi n
The lower built by Mr. Klaaum
overlooka an liiiiiieniie area of IiiiiIk:.
land. iLookiiiM ruatwurd (loin lh.
tower the e,. nuil u airttrh of tlm-lir- r
rorty .nllea In extent, ll la pio-poae- d
to aell S.Hi.non.uiMi f,.(t of lilt
timber that the tower overlook An
hi title In hnKlneerlnff Newa
the toiinli ii' llon of tlio wati h
lower In tha foreat. rrft.rrl.iH to It aa
a remurkulilc plrre or enulneeririil
work.
OSBORNE PI OflE
BAD CHECK WITH
MOTHER
Younz Man Said to be Brother
of Arizona Secretary Still
Held Here Waiting Prelim-
inary Hearing.
J Merl OHborue. tuld to be u broth-
er of Secretary ol Hiute Oaborna of
Arlsonu, who wuu arreeltd laat week
rharged with puaHliiK worthleaa
rherka at Ihe Hotel otnt a. la nt.il
held awuiHiia a iicurlnx oil ore J un-
lit e of the I'eiire t'rai. The hwr-ni-
haa been put olf ul tlio
o( rounarl.
Omimu n na regialen-- ut the Ho-
tel I'umhe under the name ol tiurdoil
lunvm, und the warrant lor hia ur-ri--
wua Hindu out in Hint nnme.
When baked to explain the ua.- - of un
lima at the police million be told
Chief Mr.Millln he "IhoiiKhl he would
expliiln that lo the Jude."
Oatiorne was aiiealrd the duy br
fore the iIiuikc filed by the iroptl-tlo- r
ot the Hotel t'omba, oil a
renin t from t biel I. N. I.i-i- ,
of the l I'uxo polite, who wind
that he held a wariunt lor oaJoiii-- i
for the ulli-Re- paaKina of a bid
i hit k In Kl I'ii no Thai nlehl o
lie K.ive the polled hele tiuu to
lorwald to l.i I'uao to make j(o"d the
ul'etied bud chick there, und tha'
cam. una rexaided aa N
the police aay ho rualu-i- l a orth!c.i
cherk fur ItiO ut the Holt I t'omba in
order to rume ihu money aufncivii:
tu aril It-- the other vuae.
ALBUQUERQUE GETS
11 PASSENGER OFF
THE OE LUXE
Station Employes Watch with
Open Mouth While Tour- -'
ist Bring. Hit Hand Bag-
gage off Exclusive Train j
Alniitieriiie ia :b klntf tip ua a
tuuriMl center, one of the pu ugi ra
on the exilualve and l ."uiil i
re tie luxe I a i ii urn oil lu te Huh
morning. II la Ihe Hint tuiu , old
Uulrt'j newa leporlera aolt-ir.lil- uraert,
that am h u thing hua huppriu il. j
In itdtlitioll lo the lull dialiiiBiiiah- -
ed looking atranger the de luxe ear-- 1
riea only lull, diatingulalti d looknix
men and queeiily i omen w ho went-- ,
ed to come to Al!u piriiiie extra (Hi"
und extra faet, rrgurilleaa of the ex-
tra fare, there wele tle-.et- paiaicil-gel'- a
un tht, lialn. j
ALBUOtUERQUE OUT
TO WATCH ECLIPSE
A coiiaderable portion of lha pop
ulation of AlbuiUeriU gulhered n j
Iroin potehea and bat k pon hi-- and
out on lha idewulka laat night lo
w::t h Ihe erlipua wh" b. aa la h
way of ucllpM-- a huppenrd right on
time. The e lipne brgan nt
13 u ml at ID: 4 I I lie ;.h,)w waa over.
The aky wu prartirally cloodleiia and
loi-n- l pet. .iu hud a aploiidid view of
tha itpar.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
Ji U .U
nr'
Judge us
ON VALUES
t . H t 5. !t
L 4
Whatever you huyworth wliat
you pay for it. That's
how wc have made our
friends.
And some of the best friends this
store has arc the men and young men
who wear our Stylcplua Clothes 17.
Fine all-wo- ol fabrics, pood work-
manship, styling that hasn't a false
note. ou will wonder why the price
is 17 instead of 20 to 25.
Big selection to choose from. Al!
the popular styles: all the new fabrics.
Special models for young men.
STERli I!
icom,oit Tr.i. -
4.sri
I-
fi SOUI f$ I
......
THURSDAY MORNING
MUSIC CLtfB HAS
FINE PROGRAM
The rexular nioetin of the Thur.-du- y
Mornlnit Mun club wax held at
Ihe Woman a club Ihla snoi ninil, with
the foiluwlua-- ptoaram:
Huajert iNiiuxettl and Itelltnl.
Kkuicbea of Their Live
Mra. It. II. Pollock
Pelerllona from the Itohemlun Olrl
Ualfc
Val. On heatra.
Plunu duet
(a Hon 1'iia.iuiile ll.inUi'lti
(b) Merry Wlve of Vlndir.
Mra. Cavanaiikh.
Miaa I'auline I'ualrl.
Ilima Holo J. Helected
Mr. Thoin.ia t'hrtallan.
."txtette from l.uclii (arranprd for
left bund Iionixrltl
Miaa I'auline liiiii.nl.nle.
Hebt-tion- from II Truvalure Verdi
Vulik-Wilao- n iircheatra.
Try HERALD wan, adk, they
brtnar rwrnlti.
ev00i
Millinery
Opening
i f
f
THE HOME" SUBJECT
FOR WOMAN'S CLUB
MEETING TOMORROW
"Th Home" will be Hit" aubjr,-- l of
the regular meeting of the AliiU.iier-qu- a
Wuiiuiii a club union row afier-lioo- ii
Mm. Hlroint. will bo t.H- leuder,
with the (olluwing proxram:
Jiiatrumrntul aet rlltiu, (plaliol,
Miaa I,,rt,ih Krown.
A abort dlaruaelou of the Ilrl.illvo
Vulllea of IlllTt-ieli- l Home MakaAlllea
Mra. I'ollmk. Mra. Wioth. Mia.
Ktronie and Mra. Wliaon.
Muaic: t'ntverally Oleo club.
AddreKa: "Tha ll' llit-- ua an l:.lU'a-tioii- al
nlitlltutlon." Ir. I It. ?tod
Vocul Holo: "The Sona Tout llc.eji-t- d
My Ueart." Miaa M. I'm.
Taper: lr. Kvi-I- Krl-bl- e.
Mualc; I'nlverHity filee Club.
The Willlnuton HiiIm' band, u K.in-i- ,i
reading room featuie wbiih
proied li la li ly tu Abititier
im; people a lew dnya uk. paaaeil
ihroiinh Alliuiiirrtiie ;lr afternoon,
ihe young la.lua mug home af-t.-- r
a trip to the cmid
0 0ft
-.
y . '. 4. ana . a. t ,
I
. . .
.
. . .
...
You arc invited to he pres-
ent al our formal exhibit of
authentic Spring Styles in,
Millinery,
Saturday, March 14th
Afternoon and Evening
Music
Mrs. S. J. Bonsall
114 South Fourth Street
Montezuma Grocery &
Liquor Company
General Agenti for the Celebrated SCHLITZ E0TTLLD
BEER. Importera cf the Pure Lucca Olive Oil and
Chi&nti Wice, Gradi and Domenici Urand. Thone 1C23
